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X>m m éAtorro t ̂  /I 
A f ĉ u \mdt j . 
Torna/ ¡oxmuxui 
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Joyjj't) bali l• ' 
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A y a- •-•¿ecufo Ptte/. 
J ^ i ^ n ^ - 1' 
1 
A cjuetidifâ JcIcL C o m p o s i t i o n d i 
44 
1?/, tyna. Gorn̂ ÀiUuffri delas.aarhs c/tfodej IwTnicnhos, dtU^ual 
cytx tcka con ̂ Two- c/tcompo/lucyv t̂cartctuc dcmtJitfo., 'htn^un, 
tyfikcfita-jy n-o/LceíO-. Ĵ euya. e/h e/c/c ^a^&Y^uetntn 
forque ^eiccrtijk^rtcít^mhmt^. ^eno/oho/^^/i^^i-zf/jf\ 
•e/U, cuuyitwrmvrtto. ^èptm fifrcjutteàt^wti/Tió.^táfóvrirri' 
c /SreuA.yc /cgpyh. z h t o t y m l Â o j y í a . á n ^ ^ ^ 
hc/oj Junáis- évmtrcrr̂  ac/ecM £ju*h/ â/ijvw/fuesen Yê ar/falot ' " 
ef mvnoi ymurJo v̂ut vyk. gÍcuw^Mfa'o^e.pYúya, me/a-
¿áLxmtt bdojlcs 4/rk/fa.s ¿aÁrwu^^tyjúd^frw hmedtfa. ,.. 
c/e/ Gte-YjjX) ÁLrYuimo .%¡u¿ e/jut t/hÁt/t ¿^HdyAt/o.pVteáwh, 
í'i'íyt.íu'' 
abro i; 
• -• ^ 
cuerpo Ceniiene 
Á^ÍÍr^up. 'Une* ¿¡izi- ^CfLit/y caatu) co^J-j / ocííocaJ> i2-<x/̂ y 
jfry^iu&ene. ¿z<üo¿wn*. bcm,H ck/aJhiYrt. miaua/h 'enta^/^ 
¿ f r U ; Jèáypt, & ^KL. ^nenc e/cul^ . 
OjUyxhs. cu?a.£i ¿uyéeyja Je/os£mJ>Yos. ĉ ua ho ^nc/ lejâeàfy* 
nt-nt J t *-»¿rc a o è ^ . e j à . « c k u * ^ y L t / c k f a . y c J a . 
<ff't<X fia(JLÍ<*-Caldí&t¿-' 6/ s'hj) /«r^-o, t/hrneM^*- 'yus/ 6n/&yU. ¿ífox 
lío/^/Ue cjt&àâk e/uivr^o ck.'ftm. ^^ácix. ^cx^C^twlítio <Ai 
• oiro PvuxyrumJ). cha fenh^ccc (/ho ̂ na^ierruA., Ofsifiu 6iwÀ 
&n do ¿njmvfM-^C- állivu>r\ (jut otinía. í^nju/h. Orne^'en^rta^. 
j/vizjx j&aW*- e/mh- c/Ó-Jmm/a&YwRzx. c/eíoj írancít/ &nmuck 
e/hraia^ut ^í^h)nxa.cC). %mt*sn$a.Yo-n y**-St At cie tf 
<7%ta)a/ ¿ji<f fáieren ¿v/ O^mro-mr yvcr/dut. Ownoju eyictj? 
HtYit, ^eu^Siphs Juubyjm- ô ĥuliê e. t lyni t ir ic íc ihY.wfz^ 
OnoyteSt*-. JP¿¿e/ «te/h. cAre cpit t /nurneM^Ju-e/K^^ 
Cot ocrlúu&f < ^ Cu..tvp$~yyujL K/tgyxyxiijn. A.zCccyyPif&ca.u/'*. 
<ry-
JCY¿t~ , 
q u e h à t â i Je e s t m m e J i j á i s j > a r c i 
c o m p o m z l o s T è m p I o s Y I e r r e P Q r t e e n R o s ^ 
t ro s . J e f a á f t w * s t 3 m c l ) t t r c i 
%hda.la&yura Ijlo. Tnlnufas. Sfóvnt 'Yacen pcrrâjueâ /rneciâxt 
cjueno oteen, -ê twnlla/hro. 'YlitYLty/nizyz{Ai %eyi¿cjc^/Trwrúht 
fito le.</cvn- efêraciccy íual'Cmdéra^o. c(jc<encá> ^ut/tcétêec*^ 
ola. %/íroyrn&dto,fyru>(oÁ<iz-zt¿^ 
a^iu ¿zsuexfa/ qne^a/, tz/quafe/JtaiY&Ls (na.le/yta.yp 
¿fciUtic^Le. CÛIM •erm êĵ u.t̂ íà a/hurt, ^o^oy •e/o d ĉiYcvnJc 
c/m p&ro* vnyram. 
^sJ l í f td icU ddciuiltiui. ^ 
^ore/faJppuYO. poc/erM/^ro¿<Ky/avieja, 
¿/elx c&êtíux. cerno e/juadraà^yef 
ôjfdo t/c<yn/ro 






dr. f 1 
{IÁ¿?o, Q' fcJc^ds dlrlornb&^Ccrno escmtya cífiordoL 
(̂ Yumos jictâvne. pcráx quwfo/ de %/iro. j^eÁcho <jt¿e 
de partes, c/etSucrfe qac¿ivn£ 6a.cL. I z ¿^mtvS 
¿{t/cÁla, /avia., aia alto atífr Gorordíla.^ /ó/ quale/jL Htm L 
j t y "i" 
Cptc t r d t U c ^ e z ^ ^ à / Í Z . e / t o / ^ o . ÇAva'lo¿jac hruucc t̂, 
( ^ ' â u f e t a j ^ . %(d¿i /¿ni¿i. cpáA/feãíyJ^:àíeerínÁ'rUA, a/fa. 
sfAoyn^Jto C^yarJ-Z, ay a t a j à o/U. t í j t t i falúfoj^. tp&x 
j i t x n x ^ n j ^ u ã u J o y ^ a Y n u c i , ^ ^ ^ 




u/çíliiYej 'hrak' an TnvrttAerqyia/ &M/a. itsicanw ncume-net 
fvr tr'h tftw /£WCA frwt-Moms ot/Ciuuvo. asi/o/u 
^ct&is- f u e r ^ a v a S < j u c ^ i m h 7 n M f ) f l o / i ! m < i t f c ^ ^ 
' ó / c u e y e drmo cifa ^ ^ n £ c/c ̂ ¿ ^ 3 j g ^ / (fae¿i¿> 
^ í t í i Q T l A n e ^ . qutj>ut/h ^ u n f a c ^ ^ n t a / erdreíarii. 
planeen ftw: ¿ z m a f t ¿ ¿ ^ Aenen fò/etlxU m i 
'kc (Jíqó e/de e/rm¿dij* 4s>dée/fo ^e tn /üná^- t - n h & w / 
Vnmiiyrs-* (jutÍT-wz eJ?é>ra..?>o c^<%ú^uvm. cfe/acc^ynaufY 
hv-dej 
(juc cáremos ^ d Cuerpo & ^la-Èt tynnirt* Jf-a/à. eicòtiú 
CoCxt Wales, tZt/e ̂  Tiw ndca-. JiôrntánaJ, ^¿bvuvnJ. 
- L ã s 
de J e / p w e f J X e / r ^ J - ^ — ^^u , i^j>oy t / hu qnedâ&r 
•IfUi 1. 
ft 1 xt-V, 
tíJ-
.¿ fifi M 
ii 
Ví'e t t , i tYho dc>Y)u>! CrfiMYi ^rwrityrvntx. Qu-cay •one/^u^^àà i t 
'J ¿W^fh'rtie. àAep/á. efe £cMam.ua./ a c t o , afta. úJeZ .0 • 
ji tnr i- o o. i/ue%nlicuit/vy ¿a.lYMwtt-A., At-ndí a^icixfou*™ 
t u/tydhvrjL* j £ 7 - f a j í t â z r ç . J 'é . cfc cinchó, fyrnas O'Trnterc** 
^•'ixyh. cte'»*' ¿p^ * '¿¿HK tâ/iânfe Jta-c/jnuri fa futióla 
j : *n*t.^MJ)rL ai/petíçUm. ¿'pasee/. ¿ íe / .^ccrk 
M * r «utay* ^ H ^ t r /khmpto f >_,,, o&k/fatM. b<r3!i*<. 
t • ' Ó r * ' * '• 
auAMé quiAr~z- - ¿n /ari/wm. presente ^*prfn?^á¿?e ' e 
L Cn Aiéraic ck Cyu-mrv Qtu/ tamx <?ua[> 
y, > / / • * 
f&tUtv?.--—, > 
•'7a'/-
^*ro Cftu/pata, fual íluter j txjüJo /7z<t 
¿yPa&tettr i/lett'wijilo atte^tJL4!. 0:p'e'' *¿te*e dtan-e/C*j¡f¿. 
•/noAíTr Hint ^ ücne/ éa/tifv Cbyrxe '¿.. Inorífra^ ¿cis-
Cbt*&v*tea ytsyen 2.. A t n m * X ̂ p i t s ¿*s*k> StpuSas 
Crvu*W atyaic. tienen 4.ZZ.fiitA<i/rn. aje/uéiráA^^ute J^À 





part) f fé ele/hLwí 
fiiALSffn 4m#> ornato. 
^ ü / com* •en-fas % 
T * 
C / k / 
f 
it. 
'•-Aytauc cÃía.igY qtMJzi'Mt.̂  <>.£>¿t/. e/írafO ^ac/te îe L J. Ĵ h/CApJ/ei/ 
-̂'/tnfu¡ e/ •enrit/õr/íca. /a tuai'¿á.eíh outèôsAvtt (ryw/̂ rm^YYu>j, 
ÍAj XIXJ •ytYti&n '%/ turto' dCfayYWs, ^ ¿ z &&w^ctevrwMf'~ 
[ }> 7 & , , • 
<tjo, ¿awiuc j % w r . T̂DA ce&Ma/g < y W ^íiaZ/ma. e/&n^~ 
^ (xjJt iZ^íe^ih X/e/de /et̂ natay C/axe. jQ/fa- &Ásrntciy& úòyru) 
ck.yiho t f Cajxvzjpcum -z^^ñ^eyu^e e£/u4*feJ><?Y eftivrvntrt 
Cert a$ef<in*tj><rrSey curu>/o Q JVJ%S<nyu.&rfiv-SJi.(&n </h 
Qlufca./ (MÍo- Qyifó- ( T ^ w r ¿a / . JP Soyi. G<p¿¡&./ptottM&*t 
i /k i t M -à.^fJP Cofd>/ medbj crutMvf p<rrc(^um^t^¿A3 
SLBI yiostj/ya. Jícor>-àtr tZ&yu.c&ro c u t ^ M m I t a ^ y U ^ ^ m 
\X/¡tm*YL e/tõt t é ^ . bU, g/}™Â <¿vr<tercü>. <p¿9«*i, 
da^nmoi, cfeéo^*- & a^vsivL ün^ut ^e /U/ ^ v r e r </e/if%xJh-tj 
Wèldu/yv./ bt/yiéi&n, t foò / ¿fieAyos WfQuÀtte 
^d> J t p r t * » jut íyac*Lfrofutfa / é / a ã 3 . 3 ^ e, 
¿jt /O/ °ttuJV"t*' C ^ M l * «fH -Al-L ^ ^ A t h J ^ ^ U à t - , 
Utc/O/lr 
OJíMõí fie/ 
Cjílcmt CffWÁffY (¿rilas aitaf&raleJ, y/ajc^/ah^A.^ Cm/í/. 
fry"" 
¿a i . 
í 
7# 
/ j a i vi 
f ^ n & ú w ^ é . ^ u ¿ s muíti^Áoò ŷ  p o r ^ . S o n ~Z ¿>. 
£ Yojpffruú rut. ¿a>rc/<m;tMc<) 4.3 






Um ytuw Li»» . « u 
ft 
l ié dtlãJ /mmmiAS ± C 
cits cg-laftotYes I 2~ o. f u / . 
L 
C A P . X we trata de/a Otto SxafiaYmzi 
c k d s i s J & l o s t & z i p l o s . 
1 
n, í / 
patj ¿jue d/huvmoj ^-Mnci-'^ 
íes 0*0la./, ûefñrvfv frynv ú^^Jveye cte antJu!* f¿mt«</-û -
o/e a / h ímuiue •'yjlasurr. Êfr/jus SwwziwMf. (Zm {uer^oÁtí 
{JjU'TM tfmm¿> etc a-neto CorMo^mfò^ ua¿ü>. ¿~«v 
Uferafts ^Asutfen ckyw1 a á i ^ o ã t í ^ Qtpihlet. Osi c m * 
• f;í ^ J - f . J o e/fuey^-e- y^u-cv^ • ^ m ¡ ^ ÓiM\jf¿l£ttca.dj. íL 
cunera Jèsulvr foi c^^/^nÀ 
M i * 
( J w ¿cu ox'i'iaarijj ¿z/pe¿o ¿kJas CoJaknzJ.'ej'. ^ttfmtfcS/o 
>(̂ 0 t^n i fzGzn t z m fit/D* Veuves ^ M ^ J ^ f r r u i x t ' 
k / 
< • . ' / f 
<y¿mtc¿rn*f l o y * M * J e r J u í , £ Á & o^t t / á t cc l CL 
u > ¿ . Corno M i h j f y f pfisaàu ¡ s ' e Á j v r J£e£¿L end'd> 
b i k w f pay e l envido /tamaño. a/ta./¿wmtw aávz, tya^e/h^. 
OÍA 
á> es 
¥ * J U f a j o í p t n f i f t / v k l t T m ' . ^ K ¿ , ^ 2 , ^ 
' : .Je codo A c o ^ o - - • • • > ; 
os. 
¿pe traira Jeliizes, Torres/^ cara 
rCJ. 
t&rjfvfiMW LOTM) J t VñM^/frfc la. l¿ 
ÍYUJ*- 'Ty^rá^Jclo /^imá'y. j f s i d 
A 
¿tíos Ú^ifelej J i íúj u>lá¿vY¿dts. € / Â ^ í l ^ wer^f^¿e 
je detmoY w r r c ^ WCL & Y/o &'t i hor^omo). ê u c r ^ a r r ^ 
z /W í U n - j U r i o ã ^ ^ e i ã m , / l a x v r e t edL t n m v w 
^ a j v r r t O^n i f í ca , fnccm^t> tyvfoyo O ^ / T ^ / , ¿>J 
•r/wvr.t*'. 
O 
3s ^ ^ t ^ ^ r * ^ * * * * ' * 
o 
hi': 
J^fi/jÇonâ/jiiMS CJue </e/uxçtri ^àinreA/puLvávs,/^ 
Cfrm? Mm/o; , ( i Á u L L Á h y ü l f M . [ w i t , < ^ t t f ^ 
cÁu^do J c J ^ ^ ^ ^ t s ^ j y j t/axcôi Ánruúa. e/oMr̂ -
^(vyfe tf caia., zcluuá dèfced*, ^ u ê t hítrrua^<wH^-~ 
¿fcj/yi iwynlro aô íro e/ corno WYLMCO aJvÁ^wyifv 
ciy ouâim WYipe-tdyfrMfDr- " :— 
0' <y f ém*^ C 
ç / i u h Á u w r w i i i f a j j h y i t z i / e c ^ u ^ / ^ r v v u t ^ a i í c 
^ { ô ^ J t - t á f r ryyuwivr^. a u e é y i j d i fyrutjfym 
c^at y/cm "bett -tvrouys u m e Á f c e s , ¿vn^a-Jécnhect, elãfâò 
ÔWAMI, â/w-siHo, y ^teficíô C<W<ICP¡pcry/eney ehy, CL 
c/^yvuéo Ctt̂ ffame fiurferua.Pwte c/e/a. ^Jim-aic^yf 
hfrtyh. biTrtutyio âuifiOYL, fútjutdt?^ « A / ¿juce/ J&o 





p o r I e c m e ¿ r / $ . 
\ y, / - . . . L /vio a A/) />* irv/i ^ « ^ í í W W e / i T W i S W a . <Jt/aA#Ŷ  / A l m-fiJ, / M j J yo 
Y u U c k í h ú w ^ tt&Ytyt* s ^ u t r n t e e r f i r ^ á 
¿julo úuohv Co'Tno çfcdt A. ÁctffaH. yc¿tj# a C. cto-yu— 
•. ^ ¿ / ^ ¿/CWÍ^ ¿Jtí-fvynph. $MJgorra, cfiuidñhj gIMU 
Ĉ ut e¿We JtAT. L c U Ce. hecfialt c&tf ¿ ld*Jfy l&ySria. O 
put/htnrA.¿A.¿fáa. ántA.jy aj&urzu- quiccthv ¿ktyvu étr/AtiX^. 
p 
i J e / M í e ka; Que/jfomifcL ^J^asy haen dz/ks Gzstfa/ famo-eí 
ò U h Á fin/hi ystw- ^tljwvh 6 bv̂ i CM cjâ^ ckiS^T^X. 
I 'Y'ítpayavriÁty^ ot¿^(^íM.ryju/cJaj,p jiwiwc cute/Y (luíuom 
ajinadCS, üinU ¿ne^HÉ.jj/e/ &n ^ ^ í ^ u t y J k J O Í A ' } . oduMl̂  
Pof í bsdr^ t i l o m a B L x ü j i l ^ y ^ w ^ r r w r ^ 
A < S ^ ~ - C •' 
kmaa Cãh ŷun <MÍ/ £ ruuieJ. ^ t r a ^ ¿/ ^ytlái/ 
\ jimac mudo j u ^ ÍAJÍ/IAYÎ  .cjutty 
^mk fcivfr iMtAfc ¿á/trüoMtmty cá^xrkYmmh. quicrviift-*. try 
L a J ^ d t ^ ^ h w f o ynMf?™- ^ J n r ^ i yaiwfoyng 
~&,SYuuuf a.MleJcL.Y¿> jota/^/Ct^J^rnaruá. fh-̂ uAJrs-d̂  
fia e./tifYíKa.cfirv*-. fr&-
'fui 
í> f c 
13. 
c¿í^&yfi^s como &rJoĵ *eted&nfo>f. i/efaati v~ti/ftn.<uMc¿apá 
i CcrnLt dtkfona./C .H-D.jy Sfra, tfiB, rvm ^h*. Jhc/eEj. 
S. %fófue OAK « . lev. estafes l/c¿¿apvraJe&s Comô cvyerc-̂  
''YUÍTMA U ^ i m l p a r r ^ a r K ^ llcfa^t a/?AM. ba^fo^ 
drr¿ m i . & U> ̂ y a r ^ M , / m í y ^ . , 
ó/ksrdrz/ d e b i t é Jut/esr^l^wi elfm/yrio^ 
Wvrui ô L&tt causa. I t l f i ó i i A ^ 

f f ¡ / f / r , > / % 
íoífiio)d-c. !¥'<z<un qnuckos tnodenruj prcuftuaj i m i v ^ 
tOze/fc^Tâ^o/iá). aJÇ^n^uia^voYia/ ¿0 'h/eyari. Qufâ x̂a 
clf<z. «supropósito. CernqiuttXtya- •jJtba/o ÇáyUaJa Ifaw 
J -k l iSiyuimte 7&m^¿¿ "jruu/Á^ ca-f̂ rTnA- <̂ u£ ¿wehn&r-
i/tòndá ahfrnt- 'jlaxic Cm^u^TMà ¿t crucero, ^e/ívn/e 
[os t/hcULOS j cyfsi^Qjytt JtaAcwfYO vnajjudb- dl/'hmjb 
':; l"e)afe tfutsyio-fla/rj' ivnfiiuüb basffítu/asC; pais auc/íer, 
^ -OOSYX- u^¿\/bn¡irfe.44j traten cosinwyts, (/jwytzs. CL. 
f ^ L / 'Of- * / ^ ^ J 
üoyruc vyUas júiiUiu /fauaht-/t r*.--4A-e ¿AtM- MtyuÜAJfo 
(/oyumcts atft̂ atos- óiu/fot*- Jé/^wv^ 1. aÂrYtunr̂  
fyiu jft-oyJoJL. ¿la. (f/m m&.jyynmt-dtiiaí rueum&A.ŷ  
cy-^- t y x t . ^ i i t r ^ h o ^ ^ L 'e/h. X i ^ a d k án^iád \ 
c y A ' F c ' 
i J. 
C A E b o t i j o s T e m i J o s ^ J l t u ^ . C o n J U 
fnrriAs çkhrriplo: c tíos v — j - : - - ajn^aJdJ. jcrr tJ^zyifoj í4r^ 
í 
aw- Je m 
fiõr^xcuirm, ^Tixa/rnt/. <̂ /̂ .naíU 0¿*LplLL<z. x̂-̂ cjwnhi. 
•fitiu). Q&amchz-a. jue efaíatitú* (^Jáéeri&y e/hfem*. 
pío -le/in. <>*edtiui}¿L.y Ttsçaxfa e y i Í 2 ptvrhj, h n u -
¿ ¡ t / a j c^uâfc/ <Se\zL {jwíútv &yi<£_. j jcwtes . ¿ ¿ ¿ M u d i ¡ 
JÍ̂Ó&L. h nojjut YYiMffr̂ oyDnL */kis^ax-te/.j'e/fas 
cumCdbo^ys a / b o . LOJ- CoLah-Yab/ G d m c L f c . fiwrh/ 
her yxaaruu: â r n e eriesf€Áé>-)<v c à ^ f f ^^wyvfo jfiiuefba^ 
P a í . ComÁe îe fóuaY ¿Yeco/ Cojiia/ye/eafíaJr ¿ríma-f 
frotA-ifirs ef?a/£. ¿cz/aaau!./ t/e/ec^cc 3_. ctzedtpatfe 
CDJICAS qíaxíc/ oíiuute n c / ^ U ¿ ^ /̂ Y<yyuit% tsACfuArpifptittiM,) 
c/í&nth -v 'h?r,t>n et a V che Jfc/a¿erfio ¿uirntrn*. rftie./õ ow i 
yIALmetes Ixsnpalvn îkiJ ~¿:j>_£_. pie/.jv^^^ J : 0 ? . - \ 
in .̂̂ jy S&tiL e/a/to ck//emp<¿ J o.pies AariLcáinJC^ '̂ 
syn/t <jou es ¿aéitu) fufado fŷ Yô ercĉ na/, ¿b'márm̂ ^ 
Co/̂ Txa-YVcrŷ  úU&úíaárus /z-Yhafav/. ^á'áta^yLmya^t'^y'f 
^/t^-^Âacan- fra-eptáru/ú' & n ^ & Y * i f é r A j * v J p ' 
búf* <»./«p«m» 
¿síhwíü 
(Yw-ff™- üutryM. y t / v r * -BA.yiu k ^ c -LOO^ÚÍJC 
UÚneo-A Serújfwk e/con^m ^ay^U. J ^ / A oV 
^râxc. Í-ÍTO— ? o. — ^ Q— ¿- o- Cijut 7Wu¿/?ra, t /di ifA-
ororh .su^tthy. - Uxífâ^thmpL JLJo. ancho V o. ¿armut 
(yyiaÀffY 0. LáLto b f e r i d / a s ancÁuY**./ pt^a/nmimk 
troPcryoürrv t idàv ¿n-lrt 8o Qou es eifp^ÁíoiiYicfui á c í 
ft í f ' V i / ~ > 
?fYU> CUfc* t'W'A.pcí-üi ¿ervca^A., '//Ú-ne S U nrutfárnitsr.-t* 
¿¿.coy: .rr- tftto/ "¿.c kit/ veie cu a*-mo Sunri/o,yMryvu 
(ÁÂ! iefn-'i. q /-¿tcctuXfCjrjL. 2 '"j-id;^ {"fna/ ¡zZo.ui_ 
i/k i-Ap. ¿. Seta *>ir>iú-v&,?!^^rawc£1/c»úi¿e/t<t./c/ e/ta* 
y n ^ r r ¿¡ui/r^-go.y 2*. qutAir* ÚIĈ CÍÍ̂ ck&pajf y \ 
erku^m-M.. f " ' < > f i ± s p à , . y S e Y » ^ l i o . ¿ f e ! 
n 
a tub 
Kfl. ('..SO ^ Í- 1 
C/iri¿c¿Yo/ aAñuicfiua 
- f̂i&úfY; ye/<WÍO SuffiLt*}. êAo /t/iwitfaao(unt-r> 
¿kiexjut "mmév1 ¿Í/WÍVUL de ¿o rtro. ec/Zo t / h yrm^to^ 
Jz¿a<óüth'^. ^jzcwnej qvu^ évyctftte/ que. tucukñi o í 
íitsfiuvi- Crucera/ Jut /¿m 2.. ¿w/fa/a c/w^rmàr 
tvy te l % cie/. c&ma-ntYcL ^Ltc/ocma^/ ^ a ^ / T n m ^ i 
i > 3. ¿te e/fvs yea.cL%e/hvr{a.-± k> 
j ^ í $.yj^ funfe- a¿rraj£a/kvy¡x- ¿ke/íe e/hú^o qtu/ayi. 
¿piaSrxch JttAv e/J-Xy!^ a.¿t/. £/%Vy<wte Cn .}^ , 
itti 
'Yah¿¡ í-tamu) Como elS&úlh-arnE. JCyiwckeHv 
18. 
J / / V ê / C/LCL̂ d°/, ^ l í t / t S'¿¿¿¿r^ et/¡vr erufóbrefhúiy' 
t I •• 
¡IV' 
J 1/ X ' J í * $ Li 
i r 
^ o b e l o s C f 
J P r a l a . e £ Jít Tfmcíia/ puts a jaca* Ĵ zaxsn- ¿ / u t / h i 
• f 
Co (jue c tòr l rfn.ejyieA&Vj P j v i (ju^jm&yzi^rér^yix. ' J i 
1 ^ 
.AyreJfrtm 
Qyx. fino/ Át/ayi tfjr.. (takôj ptYciwhifáritciJ (Ti 
e/ '£. Jt CWUVLÔ rQrma. 'im cuahxdcA'cadts 'JÍ-íádeí- ce 
ífho ¿,i /únrfi. i.SMwíewfz !!7líieffr¿ -¿dl/dii ¿t̂  Quit/ efttfi 
ti c >-te/ arco j /õw^uh JC/ou^aync ,̂ fira. frnaáhtZAa/f*. 
£¿ (in?'-<Á-.C. Acúnele - ¿cruz.*, e/t&fónea, Cmh^iAtlà^. 
Cf(U qua. ou^Mrlh fío (jtUrlt -foc*- ojuMi-fa ̂ Àefh ' ^ 
'(fylpitctvnch. ^ y a / e í í ümi-i ÁMOI M ^ é Wtt <em¿ 
J -̂nnrwrdL <^üriÁ err f* loditu*. GM 'XeU¿¡urz¿s a,., ^ / 
h M . /ue/fasx fnalmec, frvbtrsal X t i l i d x% 
i wt jar 
a. 
' J ^ a é t e/iir^iUbYin dela. ç w c w n i j t y v r u k vnZ.J> 
f&3. J - ^ w * r>u6J- Put/iixa. pit A. a / U M g t y l * . 
ijue ay d t ^ ã E , brnh de&. « A í /̂o|Mej3y. c á u U ^ 
ponió desde**. « Á x l i . pue/Um Á / d e J t aJF. PivtâncAjrcn 
a Up Xaí 
^ o, 
ata ¡.Azi tif u> 
aycLXnevitSb-f rrvu e/firmo Tiiti-ftJu 
fzíivrtc itfojz/foj pernio tf¡rî itp>t̂ fvcizj QÇJ* 
•trej 
y CcY-fM-a. efJz'cirnefra .VfiZ,. Hhqutcy deZA.E. etu,»m 
IfYl esru>s iSwãL z n í a s a f â a . c / i e / h 
¡ y u n âcfiAuo ¿¿e ^aif^Gu cíe c/fyim^ ¿íeícmfv jctt^fyiJviL. 
,-e/h ej cuitando ^¿¿cuDrcvío aíejàd^yecfiáj 'TfUtssi 
es t̂ uc J u i t hwtojy>jne¿ítj), ¿bmo/iñ'me i z . cáíuuu> 
4di.- dtfi i t dextoíto . íori¡/¿L cíe í&o/ca. ¿i l?faquvrtfy.p4yH_ 
r± / * y' ' * i / > J i 
G'aL'cá e/£u£cú J^aJto dt^úde^eoíio^trrUáfaK-
¿ í t í tS. c{t2. <SeSít¿<m. U Meso*, p e/íymo 
O t r a S à t or m ' j metimfi 
Cõn ñ l c f U n a s a d f o v t t n 
ç m s ' Y i t c t ó a r i a s . 
^ 1 
J}^Cerno t / t oj eÁkici fioL H^rm^m^ fh-í ̂ 'ey Ĵh-ce/o \ 
'fia. U-ne -̂ des/ caíi/ro aLaxòv cuw^&fuM- Y*"^0" CVlflfû ,s 
4 , 
í w t í aJ&n&Ylt.j?üf. í a R e s i d e d ^ à d n t c h /SfariSv 
1 H 
bo iz¿/tst>r J ô u t í j r ô sea*, ck/'fm/rno ¿̂¿7.̂ ======== 
LtOQu-t c/c<t¿¿ó frroúwrw t f i j 'n-t'eAnjh ^ y u l o / 
CeltHs, (XritG-r^CA-c^fqa-Jo/ Ccrrubtr e/A-tUM Õ^k^utA 
¿dilt Q-Ywujíê (%curco hxA. aÁ¿bni -1 ¿ernoefóc 
&uc¿(de*<*f a/anwiüsr, y/Cfimt, 'mas / ^ A 
¿o A/era-f, ^ Vn*MY e/piáw Sffct. ^ue avp&rric 
â^rvi^, <¿>tcMr*> a/p"M> / p^ nwUtjun Jcéajt ¿buw 
• i 
atit St*' (oJufrwno íaxMMUAfv. qlu/¿pM aátfiUftofttox 
0)ruusro yu.̂ <VŶ  ymp ¿¿u/^ ¿Lap/Jh f m m j / /éuQiu-ít 
p í a , 
CwfOK, IXcjou-to yAyrano <$tfa,c6&/w<zl)yM>e/<wc<i<iui 
-fabo. ccTíl̂ QTiâ ffrf <%/yntxner̂ <M.ô^ 
uilt . i/ri con&nJoL-mj/ fo^UajOrta- J^cux-
•pxo^íltcm/OL, Ctiro/wh*- 'YYwHvt úvmwnvnt ¿ k Á m m 
•faoL. y e i / h l í m ^ ¿ ^ ^ ^ , m i m b r o / ^ T I M I M / 





. f i r c m r f m c U / arruta. A - ^ t i^wúj&wfysepw. ' 
i r a . 
<S6 
étri&t ¿at cfiuus^y que Ê r u e s o s â / Truem^roj. ¿¿rr 
/¿LJ c/aut/ ftMibesa.)*/, nuc/Mx^ut á/7^i<^n4rp/x 
Jiu-a/eyi ^ u / H n á x y / Ojytrr/wám &¿Ctm*s c^uc/en, 
ho^uale/jOJs^ iJanr̂ tu, Ahbtwecf Tw/optucá llceyco 
fâccá-' Ufiztfyi ¿dpiwas ifut/ GcYfvndâ <S¿$tt¿vcU*.tf 
ô/vnjisvLamyf4,£ju¿ -̂ i&n&n; âba / tece/ t/ut/en £ 
tjhn-^t-r, tAiumdo Conéxaái/jrwe/eJ) ¿as^uá/e/^cyu 
^len- t m / ^ - ^ - ' ^ ' M ' ^ o / om.fjlos, {jvu/t* t i fa c¡\xa. v/runu 
C y u j i u c h ô/lndw. tSsrniba. e b i h u S v o l i í r s $. ¿y*I % 
ancb q u i alvm. c k t v y i w ^ rrlaut/t Jf/ocjualno/ fyt 
ft f ' / . / ¿7 
V n c f e - x ^ d m u í fna .ck-LQf w h s , e/afefrn. fn*. 
C ^ w n o / W / A ovna-Lna. ^ue c/e/cPt <?//u>mito a. 
ê-fcocá) tf^of*- a>l«* en of, o-jiUnosea-dt emtrnfa' 
i/yno eft wvt h t n i r o a$to , y*¿Ktmj&%f/hffof 




; I r a f; 
1/' 
<|R¿ ay am (k-yu^eW o/na/ êa^tr} jprY^ict, 
p K * / v r * e f <dh> ̂ Wee^yipvvnt; jycfuc e l íw 
OTicvn ê ruL Swâmpro 
ifcOxJa. find. ( T ^ J 
^At&ú/ndo /¿ce*. 
y v r n * / Pu l i ere t f e ü a i v â ^ ^ Q j f & f à . 
^ t u t ü n t /for u*ifac¿ X o ^ ^ ^ ¿j,. p ^ t o f ;*YI 
P üUYtiv £o_clíw7.-~' — —̂ —- • —- — — — 
^ 'ufilwvfanj' ¿ o / y u Son su/trnfiOes* ^y^tuycrruM 
Leu c faM.&s. •é&miüfn>yc¿ms ^ / u / h ^ ^ í ^ y ^ 
t/yxhf f'Ai'yno/Jvyie/ cfcâ/ wot/ efcá/f&rçcítHf, O 
tAi/í&n-facb Como efJhwywnttj y afio msu/fêntõlk> 
Q Y l ã i f f ^ I H , ¿ . ^ uAAvtalesj' T?- y w 1 ^ - — 
• /4 
¿af>rcic/Hca,) ía.brofim (klcLCAMfvUwí ixmrn^exla. 
t/ffyi d^ue/fós/acó/ (puíoi/frcfec/aut^ acüxii^^yJíÁnohSt 
O '''' ' 
* ¡.MU 
f 
t 7A &. 
Iff £̂ J. 
, _ _ _ 9 
¿<7?ru> -fomJÍte-n ¿vficu su/ duces, ccrnono y earn, ¿ucfc 
t4ctnrru>t&crw^0jJ/¥¿-vrcc.¿efes CernoxAts^fr. a 
cy&n atwLnJax.. á̂ JcoPnc cen/u¿rue/e> urfarh r/a/rwm 
LAS 2-.ee SffnUcUi^ rntetx, tyruLtnpbwfaj jJhiK dilaiu 
OASrr¿^Jui^c&ia/) ŵ:. haf¿- ¿fca/oo Jí/kcA^uisiJifa^utlptj^ 
O-yjuMas â - r e j i f ó u yutfl&ft t l c \ u c ^ . ^ ^ ¿ J á . ' í t x ^ L i h u . 
^Wtffe Zi- /> <¿rtt/ck/CtMk\ 
untou ^vu. ¿t<M*to<w*¿w,!b£úw. à y d m d A -es 
V~tStícàK 
a u ^ a y à d t . ¿i/^aááíU.rrcqiúc,Yí¿>i¿L<w/j><»& 
i J l c r x t j , Coyxjh'-yru. Seçjafffa. £ 
'?k/v?w; -YwtYWM/ c¿Á<p¿L sectc e n / ^ ^ n á . . g/foc^ 
¿tu CUtt e/inn VnloJ OYtia&rv/j oJu^^yx^J^/^ llaif-, 
f f , . / , i C'' CJ Ç 
¿9 . 
!,. 
tflwn SmJajhis tJ^iL hru/^y ̂ u l í o Jvrtz l 
e y i ^ p t J h ç e ^ f â r u , á l ^ o j ^ ^ r ^ , 
n J ^ r " I r //-•. / / 
Cotfttb&riJut. d 
üuL. dtdo, Cone, 
buy/jo cleUrMMA 
1 - ^ 
? 4 
'WT>"'I1 "V"! "Wlwgit 
i f . 
\A4 
Corru? -c/tt-fiya, ^an^^vu'$*<m*Á'$i/ t^xAírto^r ¿ke/fjyvirws 
rruvui', ¿e-m-tt, àH-rifir ^níe^Uj en/u^ruz/a. ^n^m^vc 
CAP 7. Jelãs ,U)rJenes JeAr^mie/iura^ Yen 
fwr mos ivrsL. & ¿¿vh frruLpwÀ c/t emirc^omw/. 
â 
ityl õY(pyfr/tf/-coM/̂ ivra. elfo/ ¿zj^cw ortn»'triitwhf 
Cplm^t^a. fy&rw-fàrn. u tàéathéttwno/ en f r i a 
!-
'•rapo 
^dijjfff/idw^ap^¿o/cu-; auz/Mj %M(i!YiX(fi'<\,í 
i/H t/a.ux¿> Je/a. J&e&k^/cM^t/, ítwõôikÁtmL 
J t / cyy-?.ton¿f a^/^rrm-f -tru/yictloj fiomx/dn 




O k ' f J "A J / 
AJ /> ó , / • ' f -J . « .. , 'yõDtvi^f J¿cu(m¿/ acto 
J-OYtu y j ^ t t ) 7 ¿ J * d n f ckJ í fttyf iàtà; Sewn c g r r d n ^ h / 






tyyiaivrá^ Covo* ̂ C^)">nA_ %rm/ fa. aAiAvp j 
Z&KtA^M^Sagpo ânrruduj K/I t i yM.lt. fira*, et lió*. 
(ftf**, /¿XfiUev Qfyiyne/ Z/AÍ ¿fóns, y yu, cuidí 
•d/ti Ü v y x d t cupuít)/ ¿«fine/ Co Trufo/aát^neJás 
A. 
^ j J ^ U v J i C h . 'XtjtuMxJtfrV S t V M J W V / t Á x L / l l i j G I 
^ujÁ^i tALÁ- ata. %ande¿tju¿{ aeíô&cYapa tée 1/ 




iJkirLC ,̂ cbt/b/ cJcfrfaf, WYTW<f 
5 • Õt/wm wuserrij U / cem*, ^rti^jtr**,; J 
f 
l-Xíf.Mit, 
c/tlaf ¿ a s M ^ y c ^ h b ã/Áo/, ^ / a / * ÔHvr*. 
y cima., Tftuoho/ 'modtvw ttwmwi <w/hs 
•iriJ ablatorOL̂  (y^xc/ykjaUco/̂  b v r ^ ^ J v Y f m , 
! ¿ u i * <./$ano c t e i r m i A â j C$e/h que e / r m n Á J a 
à / t Á a j w C/ÚM Y¿ ^MrYüvyi ¿ ¿ t f r t ' í uá t e ¿ 
ti t i twit. &>wp*¿ y^ua/^íMio toKcwã ̂ yÁte/h * 
¿A 
Uc A s m ó s e ô io 04mi 
t 
f 
c / e b o r d e n 
ftajcL, ycAòiíd, ^C&heMt/hCc/i alto, ̂ h^cUpm i 




to tf?**, lo Ámoffwrè CCYMtfy&tJcucrntdtiv&h, 
ípc¿> YULyrurro-do, <x/u#yx /Y\u<Yn<vYv/' vyrftM/ como ¿jug 
titdfas (kcwcc/, ¿uúa>/) aJhj) â idfif, mfax-tffómnúi 
fflP-WAJj Q/i ̂ v&tynd»/ cono vn¿&y<?/. ex ~ 
TOSCANA. 
• •mmmm rn.ls.7 
L E -71V" 
^ Qartieie e/h òrden ÜelimJo 1 
•¡̂ odo el'alto ütpM 
• ¥ 
JiUmJo dtaw badal, cfo*- UyrtÃsm, ¿/c âYdafiiswcã tfe 
3 X . 
DOKJCA. 
3 3. 
l a i WZ- o. i>a*tej,eínu> 
curco, hbto It/dunáj 0¿u¿lá, ¿y 




tJ'taca. ecií/re S&fPtth.í 
fia. 4̂ 7ka ¿/eue M̂ ui 
IÓNICO* 
3 4. 
Larrutimota cá. ¿icen ¿ajíaLtfa^ ü^o/eo/yat^ef^oruM (cuŵ . 
'-•'emt </tfr*a.\2_. ¿úneos edt/hnfe/ tynai/e&n^.ynoc&JJí ¿mjuaht 
/HA MÍCUC £• Jtaiu/uyet a-undfa loàc antw e í / t ^ ã a Â ^ 
A . / v / r ^ de^o de l Y 4****** G n ^ ^ y ^ y k U 
One /e^ljj^on^nJfi el̂ ve.fixo (¿t/cm^a/ erii^ ̂ umJa. Árd-e. 
e,ÜhxJ a d a/e/j aJá^u^^^utvi^&Y^^». GrtM̂ asteatj À̂sr̂ f 
j/avhÁ. "tŵ p̂ yĥ f0 wis ¿vrwnÁ/úfóuAt 
tcíu> éáoj /^U 4 ¿kta.f evicnty ̂ avíwH ¿JíLte. on%̂m 
tíçeriito á/z..ímca.ctnf*^âpuntt^A/vi-ai* ̂ <nani t?^^yt^Ldentro 
/tfop, €cÂo e/^ éyna etiêftrían^idt &d/iéswu*, C.'iyperdâtds/de 
â/lx cffYic/u£f centUodcij £>t nuArt'd/tnanpuáj ÔnfoXsJ elh dr&s 




H. trbx en 
anua. t 
h i 





P̂""r r.̂ "»-'•"ri.v. 
o" 
COXJtTTlO. 
«TÍA/ é*4*Jr¿.<¿ Mithe 
tt¿t fo^/o^m-AJ CoéertàtTut-

3 TfSõ.̂ -̂-̂ ; 
4» 




¿dilj COJOS, 'pite// Vutâo&ycbYuidí, c^ctmricVno,^ 
«y*<tt. 
9 
ere a&cJx̂  pM/rncyc^^ Grri-m&nsivri 
C&cá'e/eJj ryiAKpo ¿a^picdL <í^7^t^ */t#í^Scrt eACMf***-
^trtturr. Awrruvna^ (/2o ¿¿¿n tyUen f t ' e/cr* 
ué^n<íi/«^M¿!(^í>^^T^ /utas aJwrjM.j theC^ic^uÁtin*, 
- . 
ttoo, t r i e / { i j . o ã Â v ¿ ^ W 'torn*<»<.Jyrrxm ^ / / ¿ 
M .j .
e¿c¿t£>t àreues cáxjctKc/j ^«/g/A^e fKa.Sirc&x. m/</dt¡t tUJY ¿9*. 
3 3 
G/lnes d i n 0*710/» at&%y%t&u<i. cÁ/gtteJ <£ptbuéi»jUt, 
^unsuaú* , enaM n̂wwaj Stvrtàt e$u/fo e-ntz..pcvrtus 
yutn*. Seteai'trryufraae^y/^wn t/cor̂ tufrouct,-?%Á«̂ ¿/0 
y/acreptfp-jj>a!<ttí3t>jporü. c&u/ 7w><>̂ tflrrrutqujo 
i t /tuvrdtiuJhS) y ¿/e/fu/turf* ^WnS 'c*nfr<&pwfuu0rí 
y curte* J¿hrad* f- gttc&wr*. p&sa &¿[/rfc ¿&vm£yíi¿ 
ytUnp*.*»» ^ ^ í u t ç / G x j t m m ^ > 
ct9oma.i stof* 
Se*. 
JltmJ» o t̂uão-, hnuxtp&rfttfo. enrula.> hVru> 
* ) A • \ ' C&fft̂  cry 




CiepvtçefletjyYffk/j <p:twi crn&v, Yaan*-,ye/&cd¿th¿j enĉ riúj****- a-síç^ 
Sê ujfi.x/'eneca.̂  Ojtua, Aa¿'z/ncrfutn Caju VetUt, S¿ru>CxA?-St/£tC4ti* c<m.<rcÁ » 
Covrutwmtl̂  fiera CAVfzvr Cjgŷ Cof̂ ivntô yjuvrnvrat,̂ , en/tfCa Cx. Soífa., e/artt-. 
c¿ecaAü ó 
V y- ... : 
-«Yur.ríu.itu.'ryrr . 
rijjU¡i vjf^j íí̂ û - tlefiuAj rmconS?* a.i£>ytiip 
cUmo, fiuj/putvyen*** cJcSê Vi" t/üfá» OMvn*̂  e/í/ü¿> fue/ umítn 
cluM-dfruà• íaj " '' ' ' ' ''f ' - ' ' • 
tàtn r 
me 
})ít (¿rUax-tAOucJCo, (¿efe tgvlrrwyhefyttMvottean-mAS, 'íaxtrcy Stpertr** 't 
<JL / I tiffin 
cltĉ oAcuâm. eft anuria ¿¿rti ma,ru^, ¿tsicerriAsicfecvtiyiA ¿¿idaflfr a fínuè 
%ilrü*njjiA/o, 0uri oueúytúa, OtM ôJt̂ elá̂ YevrnJ, Las cwz/e/Lowrtofx . T&H&W 
fuedtfx ŵu*» Siri /f&rA rn̂ wo-/Cffn- cmyA/̂ Téff/a, î etnttrut. tffiye (. vic. 
pop 
f̂CtfvfcwvrnO) a/éhiâ ypJè fito fUĉ nnrnOJ ŷ /ef̂ trut/̂ yâ o/î  
jmçut t/h nmrféreptj,osifi*rT, cr íen«r«^ y s i n ê e f * ^ / ^ 
y<úícs<nift'a- Set/et/tt-x*. et̂ uimtyo ^yaCYg-,^/ y /f^rtrnas J} 
JUfnfit-wy-" pn<d?ju>tia* ¿Í̂YA. Cnmo c-n£/ dCwt £u*Jí'de/ 
Vi^uttvh^c/asrít e/tUA- yete ^eyum, c/piCn Jym 
ywrK yuiét^m. cridtutot.̂ Mf><ftf¿rnn •». f-ptwifa dedm 
(djtjit&u/ hiMtea. quetrem-ãterv cpum*. oí-e e/á% manetdL̂ . 
í-o.j>OYjf¿ 'dò-ddi^n- é̂ J-._q. â t m d d ) d é o j./oytlio 
A+n. caaxâd. jue/r^Mf/f^^r, ^e/^mj^r <j.t/fà«.ciadk_. 
l>cviU de a/rrlita. cpumfa tf^w- hidra he/p-zirtê  %/dc 
ã.íiqe dor; {'Ampien yA¿.de YIWTW ¿ju/siesfe cdijUiá'Jea. 
de fiam- cidâ)vÂ,e/Mj> êa. a ^ ^ h d Â ^ j e-nfaJ¿wa ed 
Q>vrvo si^itst eĴ Í&v àwidw. Estaco/â aieShpucrtfe a táescu/i 
1 1 
$iio \ĵ fim eáfto ¿pxfówj fffr̂ vus ojtcona L'vnj^ 
airmmjiwd) mel Oiíh, aJcÂ-yrrnulr efltl fiwta li 
IT 
tdtvltcLUh. 
\ ^ ( f ^ i A ^ a ^ ^ ^ m ^ M p d^is Jd'alto JelafuwH. 0 
CÍâMW (fiw-i 'Ysdvie/io SefundaxZ, e t & i á p ú 
GI/WLOJ t/rvd&xJ^ccL¿¿<M-P<XfML <AM,dji<X¿fóil¿¿- ( 
d̂io/ Tu <wá/w yywicj CMUTOS QULZCL. 
Ztasa-Oíò/ ptt^Muw Si&rnysév 
a/t cizpu cutã* 
/ a / {ÁJíe/txs <Jè£s (Wus S&jw. é^L.aMt/ ¿bnur/k^o. 
0 arde ¿álttd9fma r,%fcyc¿¿ fWfiu t̂w/trimyjrcwuA/ f> 
t/Írâruii!trfwã cratmfk- aJárimÁ ¿ámtÁax/ü 
jirucím. ¿u Ávaif Mt&, j d r u a . a jftactja cméi 
e^tnamir^*^^ Cffm^e^a am. ô?rqj&>a6)* 
thicnlw í c d t c ^ t i átyaralfo, hamalorj.dv^o, fàmt^ 
¿i) tin lia. 
laffJrx. 
c¿a.j. 
C&yntonJxa, ¿¿tohvmüiif ^Oh^riíuí^)^ ôprpbt 
CrJicij fyi/ti ajfnjròiidffn- eálóf twen iro/, Câírc^ofL 
. , . / . / • Í J . L J : A . . , A ^ t . # f VjSWJ ' y » • - ------
Orrr&f tmdftitiM. ¿¿¿ios rncdidas. ci<rr¿? t / SuàirJá r 
JyoiAtcíwj^ y-OtÂJoj/tdcÇGirsoTML. ¿Oi&ñ-i'ltuzan c-
Vppaj •fojb&a/io/cí c^i tocóh C¿ZJMJ cosasjctfcfieçàtik* 
J í t I&irisrfefuL eis. 
^ „ 
_ j , . . . 
(jJL̂  la/Hwt?iJéa.ítia*t%^/iupdrícs C6Yrcfj)enddJi¿t¿ 
bsdo etiáe/c, (ti/e ¿ 6 f QmilíraritSZih ^W)^" 
4 3 
Ojainuwfe yegeyidjiAte ewÁyHas vfCoHtá^ J&kca/*. 
•TM, 
'fetíAi ¿ÁCAJ*: ^e/fano aáênaá cfef/éa&Y baée^tJ 
{y&crneM.c&ttAn ¿VACAA/- Qttrcuevum, efe/sue/a t/^a^úPeí 
fcf Qwfldtf fctjufrnfae Stféaâ. /fit. Gff: bdÉx fá/ \ 
¿ovn^eryi^njas, «úiA/^*dÁs &&mt¿ce>Sj l)7kgyüj£rA/ <t/ 
t é 
Cuadrohjigct/ fticdhms ^uidraÁs, áe^M^cár^Szx . 
í 
i^lArxm-dts c}£e£6t/pulidas, <S¿$tuá> h*im*s*/!}<*. 
SigueÁ v r ^ m ^ ^ e / i e & ^ y ^ ^ ^ < Á : J m 
•faufltaiúc* ytpo&éi ef<zâv ^Lty¿tefes, Üfy&Án^^D 
Jai A/ 
cl i immJ 
f 
fiilfU M i / lfiméu? '/Ui-U.vrui/, ̂ a^oJ^ernA.t q /sbcom. 
¿-¿ufiAi í/o / u , e/écu, Jelu^wtwk Jtíafó> tfh-áfjiaJiJ-t-




ífasfikn Sm^w/éu, ^ e w b a é ^ p w ^ r n i J à * ^ 
r j / . r - f J Á J / 
jpWcJts ^Ha/^Yutfíir^fYafóyo CSYWt/ftjfáü.-
f Jt f í 




e<Yê*./J !%.£rn¿a*v*./, (SCÍOY¿áĵa. &yit/i/fu), ^úyi yn&Á> 
jpt/njoka/í frft ̂ tfps/ £Ztí/> .fayq/x/'llMk fado e/Lamy 
. . n .üzf . ^ 
: g^^^p/jT.^^fz^- 0 / e / é ^ U é l A w . ^ e / £ ^ 4 i . Ô J u 
l f ' > * • ' ' Ú> " ' '* • ¿> 
V 
l oo. <So/e <:A W acaaaprtÁÍJ )¡¡ 
4 6" 
L 
o t a n f w , ^ mrcyceitthioJ, fione^ Ztuiaaa-nd en 
hcto/fic/ an/£¿/j í rue/e j j niaJcc/ 'J/ pacte/, ^ f t h ' t n 
dopzoffiYfá»™.^, e 4 r y f a ¿nape tú , ^ í s f y c i r t i ' t n . 
cfc ftttMn nos, * i n f e r a ¿untéf, fyâfihiwen y&^ítnrx-o 
Vnrr.cn>:. ^ ¿ ¿ e ac{PetfWà&Ái m A / ^ n u n / / ¿tá/pay 
a 
â d m t o , t r a í a n d é / k r . ci/iiwci; .ai/p)yfú.n¡/a 
h o ' c t Á / Coluwnas Q'dz e/j^afa en .̂sL»^ croíh^» o^Jf^ 
pijuctet êtndia/yi c r a / t F ¿a/ú?ài.nnasrl á j . âtivte&m 
' c/t aòvjía ¿ó /^rrfúes , àjptryfaSes âamvéiá^/ j^ í rx^-
ffieyu/, C t ã , 
í l í i M c / c/ejuu>fuynyuZj 7^Ac/&msyur/; j . ^ x S s f ^ 
f t w t t ; ¿AS ciUmims j a A ^ r a / c i r , ( / â n Tne/ffxu,. ^ 
¿¿1/ t/tf-UWAS Trier. OLt/e/67 eaajyacâ. 
n i n a/M/nfri •ín.ctma </tLa co lutn nci/ k> t/íf^%^/^s 




^ i ' i f a f t / f <- fy/tun cYtptryietf enfrccouina, j t - l . 
0/ õ / / * ' f ' ' A - ' ' / 0/ 
'/ ' - - • / / ' f • / / u 
fct ¿-¿tfisne-ftaf ttUaJ^Ut //Ja/ /ifmittifc étf/áca/*^ 
'"boy /u j iJrpwst^f^&j áni¿ft¿¿> n̂rf-xwJte&x*-* & s 
,M/íJueaL'~_ &e*/faà**- ^ f c ^ * P < v w r , 0L 
WflC 
\ 
f/eut /Jtra/a/ d t / c â í í / t f t i f a e / ty f iukf raz t ju t^ 
M é u d t t e;<.Ái^,^yidi/a/¿A/OMt^-
4 7 
?-i !• 
w » * " " - " ^ - LA/jweav *d¿fo, 
fio/ Ca. i ^ m f c - y S i / e (uífime, dz *^Íçxnme>n 
YYICL </e<Mr<¿ aprumem- dcfti™ — -'— -
' (éxS. 
a 
• Jc^ imrmd, i /ú&zyj t xtifiij 
e/Cttí^mf J¡*.YfiL quartos Cnd^yneJiiÁdc/kesiuaJix, 
<f a ±^<Mu(-erJ Mlay^t, ^¿S, de alfa, ^wfcpúeâtdrnc 
faitno/ amcÃ* que ^ ^ / ' ~ ~ ^ ^ ^ t/ca/''cru//ãnde 
d / l ^ n e ^ / / ó d ^ e c Í a / ^ O d c ^ a a ¿ ( ) ^ u A f ^ J ^ 
ht/ M / ufôrnM, S e d ^ r c n i À m * vdlu/jw d<fp>c¿m 
do j Oxlwrfo; ¿ardoroda/ Jtjuiun, diuidida./ &n 
2.. S¿amiá/? Ô caadroJta/, l¿v cptaÁdÂ/ íidéetiCM 
•í- %mu>/,- y^w-a.d*fvr-€jt*/f JedioüÁ -àdoôíft* 
Oiô 4.:fríto*ut -2-. sedrem. ¿das ímda/jjfz-. dnut 
^ t ^ d e M . fia-COn/t hvrnêvtyu eAa,/ 1f<teWf&iidm. 
^o^fa/Êrvcdiu Ccuíèan- e/ó-ouívndoj en/a./jxvredej 
¿ddo / dudo/,-- 'jlo/ewtmi' Cmreudwpudendove, 
OL<W t/edwat/j, io/cju/ilt/; lAduucrv JÍMŶ ÍUL tydou 








^ r v U U . % u * ¿ m M n ¿ t ^ J Ú M a / t f t ^ t / i ( U d 
apio/ fôJft/, %/Í$Í?<VMS cft rmmfzSj eíejYrse'a. / u / i t i õ 
(Stcwt*. e/cafer cdoUa/o; Jzha/m1* ye Te^núr e_ 
í l tyarf farreio SiÀxícucofiázdj y á ^ w dui^u^ 
Cahy, o fox rü /a^c^ c^ewfocC e/aIacm6Tx~<£^dit4n 
' ' S /T ? 1 f j ' 
i/eü /unte/a 
¿kstovunúi c/erUcut, O^-y^ruas. Cu^/ta^cki. 
i - J J e , ' '• 
tíJivrifú). 
/¡A^jck^mAtT^-r*- tj. yioa^-ari nv^edim. l & t y n ^ ^ 
ôTifo><Á uufcufj Czfiutch. cm)ciy <^cu£mioJys<>¿jtii 
kd*^ <Xfr7x$UWY'<7Urr Ynu¿/dll Cosas. ¿<3L t/jtynoca^, 
(feia í (^fvt^ QZgpO (kJ^fuU¿(ftT^^b)UK ?/;AL* W-' 
^wtcít- c9^%jp(k^ML^ bfuade Jtitnttorn* j ; i 
fOtrz.vna< 
íu delfín. 
typvntv ct&Ucí, &£/aJi'QJtMô, — /"cu êc çk^GJ Jvrwn 
Mt/Á-t/Mt/c tsgpimctxa eifraneto. J.i<*s/)-Mfrv. f>o 
'ftwndfiSt a ò ífâ vtefâc-&C¿-Í/LJ J^tv/eA..T-. t â s . 
t jCi í ivku: ; 'o/c/>â&,íZArtn ¿if/Ztrfejpecya ¿bibef*' 
{/¿ibiê O-YA/J/ a n f n i à í e J ^ Á a ^ ^ Canut de St4^i >j 
i / Sefitedw far <dc/ ¿uf<vr y^<?/fjJru>¿> y a /> 
erf íWOM-ddd/ /ueies, *Se>ní Ite m e w s dd¿J-¿¿ ¿<-f 
f<dk, aftarSiM. ¿dt̂ /£t̂ c>.-—~ e¿%ifa/y ¿¿e¿av¿3.íra.̂ jr 
ed> dd j faya /OJ tyi/fyuynwetos ^eJk/L^Tcm, 
rjjiotÁ/s ¿teta edyn.tdi^---. e d ^ ç a ^ d À Y t d o s foní 
f A m * , 'fáe^S; /MatnJsc ¿ / a / m i / 
f>m</mf¿'as. Jyáíu.m îe^n-c^b^TiA/pcsmo cáAPZ 
c/e/^ucbãj ^¿bmátá asfv¿¿>/¿o/ajtifc&íus, S¿sz 
cèJ^aTUí/ c á s Ont/ks, á ^ y / c/â é/ré ¿efó^yAtn* 




o l í 
r 
• I vm>.. 
(j vnñ&re tyieftctn^h; faiteo fui<%nirM Szt^jm/^td*. 
blaníAs, óc/n¿¿4¿áu. zs&liafifr̂ .yna/ afnLüne ¿ t í \ 
MD* 
¿¿£,$.¿é^¿3. £dyf**y&£*tL enl^pn^e^ ¿^I/Z^M/ ¿a/ 
1 
'01 k^/t/^ôco^ ^õí/af Qma/ dãÂiaíj Úcmtljéíoj fJrh'try, 
%inci a l a âUxa,, d i m / . ae/Je ¿/¿jtA-z., A / h t f i h / f l 
ytorru/r í fr , c m ^ P e r h n f M / ^ í ^ ¿ i / ^ ¿ n ¿ r ^ ¿ y pio 
bztaj / fâs f i â ¿/afra JZxsJa^*, ̂ S t ' e / f w & ú tám*. 
c ú j cfaiaxjwL, ct/ayiduí G/CÁPTOJAC. a / ô s â v A . 
£>afri Jierriãcéna/) SO/M Ptuv co y r^tfz cánoÁ/ 
^iJaJU/j ^ r f a tua / ^e¿av<iri< a d t ^ ó / c a ^ M í f r " " 
? • 
MM, 
¿zc /h rnpá j Se4Ka/a¿¿a¿C> ¿¿¿stcaMdló, %2j(uYr7nAr 
y . ó ^ c á / S-edajycvfr̂  (z/a.?7¿ut¿ 9%i¿7Y, %¿>//aJ*/ 
¿£>/^¿/a£¿/ ¿/¿¿>/Á¿á/, aÁ/¿á / f laU¿f oghte 
LLT*/ CUM/ /aa/es, #¿t¿ndo <=¿c/¿c¿*anr ítyntMYui/Mi 
ty>¿i/ ¿/tuatfifi Se/e/$awL{ ¿ v m i ¿ ) aá^í^Jy'^^c 
GtoáriÁ afaJftdmc/á ¿aalztofi / , ^ t e ^ W ó 
^¿/w/t /ut££ir €/&sén0&f ¿enórafatry&s CogaJAnĉ A 
tyyitolaJad? S¿j>D¿ra-f>(rnfr r^t^c^ltti í ctet \ 
—1 
4.. 
n ^ S m Á ^ m , JfunAf ' J ty , aÁ. . 
aAntuu, y~3ü ahu^wd^ debt /^^/^ulmJo^t mu/L, 
^•da'afóásdt /Á e/Áârdxâ, a/ado; JeAt/^rut/fidei' 
As-yyuy.. 
L 'f f 
CAPÍ i . 
'na. 
¡Urna, t/l*.**<¿elcVruÁ* /e/a, •íyúut félaM, 
c£¿k e&âacuâte cá6i/fr¿uass ffehfyajz^ ç í f â 
¿menino 
b J / t t â & i , ^eòuuthútj %>Ã̂ CÍL[;\ 
'éty/i Çt^ iut f i ¿/¿áftMf ¿te/fcanr^cnJtí)' paya. 
¿vr famtá "tyrUs m¿vru?j, 9h planus crifo Á a ó ) \ 
f " ££ ... M - • / . n/*f. A - . í 
Je/ce¿a¿¿n 
G r o - j z / t â a ía ^ r ^ u h í ^ ô f M t f ^ ^ s : . ¿os 
Otmcíncv, j?i'cs c/co/airo^-M/ee/h suerte j 
</e¿i rmn-dx-d*^iQ^fim-•fatâ&rmtâ, ¿/cfcructM,* 
L 1 




{kac^de/ pdra- Vupzostetutxhi} <yeMr t n t r a d f ^ ^ " -
káu bâz&hées ¿mas fenàv cdu ia / fúa j c/ee/it ôét/^& 
eAk CucdrzL coya | t̂ çu es 1¿m ddas tncfo te/ qhc&vnt. 
z/hn- t n flux/à^/ ¿i&np*/, fiajUa/ '/k/'j^ffynas j^eÁtu^n 
ijlpõ/ CuciÁ&afes, ^tfros Ctrytte/j ¿tn^fits, anftds/, cü 
¿juaf^uiem. t/uwée ê .Scan-, sie/Un a n í v ^ ^ w w -
^ZO^1 ̂ om-bice^L (Vr îàfes/uteL., </ffi¿4j?ná/ ê̂ >cv/yt<m^ ~ 
tTzkcú'trL </t fast/c/cf 
¿ f ío . fàmlfi-vxtà; &/etccnr JupL¿ OÍMÍ dt«/á'aJa.c{jL 
u t a h í à W t x n ^ , v / k f c * ^ ^ C t 2 y r e J t â Uñé». 
dc/¿L ÇaícmtL d¿l¿dfo?^t¿ú¿r, C t r a c e m ¿A. 






jttnTfyi^^ ¿^/ t t^ruvó da/pMõdu 
cdé/¿tn/Jw d/adfa&Yrc. dt̂ wnri' cnetías e/ailiwy ¿ 
¿Zy¿o/ ŷ mn. v'Mn&xc am.âufify} S¿/i¿nah¿¿¿Mt 
dorechj foytcâ afife/p etJTjt&cec. ¿tfá/éeirpardaríi 
¿ffá. Smefíau fyece/$Ad'¿¿¿¿od ayfa.^ SafuíAt&ŝ  
¿04 US cma^— 
, y. 
'"7 
m J t J } for ¿ T f s < > T 
^yr . ^UHu/rÀ 
G/a-fonJ'ej, CUM; a r w SerwI&rwe /kA^n i^unf r , fui 
/tro. e/cur^iu&iuit^tfo^cârriipLj %¿efa.s ¿fáa-f S&ràtl 
afft Jc/íicj¿am me, ú m ^ a / ^ ú ^ i h / y efte/fas 
¿o/aJtrsJe/j í^uedt'/Cucr <jJ'Cetmz tosâ&tâãiyp/ir 
f t / -Z " - r y y y ^ . . . . _ — 
(Awt- c/e merurr J-trmfr, ^¿./¿¿/k Ylauefzwà 
iAil/irn? &Titv¿¿i/fas f7¿uoe// Co¿t/&raIej/ Cã^^á/^yffrru^ 
Cc¡iaj- Si/as plm^j^sifiufartn aáccyr&r/t, tntíjnt/rnc 
adfv dé/a/ Jlaxiej adaforafe/, XftaafanÁ/a/ C o m ^ e ^ 
b d é . - ^ a s Út^i^u (/rnumv, ^caÇanmrM/clajô, \ 
Ujefu¿> CÕM/vtfuifwUj ¿feeatd wvodhs, /amAft oÁ^éi^k. 
PftJwcisyi', ( J u i h m ó & s e J ^ a / f o . - ^^^a /ú f¿onaj tam 
l 
r y -JS/. fy' j • • / / 
•fie/ftta/ ¿¿¿t/ fáaJe/j efdes&fatá/ c/e^interedaú, 
^á¿m£t<K¿>/ hedían atuamu tiuí/c^nw- cafifós.-^ 
Váéz¿ &J á ã f Ctnamu/ S^rodrl /ucer pmíaâ^i^ 
adoryuufh áfyvivaLtu/jfeyafús Sçf un flout/u> 
úitcrdc/ /Uf¿en^> ¿átiaji? S¿¿/ C^ulz^ônihtÁ^aãy 
C/Ô ¿Ájcnt/ ¿rd& i i f i a w j / r r n t t z a c á f a Ê w r n a u r r 
aiof^íu <ena/à) encima- cáh^uztta., O^uMo/^únaj^ate/ 
'yjj.acuafo Sô&catv ¿á^mer CâlamnA^fl/ajce^/tâurzi/ct/ 
r W M * J . r » „ ^ / . L ^ *¿ /U 
Y/ i / / / rv Q ¿P/ / / /f / / ? 
¿íuuut c-m arcó, ¿--¿tufe frffr '^¿zdáte/ , .uxndo U>a. 
] 
f la / J^uô/éfrm- &H- fâdmdó âmaíío/ t/ekm. efar^tañn 
/wccâvnw/ y^cn^sámi frmfanAfj /cutâlmas Setwv-
QcAo, 0¿^ctj <p^SiL ^ ^ a n a¿&m¿ MiwnA-atás 
y;Hàiuej$e/j>4utf7u>hti> a/fa. a j u ^ e / ^ ^ domá'áVHcU 






c/em. ém tru&õ, íetnò u e/aJfá ¿téf lwj¿uÁmc.J l?j?cc.ó 
t/u&imdo, <^c¿ t/wethj tfho ímfo ¿irme £aJa- ¿Mgr* 
'YÚf&jyàrnistno se e n ¿ w t d ¿ - f i n f a i c¿ <¿¿^ 
h t y m j u R t ^ J è f a w h , ¿ l u x * ^ Z W ^ 4 
(pôt/i/M ía#i aJ?z> tema ô/^o.^ic^íc. &ftdjia*/¿tc 
^a/r JôtfYrtrm- frntfcd0/ afatycdsnté. ¿fî /afrd*^^ 
c/u/hu ¿Skta/ó l>iá¿udk /L&etu &íu>/ ¡yyuuíñur^ 
Grrytrnth- adentro; é n ¿ ^ ¿/¿¿uh, eúw^uíártu^jytso^ 
i ü t é y Ülefio ¿th^irwnídt/f ene/jua/ãÁ Seam. ¿aJíu.--
v j f w i e/amfw M MM da/fk/t, Jmmd/^etíaã ¿Y 'cuota. 
fon¿p,<¿¿iÍ0M, ¿cmod/cí eíwijitifratíc ahdâueJék 
'raerá aaa 
líyas¿mJóf yJvmmiándt 4¿¿m<¿ mee ¿ija 
5 ¿ 
tuce. 
A t lUAj. 
VfU> 
C M u ^ ¿ á n á Á ? m r ^ /wp / j Pnô  ófroj fiú/t /Cr. 
r/í Man 
¿7^j/ esyrwy ¿ímiéfú aA^jm,) Jfynaj t l / r i é p d 
1 > / J t ' ' • •'• rvr/e en&r A7" 
¿un™ c/tm&ik d a n í * ¿ u ^ u * ^ 
üjc /^Jj / j jra / i"yrt imaív ¿ e á d r z » , ¿ t y w ^ ' t 
C/AP.J. auefrafa dzdljuMS 
^ / L l a r ^ t í t t / h í d u i m ^T^m^iâ 
a.âM sel/a mo manik/kr^i. /He csrubue/fo cfearra?s 
f.icfo 
<• •'> ••' v / i V , , i / ; j \ , > 
'••MM* ™ ayfai'/fy ify.uruifal, formic tU&Jè 
/ / ' 
¿os 
cle-tms aràfítcs ^ - t í ay f f 
} f C 1 r ' J 
c /umáf^uru auna, t 
flüias í / & pian fi^nP* Ae-trrwt>. Gtuú ¿t^s ôftfk 
/Oí f ~" 
¿¿¿¡rusa jter^. ^¿Áamm ¿fyÁntjej ^ ¿ t a m £ f t ^ n ¿ ¿ ^ 
yq?fàfl6>n- ew/re/t ¡TMCÁO/M/XS 
ôlddíiéa/útriJ.) Q¿fe e/éifiiouíntox. &?nâ •e/fiffrnd're,. 
fyanrttfõrnòfsS; ^-(dtútuonc/ J^/aJcMrna./ j^ef^ru:/ as/t ^ _ . ^ _ . . ^ v . . . , , r ^ „ , W t 







" * • • • ™ - ,<I . . -I 
C-syieî oJ yejvméa. ¿¿.¿/¿¿¿¿^dtsj*. ̂  Mito*. 
/ /. X 1 HJ * . / 
tjLyrhéàn fjyyihuru. .̂¿^nyfzme/̂  J-ynaivfrrtSf^/nrsws 
fvux, ^e^-orna.^ Judo fo- Tcy '/fóniadójímo, cdttrrroít 
elpctuiYW ¿/e/ó-fia, eá&fícà fypiu/in/ Çudeu/e/, {¿úa ¿o 
YYitu KSupztnwa. unlm^n-^fue L#nstder&ndõ /ejfo7u*s 
fan íetyi tTiXM ¿áátdes, füJC^o/ Sâ^Kt/a^ o, 
fajas, v - ¿f/x (oyrJunc fw™ acvríen^Iô' ^ ^ r r m r 
f̂Y^Ltlwt/ ó)me a. <^¿¿>cae¿if útU^na., y/hns astí. 
cmt ¿¿da. c/iÁcAt/f]»- <--ze fruz f'(rjtn.i ¿d^ua/j?anrsu 
{íoYrm aJri-utt tyyiaicnr añutío; í l a / a c/ttsfa. 
Ovdtm t/et/tuvn ¿¿urt -i^mplts, ¿Z¿z t/ttraâV/im*j> 
i i r f o n tyyrã.. tyeruo-a,, a7e¿jwas^ ¿ytzinyes, fTw 
C¿os /os auiDte/) ¿4¿)/^éi¿a.na^ jáu ínjtkétys&x %xjt 
y V A 
C/fâ cnep> ¿á&bna., atra¿Lju¿¿ámava/ ah'óAteí 
u¿aí/Y<z¿Ás, y&n/f dto, Oyfuar^n- nía/ Ĵ cf/k^ j - fytw 
jjicm¿A)) vtisu&é.dt <fy(ji^y¿jvu. ít¿fryrn.<?&9nade e, 
m m J m ^ U l â J t Ê á / c m h t m j , ^paMa/^/a/. 
J?ties Cfru)/ ã%õt ¿/e/ñ^forrruuMn,^ o Yij¿n cJéhs celtvna./ 
t r y o J ü m Y m J & . J armfJ#*fr^pw<ma/ft*u4/0 
^ ta rio tyefmyÁ; %/ c/mo ¿j. 9fa^Aaf^0 /c íauma f t 
U a ^ c L / e/hiucon- ufacÂ^rolX/acetUf^ altudxrw, J t 
hut <fô títefíerMj q. g/azu/a dermettá AwriuAjl&a/h,/* 
.i/e a/irrvumo le/ cmtow/, a^uÍ¿vY/u/oo^n^j^rrui 
c/pí? t<i do fe/ ^ — 
. íhiu . 
lam n̂ ^frmtw, -farnmdi eòômf^ ¿nle; 
íffájj Á̂rt&J) úmojffrij c/ctfi**̂  â/rMJ fithJ, ¿¿«¿L c&r 
u¿ 
e/^miu, détffcú/n fuefanJtM fiurwrm*; iMfhrruiowl, 
• — - j - - • •• J ' ' i 
1 i/etrntA 'eâáamâfrof&f* ̂ l ^ . J ^ b y * eá&rntfoafó i l i . 
I íÁ.' [JU <£famn- ?72*/a/teJt âTTwdáfs, 
! fHmuí&tL- Con fout tnvrne (éfla.pMa 
T T 1 
* f lit 
i bay 
3 A. 
Iwfót délo <p¿i es, lJj)<n-mriú> m'Ánm-znJor anfytfa/ q'7/*. ce 
J 
'ttc-e 
^ C / h derna/Pfif"*1 
S 9 
'frjnOj t/h J dói hrpfbjfPtíd6' •oyutUf hnaiuvn, awŷ  
a1 bdôchur*- a jc iAJ^ Jfyrux&J t f fnaj </z<fuxz. 
<Y2L dea? ¿"uto ¿tlavutfó- WUfpcclw*/ trrm/e^cí 
Co viu- ent{farf& %dr*, fffn/àr/wSranJv 
6 o 
I 1 trip ¡r ^^ÍM/*. i W * / quda. ÍMMÂL a J í ê nfm 
Jcjíít / ^ m f J-eáv pe atusa í ^ m x ú w U í * & 
te inunda, ufa L^mtm-ot.í. c. ¿ Icu^x ¿éruá/v 
fi¿ fjio </ee//os ¿¿t¿>f efijífiortte/ %S&m.n.wLC%S% 
C"ua.Jr^ ¿brru)prnu^jy ¿&Ue/eá tem e<nM.Mt fo». 
OáneJ de/o/ a/c^¿¿D/ t/ffyx efisaw_?ti&,n( âtrv 
(y¿y ^f^0^ (Truffn ô &Xjui ñ/f&m. Ju^¿¿vrñ, ¿£$z?Á. 
¿Jk, ¿¿L, !%etec ¿kná cifiM. adn ^ t J A ^ d r c à r -
ifCtifa) JgíawJw ddt^A. ^¿í/ts'fm^ ̂  Je M^íeueÂ^ 
wat 
Ce L 
me hr̂ a, rnê t 
mu/ú*, 
i r íã j j Cf Ciewtk .içifhahí deja niedidz dclaAer™ 
r / Yuzlcu, 'faia. £rie^Al jfâfr/i L k n ^ 
Zpji t t ¿jzure decir 77iâ a  TaeJc/n Oil awn partir'¿¿/ir Jttfc* r~L„ 
I -évÁ el ftmtv0etjecatn ¿/¿e/fe ar/i>S<mfô 
CUuiJn tnpMt-c. Q¿/j¿uico idtvhptmtvjutcôtfrL. 
~ j g y <&'/#.&n6<3. 
^ (ft m a / Sreur ¿zmínJ déwrvhrrmno aJàro, â J e iny?wr^ 
dt tro. £m<L ¿wrf& ejJk^ru>¿<i jtart/rriA/ ¿rzuc ¿JmJnh 
J u f f a /¡l/UJbvrfí'"*; ¿ J & ~ ¿ t d á f c u t v p » 
6 i -
fitjias, J^/tiruí, QnruAuA) dufitr/ZaihU 
tf 'f • / / ' ^ ^ ' 
áucnméti, 3^mfó%¿, '/e/ecJw*- írnsfa. [ :; x 
A 
P 
Cuerpo tj&xjvte/ccoM/mia ¿íelrncmrrutrUo ¿jut fimit 
" 'toya/t <imML¿/r<*- dedada ¿t/si. ^ZZBZZZM til, 
' / . 
jtl&YiíLj Cóti&tucLjjt-cimAoca.^'cuerdoy ¿ZÓTA dída-t^rt^ 
•é^Á/ ía . / ¿/ctnAspu nufLtA'Mi L / ^ e o m i ^ ¿Zc 
¿¿LjacycrufmUmt v n i n e d ú j f ef&nyuh ¿ í ^ w t 
'^U£f (dé/u qru'aí'd*-
jdfwriki. 






¿dj.ejh.Trw&mc/ç, líoâo e/j>vra/. 
iirw*' fflliy-fr / t fómrt- la/pM/no Caz 
ptrrjivruliiuliw j'(!$'íef(X.(ffra}0LwfaJ 
tinoco /aJkbhí-j yaui/a íoscáu OÛ IAÁJ 
Ji/r[> ardi-Mh * ̂  ^ t p u ave <y>4m4> 
Q x ü s y i d o ¿míos $ e r f f f / t / d i r t f o v K - * 
hrtx.lt/HL eJ/a.<pu ttfanMt/a. 
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Ck/rruriajz /t/n ísn(^oyitrwjt/úurrvxy. 
Qwpulo^Áertú es <pMt/M, ac/q&O-ysî  
Cut cu (o & fhajj^wiltma. cmtvmÁÁ 
ÚL J uaià)Ár ^íinea// cp^aJuJrm </em^ 
r r "<> d* murrw ç/ratio, t/on mnen 
yt>.*.b/. ctyúv c/e/murm -̂ cu/o sc//ima asftuigwvtv. 
îjvrnetrp acímc,u/o v / -ama C^ecfaTÍm)<*-fcrrelczy 
L-asfUcUdudtat <Maictc& W W . 
¥htttt)<vdz/<imwfa?wmci<sL qtu ceyvtl es 
t/ 1 1 / , y S 7 V ^ Cayh. ó*- cerno J ta*. i?. 
! 
- — -.triãrí Lfuld?cj'-^.~ . 
J^Vfww o/tlrtJ ¿ajos tfirnlat ctntewoi/ J Á ^ ¿CúvliTKMf 
'LCSfãsp jQfwms atadulafemj, /̂m /a/ ciuuc corjye\ 
Afijen ó&ftwfi át , cmtyo ânea/ j^esfos, n j u m j d> 
3 s cJ/J 
c¿ímc kne&s Jíecfzs* 
'.j&Sâ/as /-¿gtums ¿/eáresit do/ frum^uÂ 
/ a . dos Jtjlcaãs. 
jkfojcc/ej es ê ue e/cmfttudo 'ycrf<mt 
caltruj. -es etfjsamt&md) ¿áfa/t¿efas La cios desyjucUtj, 
d M í t f 









fl/rifua) ¿urít'eÁhw ej e/aju t i Muja AJ 
(tkm&f 'mú¿zu /¡ith-/ y cm ¿as, 
y ^ -
"dé rdt 
e CIAJ c f''.rj'ir{fr\-hd?f ias fwu- n J. 
K f/Xaotm ô ej few* diSti'/c-adcf ysitA. 
(Üp -fapcrrw fj^dwa. rtíjufc. &¿¿>/, 
^df'/ / / ' ' / ' / 
Ova ¿o ej Ytimralo, catA nram faren-
* ' n ' f P , 
f / " J / / 
9 x / / 
"¿ eirá)/ ¿•¿uc 
nets 
C A P , t r a fa . c U mo Jo J e ¿ ¿ u ¿ r e A ¿ u 
€ ¿menean Je fue/ por c/hUnfid fyuuQuu)(qe/UfM 
)rio a^'f t/fuã/e/ utdfi// ¿tifo (?^fiu¿d(ka:xr acâe/ fna 
nr;i dec cnr*Al canâ. S¿/UM eiMtuia, ^'efutbua. ¿to/%r¿t 
f f i l a ar mrr^-CTzom^., ¿om¿ desae. a/m C. D. l/¡xbrim 
¿¿o t/^nnoaj, £ij¿/'73.}iu& C. t>.y^u€^k 
ciYtanftre.nof(x, ^ t A * ^ ^ ífabtinfo Coytfrswô 
/ * J / n * t c -
Yüy U-f UruAf Aufl.^ pzff&tcno. 
A-
"aíuiadtxa d t u ^v^ lwfJ^J^ Corrió 
A.J5. cJrvf eÁermfA.r íoJa-L*- <̂ fc¿a. ^/d,JfaiiÓn¿x/y/¡.'ft, 
C&rJoJ ¿iflca./ cw^a/j CktÁ typji d/csvtpwtáv 5fÁ<Án¿¿í.̂  
vlicniawcti. Mr¿iuY l a / / ¿ n t a s y JucHew*. ecfta, — r 
^/vreerv alt-ivyvJo -cffjynPt-t ¿tc^/'hvm^á- zf'qwunj 
'>rut4¿sr ¿ido %vrdu. mi am^o $e</ío /ía¿¿r l ^ n a ^ ^ L 
' / t ' }p t . , " • ' > _ 
o/tdytiuv, Cermo.A hC, ritfarihmáo iMfutnfeyrrefuten ¿A 
ñ- / / / • r/^/ r f •*' / y ' » 
^ . turar LajdarU may a u ¿ic^; es/ierno/ • • 
- • i ¡ 
1. ^ 
. . . . . 
fa -2L. ^ 




f ^u¿(/m ĉ vyrwn (t.-ju,ilpc<írzL/>a4>é? .r^/ct^y Mn /bte^á (cf OCiAO 
/ 
isa , loajraj tin, erc ̂ nuircul} ctrftd'/ dtarruA 
1 y / , y 
íjttyít&poyiôl* amy Añr¿ /anu ehort^nf 
3jõh%c fa MfluL 'Mb puerta U ^ t m u M c é r r é ^ t/n 
deevxado Corno pwre¿t diuidtía tftdmw baJtts <u 
í-t ÇW dtlAJ c w d m y m f a ajuôra, cÇscftwi Jc« hW-
d í / á t A..áríh C. y m U / - Y ü p / dxqm!e./ d ^ ^ y i d o M 
Hntpimo. < <12¿4 í-àndixju dc^nfaÂ %fc> Í'IVMfAyeac 
d - ã a m d t «'ícrii-z&H-ttJD. €J cvnfa del OVÍ culo írt,a f f 
L f- L • > f -> 
axtttwia. j>YUcs(i (Slop .'efiiopu; 
> (/ I 
Cònyycda. {'ncÀfcudo i&tmdt SAuP&ze/, 
jay j a r ou/ó unno arrd>(k.jy.j dartz*. e¿/o. — j ~ 
YCL S. 
c/t •sicrucxixon^ ^/tdjuMido e/cóYn^aJ aj4¿i¿of e/flttrmj <• aeuj ü 
Iwxku/y ci non a.n^ttlo\ 
, ^itra. ¿uzx hj^ivrKdtJit^lad'os po/rtir ¿¿(unjo Jíc/?o<n. 
^ á c i x À*f&r e í ú i a l c C<vr<v ¿/crfa rrmmdú; ^à^%t 
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YitJL !$-e¿íft. óirfàf dó; ¿¿rudos (yajt f<zccY ocvm/t 
nrtyiu*. / c f P™>pay c/tmfo M¿Iro ^ a f ^ c à L j o j j ^ 
CaÉ>JW pffrtAcfi'mnua A E . c/c/dtÁa/U.O. pen-üt, 
Jt-a) V¿-'<& /rntep-fos •frur atatfax/as S ^ ^ ^ r ^ - ^ -
purubs, ôciviiroj cjuê Arà. eíá'baín \- \ . .'. ;V' 
jtfarnfY exy thua/oJ finta/ /mue/iaŷ  <}j-aetY ̂ &níto/ dmcLvt̂  
cfcÁs /ax¿> 
^Avca, Á-fo-cr t í úL 
^Smíc/; í)C/¿cf ̂ uaümPb Yiojuwe ê wifaéew <•' 
U5- -iiLuinv 
P o r I ' m J c í r e s tíeíí, í a u r J e s , O ^ ^ A f 
1 
VJÍtC yyiCYX. Ql^hf<J-£'t'cAí*4j^ida l i abas ¿c^tJo. 
faltends Gu/o- /^anf u ¿ ¿¿>J Á r a t r Jíum. IfeSb l e t / 
0 n o n fe. / x á r c ^ J L ^ J l ^ / ^ J.de/ottwltf/?? 
"í /^W ^ JUi™d°&s oídos ¿*<¿<>s * * K 
L,3¿e/mrm»^ ^¿¿wrt e£¿füt «puââcb. 





<jurJ» í/ale é. $ech>¿ j ^ . Á r t s Jm tàn t ^ M a n f u L ; / m 
í .Ü /mf r - t agfuL/ ledos Volt eâtfco, c c í ^ m e à , ¿s^i 
dtarn/fa. r/cr h 'd&J]L Ifúfhs^j&twralcJ* — ^ *" —-t 
f 
flaj&r eisfi vvvfaaoyu/i <:/&mW-dà- auadtJrei 






CO-̂ YML "2.. 
f f •Ono 
lyZncorhvst d i / ru}a.€Íshoj % i ) c i l f i a ^ i ^ > G»rru>âfe>. 
¿/¿ce ^ y M h Á j ¿¿H¿L¿of:^£m\l-e/'h ^c^tmc ^ r t j ^ -
o/è w Valdo L 
ijj..£jrLA/^t*fi)*.d¿p¿«. eftpfayorw/epcufít tn-ĵ .jfant. eÂ^yt^á 
OM. aû j¿¿cades /j&er^J.ji. y¿¡útftj amftdv 
JíeAts fk/t t&c tpt̂ ffTU). —» 
ŷ crt e/h-ÔrÁri c 'tjliide pzocQvf&nin 
C 1 
p t o ^ dy/o. Corne c¿ cLj) a. faia.***--
ifldctitro dttttij? unfay-o t/em/ truu ólro) jfry 
feu e/OMnà/ delnû rr i7da.w^áf^úJu'<¿dtTn*JÍ^^ 
filmar- ¿ yvrtic*rnac/t S.Í*.̂ . 
m * 
• i \<if̂ idtnàro c/e Lm ê htaano tSeinrcYuit íhv, /V' 
Blrnaw^imiL&ntfrntru?^ tnj>Y<>jpv¿^w^^^^ ^ y 
í/setzi t/uj*^ CDrMtá JXaJî arféiÁj- ¿a/c/ern#S/t̂ ivr<*f' 
Anéales, astnru&n. crejcMn Js tfi/at/ás >'evn;crãtvn Contro, j&n 
CKTf̂  Corne Miní. 
Coyno dez ai. 
utdc 
tvnA/ clc/yn*-ixicu eÇa/¿¡uytifzce. Se/t̂ ut̂ oriâfntê  
CAP* 2 d . trafa . J ¿ í t w J é t e d i u i i 
^A.J5 C. 2lccrrJbxtixh ê ma/c/ĉ remu'j l^et^M^o/uum'iz^ 
¿/tííi¿. X. </t eaclâc/ ^OY^»- Vbrnut d t l ¿ / c l m e / m , 
ou -̂uJoéfào. A B C . 
2 ^ ctrtdívtévf PnyiMrcu£j(fofa1vppuJjs to 
/a-cdoj Câ a. (a. c¿> ¿/e/früsvn^ulj % ^ 
dojLãJra-d* aJLB. kfdo^aJYhS 
—• ¿/ 
õ/ C D E . ty&td-aíSi ccotSyah/. 
6 * 
ĝyxfo ele^Ci,rnpj t/k ftúvrvpdt X/ncdes, (Cpxcrncw 
^cvrn,lcÁ ^nmtõj Üdeleur̂ o ¿oda. ¿zéasu^ •rz- ¿f\ 
yúicvxr^iJo v c d c w f í ^ w d . i . ^ ^ 
<Aw£ <pmja. c/e^iaf e/jpajra/tl>, 
doj lados Á / uau/radofX/tfwdM . , „f 
L m d d ) dc^rÁ.dojCcrMJuu. • j K / ^ j ^ a * ^ e¿íke>aMro: 
xm. 
¿TV Jeíj eMJ3J^arte^£MiIcJl%dtylt-yria^ 
denode (j. ̂ ¿íui-rne¿rv f&n^rà_SJ.^^^^<n^íac/ccoâ^^ff^n 




cá a^a/yMX ^nt^o c/tĵ iMras, —•-
C l />. 2 £ f rota , defciskurias tf?áuori¿j<jtA¿&¿^ 
rLbamaeupTvrnat l¿úua¿ aimiçvrculoJfii 
' l / / ''''' '' / ' ' / 0 
'ypMirirn., e/tu e^aá^m^Jt ¿ir̂ vUn̂ c/u, 
$pdo e/cJraJo* zJkàe/ira. e/rm/rno Mr\̂  
(Io, Ctra, 
7 t > / . . L L . . M. W : 
yruArruLpxcpoYoúrn dd tvreu-iô qut H. Ccw li-. £J<¿e. e; Mx fyvzflTna./ 
P t ' * y — y 
3 On canes, c/e rna/nvm. â &lcMíTrucá, '.nufúw p/rc (OJ/O e¿¿t 
— ' / / Y 
IYO <dt warnad?', 5. emecr̂ es rn&w q. teu*cule, Ctitt /a-Jo/u, 
/̂Zíaâcui/yiUrOj de/&qua/Se/tjue <fqua.¿rmido e/attonetrodciw-
OüYC¿t£>, <¥*/'<ic¿t,'ndo J5_ oíos </e/f¿i/4ua}ríu/>) /c ĵtieJ'Vrc •̂ •erèi 
e/b ¿VYe¿L} íá¿^i.^^^ ^ r i /a-^ asf UúiJra Jo ^/•&fi-y^aa.í 
fójqhiudwéados ¿>J!rm/ f&mitAr&Sj&mosm ^rnasdm 
J" 
) A] 
j U ° dt or/ft-. 
j f f i & r b <¿W<*JO, (Taimo, cnJ^mn.l>ííwnAníd.í cbbesft 
Wuhi&s /Yay teronf d«f, fltcohs, m/u arfe WJOj oitanyu _ 
í c fhwz ' j jéawn^, aj^moj cafaren-) t/caffiKqtict/h ejJcmsu 
C A P . 2 , C e n K / ¿ n a ¿ t f u m m /¿ZJJ^UMS 
_ _ f r i c a , r r b é t h i x y ^ , 
¿z¿¿^ ^uAÍraJífM&s /e/yítvn*- t^uierUt.J ^'¿¿t^* torLcpa 
Cozido fytoy^wjaá^^ua^^t^e/z^niMif^hrhÁ/ 
/cpí^mm> cfu-cjeeií/e /afir e/'Veafuur fòjao/fruvnfidóS) ¿Lpw* 
I t à ^ a t a m e j ) ffy/a. ¿r</e<rt. aftfes Jay Otpz 'aji/ectt/sfitesj 
/We cú XMÁÔ  e/ma/ ourû uíafraIiLy<>uJ)r<L¿¿i. ^bruf/a , ^ 
f-epamt-nd to/ftMn6>£fravn*/m W cçe. â/ât bft^á*., j 'e/h^dí) 
l íêdu^as ¿ifjC^ivrxS;^"wa/eãjy Stna^se^ ^-^¿vrtPímionJa 
(jtruLiM-a. Cvrí ¿a B L . ¥¿1x̂ 0 ¡¿rw '/nafóo-a. dupwritoM-, ¿k¿ 
OriuAx pyUa.daju ed(m¿Ú%L.dílfi wfnltá?rwmo p&puw} yy**/a/ 
se/m i'^enfe^Uw'W^J^ajr^If^ STĤ nc pnwdc úryyw 
H/v "ET. a/cuax. 




¿ 2 ^ / Qmno tfetrub) ^ne/¿Aj>t.^*sa.d*; fraudst. t̂ ntt̂ h 
¿tÁs ^wxévj^tonis ¿/eferentes) <^jzieà^^r^. tiu/n>. 
y i . 
ffcu^ívrann £0 dos -en frui Jitm*. ah^nfanÀrrus, 
f feces f san/Sé. yuc surruzÜajñx/*/ tresavrttâa^ 
¿zfaii^er£-¿£> t¿'uccuhrade <j%/js^uaf ¡tépííos ¿res, 
jjvT /Á-dt1 y.pics <ywiñírt>u> Cerno i*tf<y> stue, ^t^i^íaJL, 
^/ãfife. cjçíŝ ynJo 'Pa/i.burtfB 
Cfyyu) fados ¿o/trej 
f * f ' \ r- > 
^•Ytvrru); (?j>vrfecíh) îtê Y*»̂ , Orrnc 
•.'-A::-': 
la-do, 'j/afty¿¡frtifv ícLcáa^<m-AlC07no¿>-'Jz- ¿xxlo i )^r r^S^iu} 
^^ézryij S^vrzL <£¿¿1>¿ajY u,nctiorpo cp^rt^^j ûpet̂ ^ oej u#i 
( ternej / ia .ur íf¿YQ) <^ J u ajre^ JeâSl- o <>. ^luttridra-cltUdo-i 
(̂rny siAyrml¿zp/ic&rnoJpari-"i.^m-ít/^>cyJ^ s y c m - l - l - S . 
^ è u e j ^ n a . i ^ m t à f i ^ ctexm- a t ^ u ã aâúv^ j^âcum-AfTw/cfó^c 
urtv ioeitc D 
Lo o, ¿xlirwi~BA, tun¿ í -4 . | 
1 y *n » / - / t 
tírmnâYj t/efa,civfi J^/piJiMf^irrÁ À^efá^rucÁfife Jk_: 
L Uru*-,*/*- p f ^ t f ^ ^ f ^ y ^ r ^ ^ c j ^ a u ^ y l 
£n>vixc¿t,AJÜ, Cenm¿> fnut/Trafrd!?/̂ U^JT .̂C, (^Cnuumú^ | 
úh cfê cryJtyjjer̂ fyey&f) .—_ — - — j 
cá-tfn fruúr, í ^ á ^ s s / w r e ^ r n * á r < £ M t ^ n u j u L 
C¿rc¿^¿> Coyne •rruu/hn- •e/rruJ^ corado A.BC. $-/i*<gf0<fo¿¿. 
7 / 2 . 
) p y 0 r / JM 
.a.Ji J2ej/anc¿>tícÁ¿ca D E . de¿jua3riuÁ jWn^e AB. I/Õ&VIL 
/ / * / f * / / / / / / rt F77" í v ^ ¿/ffyyu. cótu/Jo AV>, eĵ ^uebl a l ¿ado delî ud}' 
C F 
i 
^ J o ^ v d c í . c^/a.fJrcurtircn^ p ^ l L ^ f 0 ^ -
" d J d t Cudídcj, jLuttludo/ pidrndupSe/ndetiun— 
J d /AJÜ,. B I . ydd(a.d¡¡ A I . /̂'ar̂ y t̂AjZ'Lj aíjuadradi dtífade 
A B sê ruel*p<rrl&profo/uurrv i >. ddtd.l&tCudteb'j ̂ /e 
• íe aLur» endfia/ad''J di inclui ^ &/̂ n. dzjrftou)̂ ix^ 
r- / Cu elides* 
'a. Ca 
Q¿YO ô^Xjttnjtí}* OvrK^^tShx Vnfriâ u/o ¿(ua>f¿¿cjin6j 
ABC, yt/duco ô uu-Sáde J&e/hLvsetL D E F . Qiyo^setzf, 
our oAfff̂ mu )̂ \JrtlaJo (tuvrgide cfó» j-ttAv- C I . <> 
¿^¿¿M^IS, t̂ ê a e¿fa. Jo deltruwyju¿> <j vdm,, C¿rrrw &rnv/iv 
Jzyt,cms fHWtct-.-z. chrruuflvta-, que À.tJhan cL e/jhriaĵ u/e' cjulai 
cento ¿iyuij><vre-cz£ e&uthî ^ îura./, —— ~ ~— 
ÇAÍ1 z f e (jut e n J * c i t a a m J t i j j l i c ã j r ^ J & 
X ^ ^ ^ y í u r e j , ^ ^ 
C/¿'mcc^jl/ín.j c^íxtdU Ph qua.Jra.cbj Jitclue Crro & fien 
Udc J t ¿ <p^r*Á. ^bidas&rduj/o -B^^déárofx^río 
Cfifa.L CAJO Sêt/YA. ctsr't ¿pprunuxo ĉ̂ cu 
Yp. angulo tt/hj %eíUti.¡A</f d&I/ê  
Tn&to jira^tufh, labia l como d'k c/ t/ 
¿ÜT <£> c¿t/ etfiyusL \/ty¿L t/rru-f rnohJe, 
di/l(>t.4iMw> ¿tuusJyzLc/jjBT), ttuke/bSckíra.rv<> -> /•'•'•• 
VyiA-¿¿ruA. hjC^ottru^a./ j svrü, ¿aslvnña.'DĈ Ĉ YOO 
t̂ ru/h &x.try<£ t> aifccí, a f̂ncm ĵe/faJc c&, <b/ 
•t'yî rvipo'f̂ nuA ^íot)r¿Soi., QU/hch CO. es: 
c¿s¿urrvr rrwy ¿árjCj Cm-acor ̂ ¿trryrt, e/i• 
ae / ,——^:^ : Otra exernf&Jpam tYí¿m^uíoJ . oy-^: 
r 
.jíit/fo, j - atnoa/ ¿Ldo/ddĵ cjuiiŷ vi&ás Carra) m * W Â T i A B . ^ B C . 
r r ó J 
e f e 
e^^rif u'/ ̂ f ^ ^ ^ / ^ y y ^ J ^ M ^ ^ f A < d e ^ v̂nJw*vtT>+~=i 
E C h C 
O t r o efx>ejmj) L ^ o j m ^ e m ^ w ^ 'j(cvrcu/?sm 
e/ki /¡aya-fe ¿rjjxvn?, eÂcK^ud» /ítílt' dyyie •ert-^refedin-
píp/Am Cfus 1L./alt/, ^ l a J e s a^ced^u-àr^ J ^ & n faysnô Ctnm* 
i f f / J ) S / cT '• 
7 1 
'aafrp 
(}7ltro/ CúiT^&rrwj/hra. AJPCIB. z/iínch sttcê trOj T¡. - Yam.hf**' 
C A B . 2 , 9 . t r a h i t M j m t í f J ^ u m s ^ u ã J r a Á ^ 
,02 f f *• 
pufadqv-e ?Jt 0elitYcw, aio/d}j £?jrou>s ara/c'c/st%- ̂ k̂ ^H 
yc/ài ê-nuttrí (Áiaf c&m] majo, Mix̂ ídc;dtdj>uraLoI>,Jmèé 
\/'e/i¿o> el^i^^a^j 3 X>, -= }íl>cr¿a-rn&rruL(u>rdm.Sckic<> e/rrC t̂Áudo 
CMCMJ •Yna.tyejjl&:¡ ̂ ju.et»m*.r el'¿^á'dei'¿juasra-di nutvfr, %JtCTcíírrvn 
Gime lo'• •rnuifír&Ulvn-í̂  BAE, 'Xmcàe^Ác/trn.c¿Hid«t 'fyi^chít 
C/SÚ fâufo a/fUcârt*. Us J, ait* "X. Ola^fi^e, %&î ><a.trdvMr> detfh 
c/o* ít-rieetJ, cjmc ̂ fe.e/, ¿c(}<vnt<ur /ãçvrfiVKdCct.çiAX h/fc/a.xli atir̂ r̂ ntiei 




Otro 6 x ^ 4 V n h ^ J «MJ(UM;V^oe/ j .cJ i 
¿ a t r ^ y j , p r f « / h , ABC, X j P U ^ ^ a . £ , f c ^ J ^ / j ^ f 
cíe eóhavnuentv cíe d L OnÂ <úcwvfiteru*., sfe-tlrtnia/iikuu $ h.y 
EC, (p^yturae&a^likf&Ms, ejeííaJorní^¿e^w3ej>ropM/¿i) 
/¡V -e-n~5,̂ wtt.'jqusnítj fíki¿vru[u¿>c$L¿ ABíj t/ktíuic/Crâ û-tcult'&C, 
•̂'̂ •JS.̂ H,Ĵ uâ /i &míCrruu/hz». BO, O, v̂r̂ nJc Aí/Ú^Mo/ÁíSt 
A. ttíix/j O O <>. 2 /̂*nM/?n* ̂ "tu/tc SecíundriL cífrvM t̂d* t/caL 
Qlo U JBF. ^3^. oênŜ  õwí. ^curí Crtne nw^mní^OCO, í̂tímuá/a/ 
Cinco./ déstíe X>. aíarôQQ, ^ X u r ^ ^ r A ' ^ m é ^ í / ^ ^ j Ccrwefi 
F o o o JÍ 
fn. íitíaert iftfQ yf*^0, í^yu^' fuf&î ?*iS&t**- <¡íít %~ ^xñlvm/c íuruA. 
AB. ^^.^out íéJ wuíçwfin Z>. 'í^njo aM.hr> ÁD, ̂ eWw^_ 




I 2̂ ÍVK».Juucy âh> <p/¿*± elt/̂ r¡mJL) <Jec£u*'dw- e / ¿ ^ A 3 , ¿njípá. 
O &0 CO£> CfYl̂ hj -̂ Yijujrh/r wi\.cwa¿¿) vrduspaite/ ^ /̂ ¿ ¡̂éz^ 
orruVj arrive. <tfJi* t̂̂ Oô OA d̂o/ dos cUourmàrof twusz. -esrvtfcvy 
aJ¿yr¡vru¿.> t/eMiir* ]>mfóu.a. cã/Ot^s (rfremo; deh&t cwnfatsta* 
I </ J ' 
C A R . - 3 o . ô Y u e n a c ^ m i i ^ ~ j ^ ^ a u ¿ u 
d / r a J c L , J L a c i m ¿ d f b o r V i r h i J M i n e a J i ( \ $ ' 
* As» • Ct^n- cpM J ¿A- ibtwnvroj ^7 dor. ^ • 
iftuvru Gmesescu*. quadrada, ¿¿¿(jua/pdvra fóc^Óatty^ 
f̂Uírne^Cj Cerno Wyi/susvmos t/accw tyat-z^ cá^na^ne»- <£ft6rt¿. 
Corno /alínea. AB. de/h 
7 ^ 
jj, Cfe/^/é ctòzaa/esj-̂ o, Çx^o ofóíHt-e. e/Ou n̂-túUj àftscrttic $h /< 
fyu. cirru l̂d c/&rrvoc¿> <yhaúi^t^,'nAa. <p¿&deg<rrSucáárneSraj 
l e w ^ CAVtitJa, de/ dt/a.tezl/faea^ ¿UiS&i /<zct> c u v A y Vfru^j .^ 
utíi Je/. 
fue 
al̂ tMu)jiveptASntztAtĵ ey .̂ ^ecunaJÍ ÍW^ a£u COMÍ 
(ecu 
t/lt vxtrryh ^acAntoj r^cjj(cá nume*^ J^eu^yta/^Jirl 
fial) dt<*Y*¿>)Çw*-̂  <y*¿¿t ¿á*** ^ucm. cu r̂hta ¿¡¿¡fák-fépéí 
1 * * B 
IPej^eporca/o .̂mtjftd&n s ^ u ¿ $ a £ p^^wic&jtjy 
ryiurnVYo/) ¿a./a.cwlpcnfcnMi.SjCent/H vx-tvnjiperqué, «ñd 
¿3 Cal^jJ^^u/^ answvrzitiaà ^tí^rtTmytdéj /vn^aj^gtij-
c/eÀnpOj ^e/¿JineA C V.jtcítowb&J;^ <̂  está JLB, ^rnuitipáeor 
SeoA-a. at-fl,C^orvwnJc Í^^Y^CACP^Iue^optwtzvr/éyru».s q 
attlawtt b A B. Jf &rie/h. c<t/ o e/ ¿xT> E . mop «xec*,; typtte/ht/ 
farlAjOrií/vrtoko Ĵ Ĉ TŶ J Çfrhfrf i i i cfcílU, i o¿e C&tclttfes 
íe^xe/xà aserbcb fkaÁneA ytoye&pw ¿óforye,.%^¿i/-crrit 
'Tn&Jut.propercu>n<Uf fyftdasfre/ ¿¿tea/ ¿e>s<m.', ¿cYno/c^rue 
¿¡¿érf yrusrnaj S^<vra.rna./ CÚLYÍS*), Sisactvra, Vn^ánecu/e/toti' 
éro A l , fiaJhn. O, t^sVY¡~IÚ O, Cer̂ p yJ}a.h¿hi tynfrtat^vU,) 
t/hun^vJ* At.T> O, dcude fna^ulii 0><r /AC¿QJ s<nya. c<nu 
ZZ-zdé/j d/ado JVL O. tyalt4..<^.o ícwnthò dthtfafadtmA. 
¿adicíi?, JIí&tj)fr^J.^dji^ufn del{(4.1. •ytn. %yua/ej 
<yyivv{ĥ Ácmia¿« vn't e¿/<u¿oJVL O, t/h». iTpvi.t/h>ja/<ü̂ û ii> 
J^tSfa At D O, VvrLyjuLoíotá)/'jUA r̂a.jL)/f /̂«^«ertr* dc¿>/ 
¿¿íj /a.d>jAl,p,y Z>. O.^t/ynu/njJiauntàj «/''adoMO.j.Ctnni 
MP, 
ípiuúradc d t t l J D O, ̂ .fUch 
etfatycurr^ /e/&cajril/a. %uj£a*íW 
> 7 . 
D M. 
t-LU* '/¿¿/es. 
C A K 31 , cjiie enjcruz dolbvr Vncvrcuhy 
i^rve^ia^iyxJcj í r c u c m m t ^ ajttVY&r/ín&ij 
Jf*^ (Tfot m^mera ¡c í̂aJ^Jy. c-h./ifcapt.l.-gj <S&d»£¿a.Yt.z¿c¿r 
el<ptíu¿irjic¿}^e/ e/hl, ÂMUĈ -wrrut̂  eícvradô m&wrr̂ y 
i/bérteliS'eAa.ct Vl̂ ûadrzuLiy emu/ tm̂ vdo/ ^'mAbCJi.^irrL/i^i 
.Jvudo; cp/erainsus 
eílado ST. hnJnrà. ¿wrusnui A'/hzjnu/L> j . a/mdQ ĴwàoYn.t.-
<h#Y dt/de A , a/ki'jy, olvnvmvm. ê/hich oídĉ uaJrv-do tnauiy 
Mi /jxit/nM. B c. y t-ndh eánA. cUcUn cíe cae Yruxli-, 
la.7>, *Uáuvm.c¿r¿uí JL/htE, c/tufiu; ̂ e/ioca elccmtcuenR,y<drc/< cu 
tyhma-rxJe cUjpaxtet c/tfa.F<VfYi. 
Cenias cynralâ/ Úyied/ t^Ja. ¿xjufctSrú.-
Jptvra. eJiiuM- 'fW, âtruUj Mvê t.̂  VftU/j}MÍiJ ij.Je<juòmt (fjtuirri. 
ftivnt/tefj </tj>u,tJe íi¿uw bft â,[̂ üvr& áw/Uv TnoIoJ j ^ J W 
akâ o ̂ â ctc;J>(YStiY COJA ̂ .noe/ dtmutba vmpcyf^uAj^^bwew 
Thi cj?t/i£claJrot7ui<ftte-i¿eforiyo btvuv&fjltcaccôn, t/lhdijo^h-fra.z 






) hiü r̂ u-íi'í'Je 2 
^ LyJej «ff*-
•LÁ 
toYxfliltha- con-ií ta. ICYISL 
fia u> a '2» 
t u 
C A P * 3^-. ônJen&j c^t&ídyo ñJme; ¿zcira¿7Tjvrm 
Prut (meã autmrcult) ifep. âJrâ. &cuz> er.- <\s • 
cdidã. vnlinta Shcffa tSeÁtct elá^cuL _£.-tmt_ 
•jo DE. brefafói. rnefre/ a[¿¿'urcuh/yrm/ Vna/eximia.jfdeld%¡> 
¿Á<t fnifro.- ¿/ernif/Árzucĉ ! y/a.̂ .Sf/zytu nastm r̂ca/jx/, j " ^ ^ 
¡rr l /tajf $-ecãii</a/ Htnctalm . ———, — fim*, 
^ y u u J * faJwxA Seytuswc jwe*. ienJri, íudtx 
¿ inca /£ ¡ .H .T) .T .CQ. %/oncéc¿'a^Ma £ H . CarkLct^Uia^.a 
(UfwnhtK. Vefcvu a£t¿ tfyujuxo M a f i m ç a ^ y ^ t ene/nus rne,*. 
C^Mn¿á>f̂ tica.// VtKitti- C, t-ní-.^Ska cíen. tnM, %án/ee,&/ 
(frftm ia. aníq,/pirimeA-a/j ĉ u chá/pwrfvf, jW". O, ê/ihou effnfi* 
c/tfoYty*/ em/centro, í . y st carra, e/íhro /íarfaíS, íXseclejtríice en 
t/ít a¿¿¿th dôoyóu/é <̂  btua. [/try if. 0, ^ajue¿¿í y/ê xH (CLCWĈCL̂  
AB. KftdtfJílt b'yifualí/. ^vynnnJ* </eel¿a/ las sttfe, • p «ó > 
(TÍW e/ht dhrfmvxa. cá'xrnetrti. ctt VncvfcuC). ct. feria&és îzÁik 
/ J , J ' > ó' 




G A P * 3 3 . traM Jzjiroj^orçíi 
(Je yfiícdíM. t/cs quojntî acáj, tmtâuu CcynoPnaLrua ¿Sea 
Lcvrijo Ptojta-hnoj C<íYnj> cufc&n cem âha. cíe/wmíiVM U#jt>. 
^TOj'Tfuoti. di/cuales, yuandò secernpajrim- »• —* 
doj ûMihc/cLcécs dísona. e/^e^^nosctriy^teâ^Sy 
t i a, ¿Se j u aàre^a/triâs. H 1 < 
s—i-
Cy¿ij,r̂ j,ciyaffn detújualiScd^úilt t n ^ / . (¡.son, prî r̂cctrriyy^u^ 
6rnc VnaÁ'nui cíe Vnçaimo Jclou^c cm^otraJaafn^k ' "* 
cf./cn^A cá^ñimoy f/e-LaJr̂ o. - ¿<iprojj/rrcwn pftaMiy <¿tj\̂ vu>Jj ^ 
i y y ' 
^Fle-nen t/hzsf r-ywc-wne/ e¿tstpu<uesf çcncc^jtn&ros,Tftué 
^ajyh^Uiímt't, Jfóulti^tet lAipvrècutixent.--- I 
duolit,; ¿ísi/e añin de det La • ty/t&e/ Jû U. 
y ' * ' / t-r-.- • " • i •; •  
<pXJtíiYU t̂a.j Xstju&à-c, cydnaifilxZ ty&sst 
proee&t iitÃnfwfb,-
llores, O /̂e ama-t/e^Pn^^ct^/ TrWMnt; ''jU/tfuvnh ou-̂ n-
yuSéeru.*.; 'Jivna.jtc^htp-fna/, Seri, Sexju/tjuMÜt < Ĵos/JC-
t&s ¿/ama/ ó**' t/eavA. t/zuyiu cjuáifajy Sex^u/s&xfK, '̂cjput 
QÃuiJt altero. Qtvroun.. ^eatun.Lx^ Y '' ' '~* 
' s. J ' Ó/ > ¡ ' : : : ' • 
QrUrye/j «/e/e cvnadvrLjL.. ôrnasp? oLL./ rnt̂ unê  forno stcuvnjUi 
G¿ra.d« ¿/¡Mi/o bn^f' S'Á curta diuvn ijíma./ M̂-a.) i/ufivrí\ 
/
cuy fa*ru • h ^ c í a . j . ^ ^ / t ^ i í e o j n t c l e n l k . ^ S v r ã . t / u p w h t p w í t e n / 
ĴltYurr ¿fe¿ŝ •/ecrmgo'JYZLy cf.JtJZu-r&vî . Sewvv ^m/a^ l/stj^ — 
l - r 
e-ngarttti mn-cmnre; s/&fe tXTutd̂ Cfha ot&su nu/mA r̂wne/eeiL | 
Qído/j flirtfj cdc/a.f nu-naveSj Corns si tu***-cyj-̂ dya.ch Se/t tin*. 
e^iía^ruJjT; t/ttfamwr* i f u t x L j f L wJajmrnArf 'MaJtf 
C A P . ^ 4 . . e r u é n ã V m M e ^ U ¿ ¿ í k ^ m ^ 
'tria,) p a f ) r ¿ i ^ u b í t c ¿ w ^ m i n i ^ m c ^ p o j c u l i c à J 
cumtrnu f l iV iLo hfirül ia , eA ' rna fa j . Át/^oM, 
cho V&lowh CtoJMiJ) (^pimM ht íuMn yiecejtJa.¿¿ 
C¿t dobbx; dwYCL d c G p h j ^OJTAL e^ual Jtrnitmaru 
Itrua AK.jo^pejtJj. à í r a /, jtz't/w a/eJe (firo dkmcfro 
a*SucU&rpo 0codo. Se&cúd'¿«,ch <*ltttla.A3>, aúautVYt̂ t 
} P ' / , J O/f J*- r > 
c^la, typla. e / rmí^en^rd . - Scçvife/tiJesacajfM 
Ca&rpo dn&L&do ¿daA-T!». ^epon^yã la.<éfíh,A~B>. etipim 
¿mta. dor tece/ (/tloA^o^Iiteao Jaiyzi 9n%âm B 
^fuÁ} .̂t&n^a ¿á anchó /ame/rnaUnca &B»WM /tut, 
O & a t/h. Tc^la. cjj.fieck) ehe/hiiyuh 
C/tvndvr?m.l<is do' ¿¿nteu E T*.yU E A. rrwy ÍM̂OÎ  aeajo, 
t/Qul-rut Ál%(/kwuuyC C. tyscap/hvnie/e.{a-tyl 
^vrhfjyualtJ, tij>unioH.yd^ 
st. 
hyyJoíUíj y^uj^- i jcmDr^ eiJiÁTneéro Mn^òaU^ÍÁjc 
/ J ^ - 9 J r r / a ^ 
^TcHnotiY^. yea, tnattr LioMa / ^ t w i h t - ^¿^jurvw^m, —» 
He a£ra.t Juêf/a, •cyitiusc Les caâlrt JtÁ. dVftdítvAfrj 'tn.dttptt' 
¿̂ vr̂ tMt/<Juvcr cuvrpo ¿ufóco. • ^ 
^Ccfa-ldtTt t/día/rTU.tYi> 4.£>c/aA-a l a s é ; ¿&¿r*s, • ¿3 
• . • • • ' ) . . • . - u ' 
3 o kbrai 
3- cnjervL * * * * * « s a c a r 
^ &/ ¿tlmc^Jí B . indo d d u d o à/íicJen/c^ % J I J ^ ^ U < : 
Otffôevh Quytrp^ Cful^llí. Á /upjmc&^^mcí i 
<drA%% ft/mânvrdLt/tdtuàt V¡!&*ú.zi%c4¿ali 
^ 2 - . 
n cult i o ócièôJ tptic.ri*.̂ <ryíá\d f̂iMmcAÂ 
tuvrc/c/Álm dõ&áiüiímtaAB, vmrn. 
jfiuutauvn, F I C cám&e. t^i/a^jjiea^/ am I H . Ivmbt 
^^(Jifoca. I H , (ffserã tni*. Iwalfrb'ímFt>t O. á>rrui¿x 
¿ ( V P J A wd^calav £>. C ¿¿i e l to cmmento> clctoij 
clhs fcneaj^Iti¿Mk -Be. t J d U c h ddcuerdo culo £ u 
* > Q C A 
TntnrrarynoTb. QfCLla//c. 
hyna. ¿Ilítelo cfclrnwrtr-j QL 
y ara. ^ 
vun ÍYiaTvjtdo; can %ruí&òâ t 
7 r /v y ^ i . . . . . . Á 





Ivlma. b^rwctit*. de/a t̂AcpvtxJúu/èvr c/c y-no, como A2>, 
P jR., doya-ĵ twsL YtalucvrL) cu^ULdrado ¡Senloermo dcj J 
t i 
Vi 
. d m ^ L Y J O i v r J n i L d ^ t > m j d c j u d 
> . J / f _ . / ' / í -
5 0 
pack 'Jts. 
C A P - J ^ w m k - a i i u m Immpvjercwtw. 
^ ^ - -^(rnieJt^dcj e/^eivjjj, 
j t rtptA1^*'* Càrm t /^ÍQ^. i ĉ  ĉ c/a c$í», ^ — ^ 
<" P 
Bv- < 
X>^UA- bct&Atajãtéa/, r^rvMA .̂c Lilaftít/ yrutpa^^ 
groÇeruwviL ^ ^¿r/Uu^/ jfashs zftfnoch <p̂ *K. 
Jen,, Vn*f<nr¿bL^e& ^ í J U ^ y e ^ f ^ ^ u ^ ^ 
d i d h , t^itt^nxAo A C X>. 1? y d h J ó A D j>e, 
ualcs Mi-E. Wutfo v é A ^ ã n a L Xc.y<mc¿-'hn¿Jkt 
Z , Jram/dk- can/a, G J>. ÇD^optm t/htwéuk. [¿JIP*̂  
A.C. t4<jdj>u/\nfo J&. Can. e/frt77za--j/yr*^*- faurr ĵ Qmo/f eÁ 
If/ie £ ( ^ . s e r r k ynvfvf dtua^ Mnnri0f¿rculo ¿ r̂zc-nAC 
r/z 
Jtíudert Á iah -0» 
(\)^aí¿tt dc<?2> 4o àrUMr^uU. ^ ' T p \ > V ^ 
QUAÍ fitXdv CL/jt%-rr^uyo q^brtvrWM ê.cua.(jlf!Mr̂ . ÔK lasC-
%/ / r , j j & i r , > 
(fftyaotiJt Sevn/ttnt/t jèépe^àto rk&vt/ QT>. ^a/e ĵM,̂  
^¿Y&hcáÁ/áy¿> t^t/T)C ^hjcérâ^^ ^tsewyri^' 
^ J<*y\ \ t̂ geto rnaJ, <mivru>J) e/fvJ Jcvwv e/íeu^o ¿e&p&r 
-fació í/iifui . i r imy? u¿c crrr&p wece,. 
í (Wn. J ' i ca¡{ '«pvstfn d:-<.u*>r, at 'Snfrtk nwí* cmfoéc 
Yole, lajt^crult^uí^ Cayru, aitjiUx Á'¡c- Jjeçyiub®-, etnlaX 
/1\ 
U/ra- Tna./ a. 
? 7 > 
1_A 
d a d o 'YTlMrva^f t£ ¿ / J o j T U f i / b ^ f ó c í t í í l/nJt/ J . e j l o o . 
çfo ¿-¿cÁpcirpc4i¿/iJrfJa.Y (T^rî n l̂o ctrrtu a/i**- cupw Ĵ̂ et 
K r f r - -, J I ' t K r j / / 
a hette La2).C, fifY/mu/mrs y/wa^JS^ ' 'ftluuúkái CAf**4 
pCfYptndiM'la.tr. -^^r^tneJvríe ãtarrea. ^Á.frta/^idcjriu} 
i síuc'le e f ¿^'ctvhz-t/LarrceL ¿/ealfe friowif«4. r i ¿ 
()rruJ:Yn*j jjufUtrJ, ffayrjfo^ f n n ^ ^ ^ L . fruu^Za: elrnwifita. 
jj^ jí> wlichj alcãtjh; í/eíaÂnê l<nuà cat. ¿4j>trfp en dút/ar^^e/l 4 
C&H>? ítua^UÍMi tft^wtoV. á B.D. L i e ^ y f a D C fyey. 
T 
K ( t iej LDi-gJU 
.>o 
p<nrU-m.taJ ^Cca Pa/ú- Úrn*i¿tyuecLfamt¿u.-%4ftYtn¿m 
/itpuzfiv ¿oumecá^ are tf&ü. fr/artfidoj (U*n4<̂ v̂%, famcârvc/fí*. 
Jàda, pvrZ jrmd&t KÍyuram ma/J^à&^> — —g ^ ^/^\-
C 14. » 1 
^rumsfuL> ôy h a errólo : aMM?¿iJ %tJtlaj4addJ ^bfi, f truyu/t. 
e/hua. '/aqua 
ĉ mcL <k/Udo yriMSt, {tyu¿/h> atpuu> %&>,- J&mg 
C A B S ê . a m d j t f í x cc¿s^<rr 
'flotóte Yncatx t/çvreude, Trias ts censtcUrtuni/^ ̂  /auht i 
:)yix> *J Ctrrn^MOsílt^ Jl^u^e,¿íeyrái^r^(rraefY^i Confer 
hrruu quiçjéâ. ¥-6/tc <zu.tzrY dft-, ^ ^ f ^ r ^ r n f r ^ 
! / f ' z > / * 
> > i , > / 9 ' f VA y 
Ynedttr CUY eos 'Y&terrShíf, 'jTuc/e- á j ¿vt&tij vnprofvtyAfa 
q/TUna, ¿w. 3 ¿kp.Lji. acycoynch-iA) y&rrmn mente,stguen, 
'4? Jos cfÊ-defrln*, . ÍAC^TUIÍ çmj^a^oktracUejjJUt /Ct 
Cfr finirJi^u¿ A t S l a ^ t v L , ^.JUede.yj^-af a.ía.cJrLyn/t 
(#rru> lodo tffY¿AVU[tdot pàref&vy •€fit<nj<¿a¿tj /aÁrzteJíedryJc^ 
\ y f a B C. xjyuncü'jvn»>s vntfây , l * - Gjfcwa. esn- L r U r á en. 
icVcn^J : : • • " T V . " . ' - ' 
p ) t> / 
Cerno 3.Pa>¿s y /arv^-L yvuno^U t/ním^n^^^Jtn^ z - ^ ^ ^ 
SèxArnnmas /re^-t cjvúvyt Supwrt ¿«iAn/crt^-i^c^cáa^u, 
fro} ^rru> ejttfíô. y ^ ^ y w n * ^ ~ 4 % pin J^&dcy./e/t i 
t/tc/ejLl. VtUu^d: . ot/imf^y <jcu,éf>n)>áz àj(>ll>ú.rta.h 
lf<vyte; <:JaJ>$~¡*. l¡x.uniwrvjbroncta,̂ día.yyitÍTo^ r/esa-b}* 
•fa L ŷ h-riSn àscsní̂ enf OHM. & d>, 
e/cá aJo dfáõ- fzisrrdî <XYuy&>£<}yj£Ls 
ú • ~ i r > ' / 
¿j. Stõ^igca. m c e^r, . _ JS 
anea-
C A P * 3 X ¿¿¿¿zr<l; awe. J ca. ^rerw^eé} y 
g^y^Ç GoydcL, ^ a p t z C ' . - ^ 
t í fl¿tt/ciMo vnHntívrj. ce/a.&jCtycô  ax cátj tJa^M. ̂ m 
LcuieilhcL tfedttLwn* ^vfcLfijUW. <^w¿wfz., JxrypádhM 
H 'K.O'fado ifesrntdiA-yTitÍYVy c ^ t ^ n y ^ y ^ t ^ cúruÁo^ Sed¿ 
cüfZt . A H , OKrrotJuxmtch^^eAÁ îu^c í̂o^ a/h*.la.cvt cum 
LaJvn-ta,~EK, o&I/B , ^eÂcmj^crwJ cíearrnfltmev^ OJtrig, 
^Jpna. CVYLUrnfetc/nitn VTICÍYCM-Í); /M&ICA. A.~b. rSeMçL, 
c&ti Off ce d d * fónt*. Ç B. I>. ĉ stcfójC; CartCxdel'offei, evrâ  * 
d e i a r c C j Oou( aJurYifcHtrici&-J c/elyn. cvrtulo'j ^Vusapta^OJen^t 
btrso, J v r í efj&rm~ c^AyrufrO) oltrtea^'B.A., au^ cÇe/h^in '. 
propria rn?~ \/'cd¿t)U) a tíjUa-rneifr* cenfrh*^ fita. a.*í^tm*.d(a. 
Imnt, of yvnÀvhdj Icdwuhr*/ <<njf o. jr. yjpatle/ orna, r 
¿jftflsutJ Jed**-/ cjujwfas Je «fin*. Ivcástsyio SieAo y ftÁ 
i / tfi* de mr̂ Um-xoyxÂTD,- ^ftofanjuL/J. e/U/Strwj^eAs ¿¿t 
eWtcí uvudoj ju^ruv; cu^i^r^n/ /ui/Ulttjortt CLVÍSI^^ 
ĴeJtCctn f/vn*r Ufe/y 2VY*~ t>nhiivir <¿^. Svrle t / h 
OVXA, 
WUV) 
CAP. Ú O. cn^m amc -, 
pDTCLõtus dtcitcul-ô ma.-
Partt nu-dw yec&e; dlcircJi, vmcsaxíâ le den árvrt'Á tlúbríkl 
áuxmht, ÓuJthtL •yAiaTcuís) ^,A-.f palo "fej Lm 
Á 
bsYU. efe sferntdtti-YV-ztyv_Z_S.̂ ia, cétYncJ¿YncJ, Cju^mtrMJ^ut^ 
^ n w i h v r a ^ e ^ Ufante Stw.fa.aHe.x¿ttík/táoy 
Ttie^icrc/ * ^ ^ - ^ J 
> / 
A) 
ot^ajínouwj^j ¿yrfreUcJr<Á) A.Ti. C, l e í arco AB.D. J ^ y ' ^ 
Cxsajvta. at e/ét- ¡Ztcô  C t̂s Ley ay .tiudtCiD. cíl&h y Luyo ^ZIHYÍ^ 
dot alo/^.caMtn. (Zj^.jcywiáido/ IsJ^-áfcIei^ajph^ 
alo/ IX- St*-, Ir?-' / é m v h ^ t a hvytc h>cá t/cák. Tnetr^ càlcÂ^. 
^crra<^j mifaJ<j! eJ ÍJS- t/ctrvtro c/e-Jn^dt. sedes 
& Ve/u** /JZffU^íld. ' ¿ á Í L 
ejptvm Yíi&Jvf̂  efĥ õía/xf̂ ^ 
/ 
Ce e/~2.etfhv a>mo e/hiã/fco. êc oedár ¿i'c/tyia. yyttfo, ¿j<t\2 
ecua*trufa) &/Jz°.-q'-tsznej^unfo^. ¿Lubo t/fy Oycétna, ton. 
Vfyitm.<jx¿áfát'. ''¡TUíI/yJí'catuá hwâfa); ^ i J i f S t a m c t o 
hubrx ¿/ctJeí^rr) ' / V ^ ^ ^ 1 - ^fUnisTna c^trl^^vilo^ 
ly. <ptJ eíviúrr oítl^ortusn A B C , %jfrneJòràíâf/erru^ 
enJcm ame* 
^ 
• ( \ j . ( \ ^ • c ¡n c i i Y n j h c n a c U f j m e M i p s ^ c y ^ . 
ĉ àj y tejen ccrwuJ* df^Cjjwdw) ú¿¿^i õbala a. 
i&dwYrvtfro, [ojdkit, i o.^tcy rn.t Corno OTvuê a, 
l̂ cl̂ aler delÁalo^yj.ilCVf culfjykLiwrestdttí, Pn*, irnno, o H- tro, 
— ' 1 ' * • » — 
j?tc> cj?& Cx^/wnt cu^ie/ cua¿rñ¿¿>t¿¿Lturcacttloitlõ. ót^lo 
o n i C - , p a r t i r £ > J*w ^ L ' ^ f e f e o c J o t i f z } ej (/¿a/ffv o¿¿f(fb<*£>, ÔOQ * 
jf mitos VXtcrú>rej//elHaâf fnecáv Âr-^^tcântí 
(F&iJ doJj j>txej las PJivuJraJ t / f a y j u d e s , y r n i ' d t v r i c í a v * . 
d/vajtO) ysurrumdé cend ^ ^ . p^dimts^ Jesrcl efêaúrfddàí^ 
<S>Ut¿t ¿fYLctdrt miJv l j Vntt/jtfct^rmW* úinrru) I&dt 
e/hunp^ £ c/tn ene/$(ifvro J t d d l í e ^ ^ j a ê e l m t t J t h 
canta ̂ e/dcj^af^ 
tiplàt èmrmiwhJ, Ü*<XPWJ¿UJM(, y e l ^ J u S J t r í d U l n 
I r n / / i1 
deur^fftU^i, M"4HÍf<£ f n m U ± o ^ ^ e / t r U y ^ e m 
%/uJíipácm--<¿)^ry t/U4/aA{) âtj/adct, rneyitoun ̂ 35 ZpteSj 
( / f i ^ v m o j ^ / a - t i c . íodt ' iJ^syt /écc/ e lJ i thT^drà^í / e /h / t / em^mtu 
tot, ^waíirvmdio CnK^LtdtZ. dtawdo, S ¿ y r u d < m z j ? . - ^ I z , 
Ô^rpedcuraw. J kcdlo^J cfialc. ti/t^mwcuL^ BCR imia,Ja,L 
IrOj ^ í c u m t ^ j Js/kccn• awjhrtriciíKj yŷ rfiM et'/t Styydcorcuse, 
faifa, e/ibaLr J é h j £vutjc>/ J& 
&̂CY citrn.de civ tub n .0. 
Çji.yrn. yfantv es eĴ aírt c/cL îrreumJ.Q. J^rUn t/hs¿/o/ flttrnttoj, 
-fen, iTwnhuv 
4nndo /Lttnyaxl&iu*^ '̂ zJrney*. $3J ¿ctíffyc/JtdloJ^ 
e U 
C A P . f 3 . frafe ¿/¿¿imcdiÁ ¿ ¿ ¡ c ¿ m ^ cuío^y 
Q¿ ,c/t (jTras aJ£U. 
i 
t f u í Gy.-T-u.^v enjuten sy&.nt%nha&suurne^h*' j!on tmJi 
î-ntrfa-y fU&Mi/ít/̂ tfdá/̂ ñj-a.diy Qsŵ tArn. la CLrA/rrKhca-̂ Ĵ Tn 
^U.ncfi'da.¿j cerm /e.<^v¿nd^.L$-.y3l. JLn/e (/.cut cíe rTM>/̂ -d> tnft». 
- t i 
'ten 
qydtyfóand*it&'J- ^ £ ^ / ^ p r t rtroj tljnodu/h u L p j u / uuhrader 
Otaa. LcL>}pict TtoJfyU'cairu&js. girri^ 
(aweáfa- J d CMAfpo tn- fam e/tsuj SuptífítU/ * envutuortr bu» 
/ ' / > / ' ^ > ' / 
lo. íiiU, dfuwtjrcto ugwtrrunhuá^ a. /¿tynoJl/mvn. cubxt». &¿nat¿ 
xfldtriaih/hd-t-t, <$Si ^mL ^ra. i,ncua.clra.¿¿ v'iî vr/tctaf, á'cnx/p 
</e/u¡/cum CMÁICO. - ̂ fj>iie/U y''/ún* 'Zlj.pte/ Ciíe'hiucL^Á^ri. Seyi 
'Z.jloy he/ Q thaaos c/t^^J 'JCsipueres YAas cí&rSidjfnuIttfíc*. 
^^yrtt,y/«¿céra. eUfijiocL./hj^picjy^ ĉ . tj tlío,¿^ddx^.ikya. 
3 
7n 
•ejvf-exoj j i y rfna fu/ l̂ u, i> >n~dos Ŷtcb-u on ¿4) Io/ tnftno^ oî lĵ Jej 
fyv? y 7rurntm¡.~i. > f, Tnultíj) h'ca. LJ ¿¿t mi mt-m cárrt̂  t̂̂ êrrífroj 
j_3 3 _ £ ¿ / . Salt a/ceu'tnfe cjiwtítahr* a. L 3 yj^te ymA /M. 
e l a i M - í Sea. Vna^we*, (^ht,yu.c/ela^c>j.j^vtj,yjt A.lh> 2 o . y r / e 
|> Uc*. eácjpKieádo ̂ «r^/jE_- ht-Tn-C ¿^/í-tw/a^ manta.rtj l-e-j iop 
iwfrJj &mio dt (TYdmcwa JuttcU tf i f í tMc/ c/e<m.tdw fa kan 
\ L flvtdvYij jPCPt Ui ( y ^ U / '/tmccfó a/luar c.icaJM.Ía.im^y/^ 
lytn dt SfaxjZjiurzL ̂ crrhYph. yjpwmfal •nwh.ctrrry) tnJi, 
(t dt z/h./, ff&t Jâm*/ iWtJ&a-J JumJtptYhtptaj, t/<dg a j 
%.n <xdt-ftner_Lopits deuw^o^j.aí cte&uiJe* doht 
"ftCáyjv, y i - d t cdfa, y z . dt^yitae. JLtsr*. dt e/ivr ds/̂ t-ntto/ 
flue a,ltfJ,a,/iaJtMs>y.'£¿tn.̂ vL¿oj) t/íafâ i*̂ lkvyrd>-¿&n i/efóima. 
4ntux Teâ fpffr̂ l̂eru J o .pit/ SupW^ncta/t/ ÍJ>¿ddtírpo,y¿ct 
cM», ¿:lli-e>ndc> l̂leî do -hd^ut- õ̂ -reL Stzéfcnnê &rtz vfcÁétpub 
Qj^tyju¿J, . — A 
C A K 4 i , -txcuèzi dcUrnedickcit 'Pnfymm^ 
l$iímbájxu c/t rncdtlr tynfrtnrvt&pifú; eifkàí/prddteriÁ A 
fane dcâu^c, ceM^^r S"* %befói-riym/¿dtos, Sffev/fidíflA 
I t i 
n ' t 
4? SVK Ltfut 
cíe 
de 4-[cLcioJt torne jifucre. tty£jrwra- t^tini^irn^j c, i^teru/íe defy 
J t ^ T t ^ y ^ ^ i x JePna^wm.y^P eafará' C/MTLÂ  Qxyt̂  0̂  
jçarreJj O-áS'* >Atprnjo j?<J fr"wUa,j ¿f^ry^O^ ej'fren-t, ̂ -o.pxtj c/evnek 
^Xe/ evygpur* c/ejrtnhiyôyK>^ ¿ir Pan es/eS fivnesyt c/t^ rutfc^, pUj _ 
ffôi t <?è Çho-tyesz-j t/pn a#u¿wfe ynlcá'ttxeá ¿aja, frio duiuji. 
Cvtjvlfddde hp vy^vndi'caúuf. á j f s d t y e a/^roÁ/k SrnlupitJ 
jêcírU •. ^ut /e f tmtJvi 4id* e ^ e n ^ r ^ ^¿¡afen-v/ Whf^. 
pmrvhrycmcj e/b. a/nsufirfendutár •e.ypzytrrcw tfeXj* 
(AMrn.<p/tdgtrita t̂rnc %enx.-]io:£ÍaptrrcdtdLdo, dpeYÍfytk. 
"pUcaC'^<rrh<Yr¿(^ elda^viptntá'cW^|fe/Xo.culo,ynlt£)-ato 
Luya, e/ Titu/aauo a 
3^. 
3 - t i 
/̂atllwféatdíõ* ifaerff-j ¡/wmA.loJ fndoj ¿ytftTM Ytr̂ . í&{t̂ cC$ o/y 
\¡k. VJ.y-̂ --, Cerno cí*v¿i%c rn^hz^; ^¿a.^/im^í^J' </¿rnejATrftfUr\ 
^tfve-scé ¿r̂ ecíí/vL r r u d h / W ^ a ^ Sm>u ^ T T W ^ ^ ^ J 
¿Lfiquá 'Ytshj jrwzuruá, feas w/u^Mme cèu>,{-nr£.J jnu^.^í»'^e. 
•zfü*(X^àt-yuo Zenira, a&tuh ¿¿fca.fynrrtj Cmtttf<y e-JÍ* â f̂rtu» 
S&YLL Sandra, fxrdr*/ famii-ivn (/kJwfi, e/hvnJo efuu.e¿o ¿rruts 
ü/jllt* J&fâà. tTrjrvi;. [ ^ 
C A P . , i S. ú d h „ - Z ¿ á r n ¿ J ¿ ¿ ¿ z > c ^ f e M r u i J 
\ eUuSno, A.B.c.P.At.N. cj j fa*y<J '<M. 
\ c¿í d(a.r úfr/h*- dedet ¿tV-̂ a/ 'Y£/t¿r/,jri/ma.uvvI«., e/h e/Jelás 
! íAvtemareJ, ¿cmn* /enrui-t/ínx -emMO-Tb-CD,jy&n/z., A.M.N. ¿L/dbm/ 
U _ J 
foptft, O/ytSi dcĵ . IvA-tñj (AJV/Í&I Ccrrvo c/e rnnu/bn X) c Ĉ tsí H M . 
dt e/h. y/uenh., TH-iJe elMtc.d&La^iclvin*- ^en£aj>MUJtojyÀ 
ba^rrviÁt el Mea, dcUfj '̂¿Utpfajfi, y/urrut ¿z/íá/ca^fAtJé/ 
^rrujJt^àíay/ã ̂ oy z>¡culto ¿cío^'tclUna.f %Lf)iu>Á<4i 
j>uía. yH^r t ^.¿¿mt 4 o. pU-t- &n aioÁ-n-Jo^ %d^flt^h) ¿e/a^t 
en tM ĉ[r*.do? Áe^a*. rfijXt, 1* yudole*»**- eltrítuMuL Í>P. C4 
J 2 i ^ ctncjtt eãclrt J e L ^ M ^ / í ^ ^ f d e l ^ J d ^ arde. 
fia. ^n-u/iadrî Á, Com*dtwyfa AM.-^.V. Jd^ntr» /̂cJrudoT.̂ KS, 
céjUsJéàru- hí í o .jiie/ c/eÁ^mcfro, d h&n^c/i^dr^payíaJe^ mi 
L-Z- ty.y-y, mUe. tíarr&a. didcwtdfa.^ ^^u^jí.pit/t^uuúu^u 
^ t r h crrdetx c/vm-e-dot ayt&s uuxdreudx^ ¿̂ ¿¿'YM/ cyidúy.jLÇ, 
%alfa.ira.s a? jwrit L^a^ÇU7J~'S%.c/?-xdc tlío/ Cot tJzlã-y^.yq. 
<d¡vrMK, l ^^.y-^- cft/ tUaloy c/eca. ¿vyea atfadeh/jLftsJúYia/, 




Offft /'̂ foice/e¿>JcflU/imû  cein^rrne^^t-^f,•—— ^> 
/ V ' ' / / / ^ / ^ )" J / / > ^ V 
¿/t jiutui) ç/tf u cir cumféresnj^^jmcffyií^ 
tí^ij ;/&*necora/ à ^ l u ^ ¿ ¿ ^ cüurcu^lx^nc/^¿náfYgíoMfy 
2hfr<} diyo/uij "ftudtyfô* t/As&e/; fanftc&càf fm.j>¿iY íhx^ cnk. 
/ * f 
¿a/ ^e-ynyotfitt/**—-—— ^ 
l̂ ueJe íjfreceir/e ef̂ necfó i;n CVYCÕ v̂n.u 
yjla de.fi e/b ^ K-sad); eua dra dc, eerru /\ :Â 
« í t ^ ^ o r , Ccrru) sucede ena/rco/Ãsya/i/j 
âyicâ lloujuztL t/e/^tiru^r^j ydnfaA.jVfr ^'rn^l^ít-cayã^ar 
e/ísrutfo efetwiJ) %rt{/j>tic/ •meâ Y c¿aÁ cÁíjttt-̂ erc<r/î  yrmté \ 
P tuarn-íâlt fcey/u. anchô  íruejc? i&c&yihJcJ ç£.SaÁs ¿tC T 
^.•e/^/t/ícÁc e/ tfaívrjfo <̂ .Uent enurna edv/íi.ciYcp forno Â :_ 
ra 
O/Wh L / k t ' ^n%/aÃJ S ¿ n Á M r n . j n ^ y f r r y ^ 
fa Vrádt ^™™Mtf^wUoJp<nbtfybc{de<iy&¡ 
;f¡lol j^fmá¿c.jfiwc/ea/tej êicmt^c, <-/(/tarnffrvj ^ymlfyâU 
fy] pfrt bj'¿ yyiwtewj^^o. tu-tíí(/>j <^rnu/tipitca/rpsy/o/í (j/ik 
iui t e/flMAto c/cl WC*, ycpc/cww H.pe^y^. Yhtrvtt^ujÜt 
lflt d a/r to i/p.a7n&-</e/tj 'Sgfusnfe-t ecÁa. /^cfíctârt^jta/tme</^-f 
^/i/ern.^<trMtí/.— t i i /ui¿m,e/ t/eynce&Tina/ cvUcr̂  asi Je/ya 
¿/c/j Co mo i t lar/rídi/cJ c/tj> lintel^ C ara/ ' jecoMa-eneú Saçwetiy 
fòrwctÁj Xoi/rmsndo 'Stytm e f ?. Xtj!>ei/ci¿¿>; ^/¿crru/rm a i r x ¿ ^ 
Ĵl&c/lx c î-ca/̂ u^m. cvrco d^tMrrittj !}̂ /vmee/J<Á a í ' e / u / / t r í . t 
2̂clíyYrv¿J¿em-</> e/cwM.jjf<rr/eL Yejhek/c&j),3 ? Htrnedw fnc^ 
^tihf, %c/esfw 'yriultiblícm/a- j?cy t/a/tem*-^ e/j¡>7icduc'&>f/&nL 
sllfríor c/e laçu.vfitti c/cSujk/í-Mca. Seirwtti tne/Ca^.Çr • ^ 1 
CAP* l £ . e n s t m a . 
c é c a m c ú L j ^ à a / c à j a j , ^ ^ . — ^ 
CoT^te/yynoím^Jj ''jf^rtvit**/^ Afame <m*fiy LWr#Á^ 
(T<v (fuo^^ru^y\/Uf¿ArntÁVj (P^ue^Moy^e^f-A./^/ua/ 
Own̂ j 0¿rw/tij?/corte/)^enr e/mtA efa/fa^ejp&c/tdb ut/^v. 
Xh'e-nec/eírutsoj ̂ dv&^r fttf^ú/^^ y.Án/c /̂Á/úctcJj tom 
3 4-¿V. Çp̂ no tme¿McempLc&tftzfcovíxi yarjlrneMra / ¿os 
ciiñp'os cf&rntpwnfes, , — A 
£-6 qrmM) Ornwi.Mj ̂ uxvnJo e/h> /eécfájú**- ef<mader£>/ 
Q0 et 
Vr 
\%eX(/eJ!Á afóijjwnfaájj 'Afirma yuw¿fa/j c/ê oce/eAwmfoi) 
¿Á'a- m efoo ¿/cJn?, J^f*0^e70^n^^frefo/tá/ ¿focvrnetpc/j ¿cfót 
'r», 'Yftirx <^jfw fê Á t^uitwnfo^^ 
Cuto fyfó&br ace/hicví ct-tryj/irerî Uj Yn̂ JíScytcrt&â OYe/x/itf 
(pirn Úlj[i '^efbíder c/e 6$a Yn í̂jS.fóaúĵ ey ¿/aÁî  Je/mOo) 0aí&i. 
Tía,; 'Xdjwedi/k (/¿mdv/poes u i ^ m ^ J 0 / u n o < f t ¿ ¡ f e , 
fúlica- e/a-**0, y-djf ?*¿tufe ^€^rmL¡<!J^v^cua^fi^/yhtr¡^-
C<itif &/_iJLj/syyujTvttivrà., p. y-L JTM Í̂CÔ O jĵ m tfaltopeŝ ^ 
yrrurnt7****-, ̂  y Tn-urno ̂ U r ^ , •/ítrrma.jla.̂ wJxa 
qfeíòixlor ¿le/as wms/y/orr^f^1'^',̂ ent'ua^o .̂tfdeet^'ru^ 
lx><&tyyiíruudó termo vjfa-dfó. ^iiae/fa Poy cu/yrHywin Q: (Tr 
/ y / ' / f 
y irml i^&íánj^bj^ ar e/aÁ^ ê w da&í, </vri. êa/oYj J-^wyi 
¿tyuf rn-eÁ* c a í o / X S ^ ^ ¿jrúwJ. _rT--̂ . 
CAP* ̂  >» ô n / õ r l z M M M Y - Q e m d c j j ^ i u n í r o 
9 €. 
¡S'út'tt ¿ffrefttort yne¿fó -Vrvéxccalc/t^o^-dj u> arràj c¿t atzw. 
t/Cã. ^m^nurc /̂̂ ft /̂t J^a^yt t t ro^^ j jy J^M/oj^yc^ 
' u / • ¿y {y 
¡Je e^iwfXjTT^^- .h^11' h^ujtvrfuut ¿/t/idxtsúj aorti&sedyo 
CA. ¿A -yu^-vr/u^'^ perr e/ífa/or JtJUy %Se/j]ro dcuflo, fornaeftVu \ 
a 7 -
CWLY) Ojmr h d t t & ^ y terwr <áyut/ t¿tCM¿!if ^ f t ^ e / ^ y ^ ^ 
JaJí&iLC /cnfrh&wC(¿*Jrzi^/¿¡¿ewi. ^wfojTvryucfa Ltjuniffi 
-̂DLJOJ, óJ<i/?K<rnjoa,¿¿)sf apit-ene ¿Áw, ^. mlaP^aíbMr^cvtt Surtir 
9n 
jyrriAWTi-w. 
frUÁ conl-a-i fcm&juA.Í7. tÁ\̂ Uvtf<*-de/i¿f><# 
Ju¿e. a Ifa "tpuJ j>ar/Ca/ój ¿AMYa-rrúJe took eJ/̂  
I? 
Uj M.C.Ét 
^pdfafy d t m e d i á loJâirojj^U^s, yc/emffan NM. BA.jyn/t 
'y^ck ^.¿de B>, ymrtiSzwijíí. tjfa SwrnltaJj ¿. ymufoffc^ 
' ' +i'a/cv&ñj ¿o a/t yruLtt jYTL-, — -P ; i CfYi* 
H 
C A R 4: í W k í b L c t r i c J i M i eb Canon J A 
S ^ - d t r n c J l o p u n f o , ^ ô í a j a Ã y ^ ^ Ã e J o n J j , — ^ 
i d a / ^YICMJAJ J J a f lobe Jas, Co 
L 
(yyicmrf a-rof ¿ J C a ^ / L f . XeIl>%*t£u4o Sera. su¿í¿/jrrm~tf)'tMn, 
Jp /Crffruievu, fruiJlk tyn-camm ¿>íe¿Á¿Á-f ^ea.Je Jhd>e« jprt/u&m >. 
jYbjtfu-ovr tuvr^tHi i la . jpffxh 'Xt/jh. J J ^ . ^ S t : JS<Jud> Su,£adjYf 
yCfyiJ d d d e J ^ T H * ' «/^** n u m J Jvm^um*>j â y r ^ y e ^ 
^OTUih^A'c^fí J í ú . ^OY J ¿ ^ o / elji%0 </W Suda/Áí. 
J%í& 
ut. IAJer cçA4tsflíeiJpu.t faene- t/e-cJr ca/rrt^arMytjíf'^ê/xrnóòíb&x 
A l 101, 
£aJtfr, ^ i f í ' rnê &nZs J * / Strroe-yi?ute/. 
IttJcaÇt. té . 
txiiàl /ce eíanpf; 
_ y ^ j t J t f tifie*. <¿tm¿¿vf einxrurtn- e¿t é<rf>r>-¿¿¿i- feezgnÁ) dmutê  «¿t 
tttnjh ban u&rî 'tjftruúi ABC. 'JHa./ auc/tsYujnwzar cU<tLr cUl\ 
Uvc/róT) t/Çrâ urt, ¿f ̂ aírmtu VET. j£"u/¿u>/ á¿untt¿4.Mjl iwnttLu trx, j 
AJl>. ¿tZ/et̂ fY ¿/eletuvrnehro e/foUn D. E. 'yusn+ô  tom* snmtbui^ | 
Jvt í ívtuí dediartutro dfca..TYvUTie/l7Yi.vY*~q. tVYUvtyiferrWUA*. étUtt̂ Á 
çín cwrnftAcncu)- <j. /a.üs ut iAYwhid c/e¿>.f do-i aJttumttr»/^ej\ 
¿trC». ^ JW/Í/Í** ^edm-íh j!t/ájúnrx* vmtxnín dtelCi hiñe.jutttph 
^ h . <¿cLfOx̂ .y¡.fLcn.t̂ t JUcíof t/eoAxnt'ijjpíejj %/A/Lemtotot¿tcu/m. 
^¿3^.-^". ynvmtzvn^ i z.. culo. rtJ¿ad) *'JL?_£ üsvne swnuih/ 
irtefro ¿¿e ^i_ 4 • ̂  twrn/vyunvta. tr-di pey ( i cup. cttm.¿¿0 y d / í i 
/ ~ r t f ' j >' ^ J 
C A P . ^ . t a d t d e k t r u d U d J t m a l m t m m 
p u , i d v . j f w i p u a f i n c a , j r t v c M u . 
'JJt. t/S au.af O/u^Jiá JJMcJtjJ arrvŷ Jõ JtcíaÛ  ¿¿^¿J 
4tc£xrnrtt.^íA +<x&n JLlly^-. Ynufóçfcc* ftvrrd^¿t&lj 
míMct oít^.yyg.fcír^ djfxeduÁ j ^ * * . ^ — /̂an f̂fne/ 
¿/tía. ^ ^ Ú S i t ^ V í J i f á dt.{*fien*Tt c/c¿x nrT\7xa.rnrĴ  cbúáx.. 
^tcpe/^ZJz- C ¿ a n ^ cftcLunx- /̂ yneMJk /asu ĉrftfUj Á J C M / ^ H Ú 
tya. c¿r cu/h) pan*, saíer ftrp fr-zne. Jê û vrpdt.̂  sítjcujvr^o *fJrx¿Mj 
Ĉ . S¿*í dt&ftj ''Xt̂ iuf dui&Dj e/tíúd** t^foo&ái/ttytA-J^jÁfftd 
[laJf J f t v ma/ ídnnMfad; '̂ vu./vm.ej' cu. Ir-car vitaluit/rpQ e^é 
t\[)(Usfa-d af&SudcBLyrivfró, yt/djtrot&Sfo forno, títê rcíâ  ĉ es&JfU 
cuntías ^peãa/ ULvrpo efftrnt* àínt: Jfut/h £ ctprntt 
5 5 
cllltMíltJ. 
. cubit icen. 
olid 
• i - fama. e/fauOj S ^ < * , Y I . tj4*.¿ifái>. e/<L<l6 ¿ - o . c j » ^ 
/ j i t J C*du*J} feitalrutrrpo t/Jf/ju'¿c rrunucc frrrxôVTi+TnloU 
ticyvij 'Ycuimtdvrà/ Cu v't-m-yajnttJ. 
•étAAt / w f ó .úaí&vn-ttyo, tem? / u a ii&nasrnrrua.JMVX. <j¿¿r&,£u0*éi>f 
c{t4j>u.cl uetj-nvud: Suzü'utntJra) &i .-/tnivri/ ¿xi c/vm*/ 7ncJ¿¿t/ 
Ynt-hOj^fi^í^aJhxoídy^o^C Sunu». t/t*, Z , canJj'Jx^y 
£>ZDji?q?h&ne. eíwrea.¿/i faiuÁutío^ c*nH>dU suA*e*.corpórea. 
e/Mvrlmx* hertt cltf***, e n / U A r ^ C.'ufwJl'ue.J edited* sus* 
£iAjl'o¿iJ0(>fre¿i.unrp*tea., !!£¿tf>*6̂  c^h'tnc el áurea. cerp^Y ta , 
eí-0 ícXoj eft/u- oxeeusTip.rrecLf Cayucuuty^o cuít'com tftt&tvnes 
ÇrèrnM Ufxrui efxe-/y¿yut¿c; ^cfea^iu cettactrÀs e/rneJfr 
£9 í t e U / -— Q < 3 ~ è > 
. ¿ o o . 
a'ptMvñtct, abpuhwa/ j JvrrnasrcLi tí^cuaJfii^A^.QTt. cj, 
Sumlézui'j.'ts e/j?urUt)H. c/c/criuc e¿^omcvica^>/A3C.yefU. 
C&t¿¿v-ea/j N.y fIM., (pc^iJan ¿ot Lt-dtJ 3. c^.B-A. aneó)/ 
c¿¿(><il<}Y ¿trrdoJ hch'i, <*Jtt-j>tu¿üdiflne, !fícyt/kr&ddwfudój . 
ej K B N . ¿Lt-ni J e l ^ j j r f f Jtr fivrnifedj^. -¿oriórruif -ilalioÁÜr 
Jtnfrc de!cuadra J»} A B C P. tl<MwLj I 
Ve 
, . _ 
Orno 
AM-.yvnontwai 3 $ G.y^.óíefad* e/kt̂ ^Y t̂̂ ulfa, ^ ^ ^ « t f ^ ^ a ^ 
¿kcá^ tn <£. (^/.mUspufónos, T m n ^ ^ i ^ j ^ y ^ a X o j , %^ 
<yY\eÁi Cure/hmft dífcdodhij d t ld^t fo , ^ t/^^emtct/Ty^ 
^L'Bíi, hdffàs pi¿(Á.Jvru-á> e/tvr&iyt-lM&M. (p-fvmUt/punta. 
Oj^/a c/fmetfó Se fhr iJ delCc^.j^'Jyit^^^CfmJt ¿Mmtü 
^ i ú a r ü á J J r f ^ & y ^ rnmtsmju^x., oúi&Lsj 'Y/aíJri d \ 
ĉ rtu>'rtyut¿&n-a.lóxeí¿0JrJ Com* acfefòt dur&nxofy 
CAR JEJL*trzdziM^rneJlJa^lU^llU^f^ 
J E - e/hl Caj>iâd J'vtriJcJí^riccu¿cKj t^J^iAca^a. cua.Á^-j 
Crutan en^Y Jo-^^n-t^nJc Cn-e/4t̂ uni-c elarm^a-fj dejcrw*t t i 
mio- (MYíjm^ tUabrr dàtu-pn C U A ^ Y C T ^ J ^ L i ^ ^ L J ^ ^ Í J Í 
jiu4x,yiya. furrífi- ^uú íc.puy j , £/eI¿cdtrrdeihd* dda-t-aj^y Uejter 
jfme/ha- tltruvryuÁ fi¿D~V. y /a^i/» ê aurvtB cjíeà^tím.-t.ílcll ¡t 
cfcril tl̂ ahf cleLi-̂ í̂̂ iM/ha.CúCee/a.t ŝltv-au- diÁyayudes 
jlYtwuIt sew- 'jua/̂ uitr̂  
1/̂  SaJúixe.; S^YZ tl^lcr JeZn.1deth-: THu^yÂ^uc/̂  i-cda-íaía. 
C¿C w/vfrvwijvdo: 'Y)lu.Ít̂  tícaihddnã., ca-vUĈ adpiry - i . ^J sen le/¿rí 
¡JbtujvJ'Oj'/j/eí̂ %-c,du.Ai> Jtris' d£al<rr Ucl^ãk^d^^^-' Ĉ .hcd'lcL 
fb Sur T _ <j lé,y2^r %a/trnedtyz/ ¿a/ t̂̂ n̂ euntcj-— ^ 
/ / • 
duptrv dduun-drdido dem\ 
^ l̂ tíh.j VfuJí«t/o 'fyknj c a. 
dtdiAmtfrB h<£.Vru) JLut lad^J, yyrdidtvn-fr -A^vw-*, yd}bianid*t 
core* i - ^ f l y r ^ ^ ¿ > ^ trwn-fan ¿>J í J J i - } f - f ^ ú n * , ^ 
•Ita.) 'X&nU/rno <zr¿' Ah&olèàa. -e/Telx̂ adâ  ^ . J j / n a . ^ ^ 
l l u ' / 
b¿(ú. ticuadrr&ckj jtvY^ corrió ^ntí*^ ^Ú.Ñ.O.y/euruf 
'5L*.jy.-f--¿áyn<¿¿ axfiJa, ^ . ^ J L ty^ t tA. 8.1. %uí̂ .í̂ rm. 
C&da, ik ^rr^rcvulit <¿el*ftrrúmuJc. aj/t, JtlojyHritot 
vx. e c ^ í i 
r 
h v M z J c & i ^ w f * ^ ' " ^ Y''>s-^ J^^W civí*kL2j>wf 
< 
/ ' / / / / V ^ ^ 
A J t í f a r t u t / h t h í u U ^ . Oèmsr*/ãrnítmo, /¿mulé/ c / 
C&rii ^ hunta.y setíbíct L̂&Jici.m£troJ «^án dccvr curnjzxtxuiei 
^Tfittro. pty íxtirrúki*/c/tio. McuAvxfavruút QfaíJrà, a Á ~ 
J . « . > . / y / y / 7* ' . * / H T i 
' ' i f 
d i r i j o , vy.jjyj ¿ ¿ s & l J d c 
I» S s .4-
turmetjf.m-. 
l o 2 
C A P , 9 3 . c r i s m a ¿zmedir<¿¿/HCUISZÍ\I^ f! 
-í*nef?¿i •TnàU&fJta. c/orntdv* ¿¿/kw-uas; c^jrcm-Jc/ ¿¿¿f̂ u.ta.j ^ 
Vn/tt' Ccury\PcuruLy y / t enfáiuLn- &n rruccÁo, <^¿/a. anua dt finio <̂  
XA 
¿o í UX̂ WTMYvtzLdo zyla./ ¿XASufn.tJj dende oc¿»ir«. ¿JWdjí; CoCs. 
X %ílaJo C-ñ. yrát axU tiaxtMttc S ^ J a Á cm ^ ¿ / ^ f " 
it 
' j lyra, fyvwnM-ih, o-cut. t i w í ú k t L X . ü n ^ x ^ a n ^ u Á / l f i 
C V. sd&a- ê uvvto ~b>yj><r< d/ad* 'V&.^tita. tjmjitv A . ^ t f í m h 
así, JvrneÀi L M ^ ^ ^ y c f e j Â L !>. arfah V, jMfyanfv 
aimióldlo 3! %a^.^ Str^ladi/bíMua^ay c/e/c¿eA.a/h"b. Comi 
drrli ^â-nuwMra. cUrrie^íj own/ ¿^¿uaxco ¿/¿/¿^ *dt>-rnA> 
'Jurw iuJtvu. / U ^ M c/tcamu-Mâ  atea, ydwwna. ̂ ^ ^ ¿ ¿ e J Í / ^ ' 
cLĵ erCauja. dta^un. t^cJúJt^ -tré^ío^e /c fccur&Áe&tyi/âtA ' 
1 J t S r ^ r r ^ . Ô x J . efe* eff¿o U i A . O j ^ j y ^ f 4 
!ffUmĵ ^u^ hvrvb Siró- (yyuut¿<xh*. /í*sm<.dlhK^/iarc*écéh/\ 
y s e p U x t , e / u i a J r ^ 0 ¿ n / L ^ f encj>tmfi> D . j r / ^ ( 
d e c L e/U Seerraáne tyn^f^^-^fc/j ^ ' ^ n ^ ^ i ^ y n j ^ 
fyÁvUvf Ate/ayj c^ae¿tóuná? Ç.e/e/cua-dradoj &/&L£Áwwfaj{ 
/ > ' ?10'> 9 v// V * > J ' CaòTurrUrf». J' nfvm*^ j ¿XA yuf-t^ttéAt cVr^ t ^ n o ^ c u ^ 
Srzvn de, erw^A^W^ ^ cerno ^e^juawtv ITUWTIJUMJLJ-fartof 
t/vri ymt cleyfa. Ciíuiã.cyntsáída. — . ^ 
À n t e J^^ar mas a-c/elm^ ¿¿ré^sái. w m í r cuetmv 
^ no u tie î xterUoJ /érruxJ £xau ^ /^ucá i ,^ X&vmui 
f¿U -^^^¿^¿i*íl/m<á¿¿t. Yltccjam âJ\ al'drain' 
tefe 
é y € ' V — 
Mjultijpuuir. 
a. 
l L « O 
2 ^ «^Aay;ĵ rn^ henJu/a/ « J . - ^ l / m . 1 
'MjrrU^ l̂o/ ¿ 3 ^jf-^. ¿"mo um/H, cá/^x^e^nU^ 
^3,. CoemtroJ} cale^acodasen*,A2x. 3 ^ 
1 o l . 
-111 
1 
¡vuAn- t>rt>s ̂ c\£i ^ ^ 
^ ¿ocumn, ^ « W J K I L ^ come ton/U í á / t r ^ f amueJ^ , 
^¿jicrd»;p dry e/t-üYCt̂ )j yjj ¡vyivrj) (TY €¿f> tlp%e ¿¿U¿b cUk 
¿///e^wriderutrr?,j.fu)SoÁtaJ* t/tsa^c/ c//^unMjb&rtm 
lAxt^j^yj^.^ívne, %,y ,̂Ceml¿<£<j<vruvY<i.z ?i4frA ĥiU/-& 
QL>n. Saca* ^ ^ £ ¿ ^ x < ^ á r j . é r i L ^ j y t Á i M r h ¿f i*-
i / dac&iloJj afaty/¿T/cumar. 0^x^t¿¿e¿psza.: ')ÍYe¿áu 
CA?* $ s. trafadeLukcpbdetifes rru/fa-j O cert 
í o y 
i n a l e i &— árrf^-i o - ^ -1 c¿as 
3 «— 10 — i $^a^aynJa-Jé T¿ 
^ hjfiffyi/z ¡ÜM̂OJ omji uduto X±< Q n ^ t t ^ t j y t f h t s t l 
f imJo-mTn; tyYltdtffotrrutíj ^ f ^ L j ^ C ^ j , ^ ij^vrUá/ (/d<*f®j ceyr̂ fiMCUj %/tfui ¿ i ^ ^ i ¿fórc/-. 
u..K.Í/'. í ¿¿ i^kr • . / J . . . . . : -
jrrnmt aÁ,cajnfu¿i<s/<£j?u/c 2 f n m t r o € . ducado. 
c /cf lusúzS'c¡e l j>x¿mty cevyccfwu 
Xcv 
tOYcvrò 3 dice? 
^l im a. ^ ̂  , 
^tron 7 2^0 • Ltcjudv syvrhíin fe»t*K,0iof con 6y<m sf £ 
y 7-5- ciLojj CUÍUCQLM; Ji¿> rna rnc JC _ i -̂—~-J¿Z. 
cura, ceyvelfê wftdo amyaJPtcrv^TOMbcOsnÁ ¿tj iLo.dala. 
lo/ pum ŷadoyes deío/ 
prueba. 
^^"jtjxnnA.ÁrwH>,yfatmpo, Orm»siífo*p/mtjs.fifpcry4.rruye/ 
ffltítJÇ Como Xpt^dL-S^Xí^ maz/^a^yirnj .? . rrw tget 7. 
^Aji ¿Uféis ¿át/'t'myGmte/. \/^uí¿>ndo tLfôde^.dwnofzqdt 
C A P * ^ c, frafa J t ã L u n ã s c e m i t ô r f w õ . . . 
Tfof£a.-ff(fi<xí'rn>aJJ ¿¿e/cu yneJi</asj?<*J<*-d*Sj <fe>raj (^Jè^rea» 
fiwr*. c/e.̂ ? c/uwiüj iSu-d&lioeLâiMx amJuda. et/u vn/tdytncui, ^aya 
Jew ctJtfwriH, e/lu/n J-eja./ Sua/iento, ¿JULO/T/̂ Í̂TU. PnaJYajia a 
Vrvkjio, tlcĵ t/hÓL arrtMa, C/yS para, astrtt*r/r?/LUOKHI*ayàjcu 
hrtMum* cáx/fvrçuij; trtJ <pwrvto/j cinto St/hj, á/payQrx/<*j/tr 
- ^ ^ ^ J r A ^ <XMe*u>r aimtâtâ, J ^ o ^ / ^ e a ^ r t í v i , será'/mí̂  
l o 6. 
ene 
^ 'humera.dírx. 











idt/Âi- Xf/eCàc. ^cÁu; 'Jii/e dó/num, S îtyiSu/pyvp '-Sâ wrtM '̂ 
¿lC/rutmV Jtrríprirp^jua/,'¿xj./ó^nt, aAepJiírâ  Crmo^nrp.cá/nj* 
¿Z¿évcá. S^0. c/frfoiace/a-j aèreuíado/j o vn dram a /er 1 . yhvnfo 
írtiMA.} SCAJC Soler, Sttitru núhu^õ?vroU^ ôutwt*. $;c. a/t&nctyut 
J^a-UuÃjúut e/h/, lo/ ajvrvhuraj ürmo a/a mA^W/e^W-, 3^K*»Jty¿> 
battv.JL dtMrumca/a, Cerm̂  tyi, d/e/¿*-rntsnu>.: 0/ro €/£a-hYtíuulS. 
a,&oj, í4'atn^>, IgflrM&dole l£ /cn-v, ajíwvtzdt /oítcc/jZ. ícurntíá. 
cÁc^ jenriZ-t-. ajvvwtnÁ/</d<yo ek£>t ±4.. aírMMArruu, ¿aa/hutA. 
£ £ . TtuU Ú i f u * ¿ ( J r ^ m c J ) J a i m i / y ^ < n r j . ^ r , t serf*. 
(•oYwocit •fnu/fh ruim. StpvuL 
ilr 
, «• 71 J / , > ' ^ ' 
j><rr el'djwrncriahrrj j/c^c/aJtert Jtni. sda&ij ptrf̂ QrrTHjfoáto, 
h^iuvntrn^trfy t ^ o ^ ^ JãrnMgi; OXfJtlo'afco, ^dtJukt 
tfatjfóó. Truí^t ¿tf^dvfa O^̂ uofaJ, (/¿¿uû Aj C£ /ayvij. jt/e¿ntc 
ixycc S^c/eJ,; y f JeJd*<, Jsttdaf** $*rcu««h>J ^c«*¿á** 
GL e/ruinusronÁy JelPne, pin ij^t^vritriAth/delófao, ^r/wLturw^ 













drtrD ¿. Vecc/Ŝ  2.4. f/vwrn.^J.effc 
É¿ num. 2-o ̂ r.ê a /íbteUjJ>trrt*mh>£T<2/ Strmtu | , ¿ é ^ ^ 
£>rjyti/iccru¡cora./ etèoJsf^o/ot^s y*érmd^yamts/ásSvmyewJt/ 
l̂/yvttJ ¿¿c/ujrnafYj adc^rtfet/vYj ĴYej/t̂ t̂̂ t̂  own̂ t comuyi. « ¿ T I * ^ 
ficuurri, /áiyO^ym-af ettt/Ufírrna.. ^vrrf-uiiv» /Vt/cr^Tá^, 
¿J^, ^íc^ucutr^. e/trOriv, Pkô  ôlmaj^ ímÁs^ cum*, urructi '/^nu 
flíuurn, Crmo •vntlvXvtoUto 7na<nrt<nii>cexas; Á^eaàtcor±, y i ^ 
ustpitlurítCj CiJ îvrvMúJ Onnegana*. qffljufój>¿ía, ^nc/cno-mmad»/^ 
I yçtnco cchAuc/, J. tente y~- «Í**^ ^ T W * sevnfícrt c/t/tâ.J.c/etuí, 
\ J^voy í̂ .cj-dtt*y v ú t ^ ífa nurrv. vnehtj hvrtfz StKilH/'noolehj<hiÇyt> 
\cícKíàj yj*0**71 '¡Tw/f^^t'^-it eco rd vntrtfn/ y fr.eorvnprocLcL%. 
dt-Q ̂ -Soy-is. cj?•s&hn-̂ ., ^¿¡mi/m»«W/ ejyv&sĵ .ŷ t'ounUleu/tmy. 
£^ t>Ya.do <j, ^.juvu-j menta. 3 $. 'YURo ĵi/h^nÁt'/o JoYi-obuuesy 
pajado- ^ i ^ ^ i w * W ^ ^ < 7 r ^ ^ ? ? 2 ^ ^ > a ^ aj-Lcwtnfe tp-ntU f̂rj.̂  
, ¿ap ruda. 
J t n ^ m < / * , Ccrpnoittyil/ic vn/n^i/Ad*-. -̂̂ arrfrhdbfir ̂ e/aifnuricJ&yu> 
dit & Ŷnu,T-dctxcmoiici.¿¿eh(, (í - t , ^J.^C^. * . f _ v - i - ^ - VW-M/tvna/ 
dtultLvj dugtry^t ^tuyii?^ (MiJ(tj>úírA e / j - .^txrc/^.y/cr^^je/^'Tr 
l o - i . 
z.lo. ^0 
of 6, 
>/luilLw,1 rrvlí-izd, -/tn-ua., caarht <$4C.fjjfCajbuu Caneca «SPA,, J 
Só ddojdvrva rrwhzdéres£o*uu£>/a.sonc/btJj 5. W 
yye/rMíj asvcnfale como pax ecc ^ e./cc e/ e/iurmun. d<m> 
â/a/cma/ mtrnj'</ee/'£t<j,"fcrcuhf X^nâ , uri/ ¿u/^. 
c y / * ' I J / l o / . 
hnrzMwyy éôrfrvynv e/gaef-tx. ae ¡f¿.aoos, <pim. y ter/Km* & 
^ Wftei c/ d<y>u> m/yia. c/é yu CcYmcn*̂  Ylofc jAwr* 
XYuJfab I/uicJr^ <Á//e/ c&ru> yru-yui dere^ c&út<^¿rxdt c/t 
doyu/t e/fc>jAScn. e/ftoc/ój 2á*fa /e / rxvum!j. Já/j?yvoredm 
1 
C A i * , s >. fatíd d e l ó u m m dt¿jMt/&YM¿?j. 
'trun ^ 
YtmcuL eíj líumaX í/n̂ r̂x.̂  urŷ iúcô  Grn̂ Â vd/úju >' • 
/Tiun er/ê to r r u r u t t ^ CGTno«'vrn*fbri> tfte^ú^,^fuaJ*^yseriél 
•rip Cí>n J_ dvtyruioeja.> T ^ i ^ r i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ i ^ c ^ ^ H / n w í ^ ' * ^ . 
o ) -
i 2^. 3 ^ \ 1 




I 1. 3 
^ T T 
IÍJ>J..|_ )>vírw^?t ̂ abosj p eiÁcj mtero/̂  corn* arruui sedŷ  £/l.ê i 
4 dyi^.^uL^y &rvt&U> Com* s%dy e/en,', y^ma.^. ¿ntero^ ansien 
<£avru¿>ÁÍL. y 3. ^^¡.7. Atento/ Can¿»/-%. Sari. 7. tmf&n/i/fCem. 
C A P . 5%. trafa <dd2¿fa<dc<juUr7iMj.<\f 
fal^c (fiou*'*, <j.l>,j£r*¿/ o/tJ^eÁcl 
Gibi J t^fndo&uuf, a/t <dr<¿/ amiaJo k/tf/h^yJúra/j.cj?' 
2̂ . -e/nttufi/yy -̂— íí^.^¿^creniof~e/ "Ye/iw tfibám Ji^dett 
\ . X o 





6 ¿ 6 






- i X 
•"i 4 4= 
I 8. 
* / / / ^ - / h. 
feoh*- <p/í't¿^/rtw¿> ̂ . Justus ^l^í^C^^rnMj^ípe/^^7x4^, 
¿e-t̂ z^ técáuvrú a-ynteÁ ĵwtvteurJo uinc/Zo drK.yS&m*. 2, Y&fa 
StÁcfa Yd^Xf^or^rn-Atértut 'etwa-JfethvYvÂ Uu^nu^nmin 
Co 
í . l i -
Unrxc ttuti ¿1, ¡ ̂ bfxde/ i w * fti^Jíu^'h 
¿jUm, ( U n t i L . faUidoJL.Ji.i_ fÁnJL ^ J L 
Urr ¿ é * * ¿ " h ' í h j . w & J Y t / h t ouunv», y sin*jivuUÁ 
fa ¿ u t J tydh- vi™* fal-r* : o 
C A P * 5 3 . tf¿vfa< d t m u f ó j ) ¿ i m J e j t u l y z M j . 
JhllnuIh^iMr q . ( n i d * J , durptifJL c/trmtLs rneJjJ, C/^zJrr*. 
tí, )7u¿k^cca/Y V ^ ^ n t M1 y/Ás, j>¿rr trfrt^m** K/CTIC e^rno/idj1, 
t / H * ' ' < '¡jt>a}. ¿ M i t o t e p<rn*,Y¿ó y/c^Y^^^'^^] fmi^h^ca rruii ¿¡/íicrvm 
yMjYèu-a,̂  jyiufójiJua /zwx/tin ¿£/ díwTriMajártJ, d¿¿vrJh 
^ P t C i / l s ^ S c r i í ^ . ^ w b J d ^ f dete^m- (Áffcvm. l ^ y ^ * ^ 
i f * > > 1 r A/r / y s * * ' J > 





1 -L Í $ 
1 $ IT. 







2 . - - a . 
i 
i — i 
»- -» J: 
-3 tf" 
Como fuu/h lYul&X^.^reczd&rrfZj^rruir^^ 
7t rnerurry. rw^U4u> i /^z /a i yyudtjjucathv^ 
' w ^ & e ^ L / . doSalv^^YruJò^iúan U n r v u f n y . ^ ^ 
e/hrrxM-kntbutytczj dVn^ term* íhtÁ/vaJencl&o; Omití 
'no. 
a/us boj*) <fy u w r u t t U ; eíu^jiu /w*^. tnunuoykovr 
C¿' e/hu ĵXfrUc 
¿>j c/. i)x,eju¿>cr7i&. ^ u 
vm,~, , „y . r .j'mc(^%^c/e; . 
¿jl̂ txÁ/jUttít̂ . Cmd>'j y ¡averie, a/^rruJf^ÁcacísrL^. na-esJhrx. 
Li Twmeyndtç/j jsS&yzvn ̂ Jí.'̂ •<rn/>/ JefíycíctaJa.^ 'ftiti/tipát 
Cerno /IM-e/ew-: X^icumfdij**™, G-J^duc^y^- -Á^UMÁ^^ 
lot aft 
ojb&titttfbffTu 
wt^jdzAimK y air*.)'^aj^yt^aJ^rru^/e^^^c^T^y 
JL 
•z_. 3 6 -
-6. 
€7 
L o . 
i" 2" " 





iQewJu -¿Yua- uj>e+cC ae/¿<£ oríMioyjra.est*^a.rr4<M£/i>y-nufa'Y<i.i, 
vzmy^rad). Cerno/idjtfc*!.; ^ . ¿ M ^ y j ^ <x.2-ŷ ..c/eTe<t̂ caJxtuiini 
hjfAjUStdtue ¿ucrt)ykd*J /*u Svmeĵ cwfn/j T<u^uti<ytî  ">< inivi*/ 
Qrnycvrefl,, '')yuj4̂ tÚA.¿>/ TiU'YntYa.oáre/ V .̂̂ erU'l, Se>n.l£̂  
ptyxyvnJt f<dri VnojykÂ y Ápg ¿c/¿en* mwuiu¿ye/̂  ¿¿ú¿<*uL - i 
Ccryu>/eA^á, S o y ^ y ^ , cdos, O 
^ G o. t r a i n c l&pmhk cjutértío/. 
. J . - vv. JL. , « V /x . ̂ „ . . / 7 /// / / » 
I 
depcvrtúf. í/rueqtTLÍ̂  yncmvyutl J L ^ Y M i yi-¿̂ raJ.Jc¿l*ce.Q, 
' ,7f > r / / / /o / „ y / f 
( *> i / , f , } / / 1 u' 
l̂iirrvtYidirijjyJeYu mwnJií flux/ô  Jcderde érn^%î (̂/trxjfyr*^^ ^ 
1 1 3 . 
{fi.yyw ¿U f̂iJ-A-i TT-MW/TÔ  ficcurrwuL dirnukfltcM L/dvn<rmm & 
i n . esfáw ítJrí: Orrrvo pmiu.. 2^<^f ŜT-A.w'l̂ JcílnrilofZi. q. 
' I T £ , O ' A / 9 / / J ) / <! , ' l 
'-y 
Yl» yrilvúdj j f ^ 0 ^a,f^c/T: "'T'- Vftu l̂ĵ ua Stluyo ¡̂/¿eu 
' h f * fe 2 f . > > 
lãJ/yuXaà JuyALtJjr*.̂ ^«n&rnj ¿»f 3̂  t/tf̂ fr̂ í/jL l-.Cdms>f*u<̂  ¥ajicU 
"2- I 
temo Jt cyvhm¿*¿-





"7 / /" , / / / / , v / L ' , ; ' y 
a^Wtw<W> -^¿do-fs l̂ "'61* dccvt̂  tjVí*»/ yuttf/ a/lfozaJtM *A^^< 
c/t^ntLjat/pu'er n ^ y u ^ ^ c ^ i ^ . ÁcuvrA-cTtét.ra eJ-vnítwXu^ilti 
í a U r í ^ . alo/ dU*h/ni<nuà&.+ 2^e/̂  &fáj./auà ¿ x w , y 
e/U/^ra-í^/^noyen ente-xa/̂  ̂ ^(^^¿<kr^ QnUY<í todo/ <xjj(»/j¡á. 
j«/-alert. — &X>.fortes aL.i<U¿tm¿*.Jyp<¡wH üm**m*>J** 
CSY^ta-,y6*n¿n¿ a/yM¿ú¿r*JL-J .̂OmwjxMreca, ápjm*r*Á« 
j . St^L cã /'meo/* etttv**̂  Ca/ht i^Á^Ájh^íajhJc*/^ dvivui* , 
r, , / , J ' * 
trivttvg cerne ¿vijtijfl. 
ú d e cÇ.yulvYcJecv* ̂ ./istTKfcvr». alígame £a/t 3 %fÁV<t>r<L -cnferAt/al 
¡ a l mLi <KtiybfA'<u¿/, VtfiJrJ.Mhst/h, X<ulÁ¿,yh .k 
' 'T'tJjxe&fcj VrfWjyakiuá ¿zllrtUi Jáú Ormesí, 
<*Jm-
CAuP- ^ 1 . tílfóna. cvYeJÍMj Uumm̂  todhúíuvft^ 
"EkUel&ij. zzAraiècielo/£mvroi ^ ^ ^ ^ f ^ ^ - ^ ^ / ^ 
'Xmttox^.^c^tl^^ri^tlrru^l^iínymá.^ (^jajpuL^nhirM/ 
fó;~jlan1dí» <7/urn**^ êr^Prcptntunx^ ft* Vjlmywrtclm 
t i . 






f J , P / j •> i1 P / * A > ' ¿ 
Tete.. Tttvdfojtki1*- VK-wtAsz-(xyiMjiwx^arftvf^b^ «. 
X ) &/<KW&rn*. mmvra, <j?efJunrWj /•ea.u e/rrudêylaw f X . ynul 
jf^e/Corn* d t ^ ^ . ^ pcridfA* ^ J ? . í>%operrcdn-eSCf/no Áu¿/?t tvtifsiú 




^ywèúbj Cerno sldímv-,j>ajrH tyriyvr^dá^k^a?xru>áe_Ca^Jpe$n¿ 
cjuiafavra-j &m<> aé ¿- <*di.- ' ¿W* /̂ x^u/Mrua cerno Je 4J clj. ; j 
'Yulitbdj Sece^eLrrv~frriaJyYî ciS?r&dw Cerno j 
brarxúi &TJ4MaP,wcÀri'fhdtopYtfftcMt^^ &St'teme a e £ : 
Cüp̂ <ffcceYî ft/adj clt/ruu/ti/a.</<l&r<*,t*. ¿cfntrwJS-ypfaP 
Copla ^Jud// i^wrn.Í><W <Ujt < ^/bfxjTfríTr ou¡ Tud^*1 djS&du-" '¿¿Á 
&n3.> tetóte 7t¿nt aja* 
t'2r 
^¿V. COCÍ! %faL¿ipi«fint¿ruJ¡¡éáí¿ ^ é. 3. l*fn*bd:dí¿/2^ 
I ' "/ y / / / ^ 7 s /o3 
tt ^ytít/cefo/eírn.yejjí , alnwwr^t/j, e / J L . S e * 
anu m.vH<~¿' 
\'!7V}Ji><r( ú t o , ^ elcutjih d&t/U^rvÁ/hjpMtirflo «j^rtfa.sum&altlo/̂  
P U d t j í u a . l í - f <né. s e r á n ¿ I - ^í^t .y / t^A 
C&ã./ Jvx drn. Âtwnviru&j m i r t i z / ^ . L ^ z j ^ r a Ph^npat 
Ou Yux.klcJ.acdo^t^ CJ/ftA e/hj/ía. ¿amo cU ̂ a é . toefaej 
Gyrv>ÁS4L2.^s**>&' e w r t j b m l u n ^ 
[IMA] ^a^rJvnMi cs, t j^ effá/tuiwn, tjçtae adrOj fa,nà> ceyyuj <t tt 
IpL̂ runtf Jt%.ixxiu^imJxcjcá^. a^z.yeiVKce/o ÁamU tynteÀ 
¿(Xjirofíirtrjwndu&d a? tf nu AM à e / c m ã n u ^ ^ eçjvKnuhpirrim** > 
¿Cc^p^f"y^^d^y GSWY™ S e a n ^ X i <uiSthw.<), ^ÍSu-difruij 
Ĵ-vdo/ «m^éwrrwtwtj ôfrMm.aMh >• -̂ yjmuyvb rrufivfa-
Q « ^ S 
¿ Í W i Saxw uwrrv; ¿ v r i J y n i t ^ j ¿v- f teZ. c/kcrr^o^ Sum*j(£-r v 
&nht L o.jé.íjuõij-eHx ílrr^.wumtiuà ? *Slwtcc^ c<m&.yS<wr • 
^ / i p c / a r y * itny>Y<y>tY-uonciâ&v, /t<&lptof&ouiYiili ¿ p r í w ? . 
Qrne Joiia-nJc É/V ^ U tlrn-uko. % 
( \ j /VyVO -P*0ÇròjçòrtMiiaieUJ Qecmeèrica.. ?\$-\^ 
JJÍ â r o ferrão na.¡kc¿3 ^eotruJtxu^ ^eJuvic/c cenrrioía,cururne4u \̂ 
tpxcwtwM^yc/tfrrnívruAa; /a-cemhntuz¿y, C(mfari¿¿Xr-c/efrt/k¥ j 
JtwpM â/oYrwru}̂  MiwnuijL.i-.í., [ajauaíe/ Jan %pr<rtwami/ 
' „ h .7 ' / n o 3 / / ' o A ? / / o 
IfthUtrtO) ôrmoU/ t/trvmúJ tyru>^9y (firo* — JL4<i£Yôj>eycumaU^d) 
Juctmfvnua íwmefr í&i j atervtvmxí**- dtí^yiwrn!a/omtãu}/, a / i 
(ff)7V> i-<í>> a j ^ <Ui J>- a-3>- frmhaj Jcnfix-y?y qualtJj %ÍltJ€ bretmycL 
v, / V 7 J> ¿ 9 J > ' ' r / 'i / ' / / Jlalíoaa cusunrttvnuA.} ^eY^'(ive¡^ &ímc/rnc eotóeto deipTunrn̂ xvmv -ai 
¡jz^u/fuLj Coyne del^A^mido alt^ct^e, y/Ájixt^.j. (defd̂ umla/for£tx& 
d^cíti'(Ajiwnchj alqvMni-o, QH¿W^ Á^Tnruiíh^ucw ví̂ Mrn.ferróla. 
(Sino tiSgftmdojxrr dixitcaco, -̂icipxip dt/pzwn.y Ŝ WYUJOJ O/^UVIÁ T 
cij/cItifovaKOjjyuÁwtO; aluuwfro: Jsxzrra. alíwr íhtn. ílímtfncõ vrUn ¡ ̂ ¿0 m-chrui>. 
d* 
"Cl 
^Wfy Iwifo Áazt rrrnl^kow IPJ tjhtrruiJj ürrru> dt^L^trr/irnui ^ 
t í t/h imo rnoA-ax f>rx eluA L̂-Jr̂ cL c/tlt-tixtm^ Tntrun^ úuXcŵ cuXii 
ç/TTurrvrfdhtmvOjgvY eluMj/rtuL did?nalr(jy/<zNag culua. Jt/kpio 
c/ti/hj t/eon t/eírorn.jfm^t» ^^^^^JTOLSU/CWYe îAe^y í̂c f̂m, 
£ . e/e/Vno Jc/o^jTnf^buM*/, ^^a/^/&</> dlfy^aJ&K déro^en 
:¿¿y¿ xttooiVYVtt t/z , e/?t>/ ti-. f&v¡i e/o-hrorn. ̂ <H%aÁr<L/edu>q.ytxrn,vni 
ÕÍ-znn(rÍYw4 ¿ftt/la- Sutyhj Z, hj^a/e/e/hnt^MttJul 
C^ l̂&/yaçby)r2..p*i)j>-' ¿vífrutdiji. a,j£. /L/h&c/tVi-, [oj^MÍethi. 
pon hx/iif Cn^'ui^cc/xí/a <̂ w/a./J>,rece.dé<rv('es /eã-dec/^ríc^,—^ 
C A P * € 3 . a / e c f ó a a . e s n w m . m z Ã a d ? , Ò V a r z ^ 




JtJ* pwYn, 4mdnõJl(aA3 t<<c«><Irr*<hj> w f v í k ; <Zçtiroa,JtL Cj1.'¿/Je ^ ^ j l o ^ , 
^ o í f %aMt naltJ, C4AACU ̂ a i u j /an l ^ y ^ fówwnsc corrm nu^amre-^vyy • 
CAP* S f . t ^ t ^ ajcuuto%-¡5cu<ulra<̂  
L 
vntwneh <ddvp¿t Ünx&ia, ¿crnc/c 
v * f 
j\M*ro Jaca/Tyufcur̂^ aLalarpjCLj cutnbvtvM « 
dl ljtfiigcrtlvij Coreo Jî ulsleJti /¿tcMíYagc/cloj 
7 
À 
M i d . l i . — 
o 3 V 7 
' 4 1 
Cornyatrvutj % / k / £ a . ^ J t n < i r x r ^.'e-rvukplua efh^rx.^upvt. 
fetnc SijutJtnht L .̂cdyunj-twtidtrt;jfn<) J t i j .^ iut / t t tnilnw 
CajO) CAiLLtYX de^ms ̂ pay d^.- d i fúrdó,^ . Ve<e/t/enjt-. ̂ ¿Tt/h-deJ 
Ur¿¿» "-d*- Mr^y fMwh^R pxtn-n/tv C*m*s¡/Le/im}Uni omr. 
h d l % 
^edói pt^.íf^eJ&m. cdtyOj e/é^í/awét j^/drt^t>cclvrJ<MCinÁtpu-*J 
Í>¿twfcrr Taijj ddafc ̂ e/V. ^*iàít^ %Íco. <i<*Ut<*r¿t o ( t á j l ^ h ^ A 
1 i * . 
X/fyiu te ajrrtuAj rum*/ yitmea^^ carne se&tç^ í 4 cum cJ cíelo clt 
. — Maji Abreu aetutAdc, J- ieM>fndVYei/a iusllû um<¿i-*iti%^ j 'Z- i t > 6 i ü á i 
7 ^ / 0 , V / - f y / ^ / / ' " ' / v 
1- ' , / 
f / T2.<t.Conu> ¿<rpu 
iw- j v. ¿i UMHO j. » —¿y —/ -—-̂ •~'-̂ <*'fuvsywywvj ¡-tnma lafê M 
JtjvmAi CsnU OŶ vn ¿¿Áá, (^mJo aí/touvr tjutsuM/pavtitár^. j 
2 . 7 . 
)rbwuw¿fv Suvròudtírt, Como OJUJ vfiervtotoj, •ysit¿<¡dr*<h lh¿**^t»^ \ 




^¿î  cuadrada, ¿«/Í* «W' ¿íe ¿n"^ seme^cwfcs. — — — ^ 
e 
Cf. QUtVfZ/SilCm ¡ÍMR I 
i^f^JVfl^jy e^ujtJaífa^^s.c^yru)^ CLcrQ,̂ *** Saca? ¿df<zu¡d¿¿<L 
J^^yuLx í T f ^ x ^ ^ ^ r a / /aFfoufy- H ¿.y/win Iff <y&/ ¿ff rxudtyL'co. 
' i l 9 . 
'pfudhfuiOMOYu.f ayehtctwvp. OnuM otra/ ¿efra/, Mutr bmj, vnuSetawle 
y, ^jwt CxIttYQ- <^JtamJk^¿'jn T*̂  c^á ¿efunda ÔYĴ Jjyrwiàt>mn.-i-í̂  
3 I t í t f ; i 5 
L o 
•3.1 6 
1 T H 
díôdvyido: PTU^^X.eS-L quitadof </ej¿S.- ̂ âuimlwta} jf^n^í^xe/t^utí 
Mijo ajScanÍAS ¿fe-nm+f, CJWL </a/v¡? úra. Co-yrujtanreAL, ÃeJíe «ŷ  
<ftdvri;jyirruwfaw- 4.9. -toJ tylt/ ajenara/^tfittneb ef^^fítwfa&lvwjfr, 
r.ytl'Lpna.ca/a yruii aftaj, brtloJ^uJtiji^ TM&fkwrlf, efrmttno Sittt} I 
» 9 
3 ? v 
2. l fiVfi j 7 
roen 
'01 
fan^e^ijA. ct/cuàr/ ta. T^y^lwc^/í/c/a. OyÁnbyrçenn ditando V^^efá 
\lçiMtCulu 
'às ¡ruita, ij yefafaJ' cr. 
i j f o ^ - Caim. de zi.1esns-2.ej 
\¿un-ta.j. tyeut'/earrem ¿<u /eme. 
t 
fófWY&t, ívndra. ¿a-OM.. l a ^ j , 
* / * A *J y */ n • 
JtMAiyo, owrvrnvfr al-t^inda] (yCG. /aJYtug otdic* c/t 2̂ . V^yjd'rvm-z 
JPaxa- rfuaMYajg cediça, c/eh/ qLracLj) cvrKfüoyru-jmo q-Ly/tíutoo ¿V-íâ  
Otra loJía**) cuíua JzJL obojj õ J t ^ a í o J j dúth^.rwnywno ofccfó/ ¿a 
titfct ' j ' 9 ^ d ¿ tvvr-t W i L 'YUAmvrndsV) ItfiJfa tiuuÁnevwna^rr 
Clttrrvíirri.o j ^ - * ^ ^"W6**- nohnenr %ug c-ulú^j^eao si?i/ith{,i*ç~d>o< 
IdJbxidrAj, « / ~ . \fCVlwft.r cá/acM ^fízoj caiu» </e orUt̂ ^yj. 
Jejuwis /ke^Ji^ j-eUif ^MLÍ Jt^Jk*. 0£ . ¿ v í ^ c ^ ^ J e l ^ 
1 1 . O. 
h 
La q.j C<KÍ ôum 
f h J ' 










h — ' l ' é : SumafirMâ/jyStrZnJ-o. ¿¿¡¿¿o e f l o , p n i J / á d f t a e & j 
ô2roJ 4wrvh ^li^rn!Orcr^fuman LJ ejf^Âj yj.dtvrvriÁtcÁoj^ pprUmlj 
^fYl^^Tn.x^^/tirn^L/^yJtràjr^^ Cerno<xhrnw^m.pMefJí,y^erfv 
1*2.1. 
CimxA.ÁjTw.rn. a.dcu^a.Ádtfyru -vctÁ Mho touJrra,Jjo\ ê/nab 7A.-
tilo, ÍÍAŷ u-ml 
ale/th J ¿6>J, 
dloJ/niK, o Á ^ ^ Sea-Jx aj^unwj^.y^ yjLy ±.f %Atj S t r w ¿ w í x í ^ ^ j T í i j * 
^m/fih ¿orm> elcu<i¿ára-c¿) ¿/([fn^ri^ <:3̂ w-<t̂ ; ú &o (^.<pA¿emYWM, 
rtttonn, ficKm oíím 
•lirwpOj ajrüíclt a i StywndójL;y /ara % y l ¿ ty-e/íesi/rã eJkrtçwo, 
' n f ' > At I t 
CitKj <x(íhf»y %OMXTIX) htcjutdtt Jtrrcbn.^wfxcioin'' «/• 
retí ^er?-- ^ualvvfá,^mltc¿rf. j/tAtiponte. 2. o.¿^yptnJramá.U 
'Sth 
C A P. 6 X haln. de i Orjm, CUASproperctcrtt^j^ 
A í JJ Y > Yf> > ,.Á > . / - / / v 
i r c í J t i i ^ j Goymvnçei. ^ d i f l r á i j h f e*f>tt¿tj J j ^ c r r c ^ n a l i c á U , %um4.e/Cm^ 
\ CCMI, «rVYnçltmvntt, UXJ õ ira/£; Seckcm, p-MtfCYúw na¿ú¿*</'-¿mávr/a^ f trrmtfi 
StVYtbiw-Itsty JtjL. C A m t í d a Á / j iynvn. fd't»"**- Lenia. Se^. ajtunrr* lnh^Qn 
U uuntn., únrv, /ÚtU t ^ í ^ ^ - ^ / w t ^ . í . z . t . jj^fla, sútco-nobyu^ l e w /ea 
U S^fcMifrÁd, C a n i ^ r v r i ^ < Z f i / t Â À á u j t i a r f a j ~Co>p.hi<M. hlfs¿rru/teu) dtp 
(̂rcutrrxj "fzJuA, jivijitt w>nalíe¿M¿ Otrrfdvr/a.; ^ttér^yu^x 6ucIf(faItiP-roj><>/u, 
¿/¿Jui-J* ds-iJt Cayujb.MJt/ ̂ orrnoJeÁí £t£rw£. (UtyideQ Cenfafon. a/ih/^, 
ÇfYih jtuwA»-, Q j y ñ f f ^ r w t i o - Gut[{vnUjiwps. tG-chlícbA. defét /írrúfóuJct^ ro 
ixrrcúma, / é d í ^ . pe^rrnahLi%trpeno¿>rtddítd' iXr^í/wTn* cít̂ u^wm^JxA. 
Qr<yxif<wa.d*~} aÁrnúirui ^uriÀAj htupi^bi^iity Corno áumn«.Jeu^f^^0i<^ 
GryitLiliJ*-, Goyn.vjruJ.ba. £utl i^ním.^ro^'i^dd^^ v̂ W/w. UJfrdtíoun&h 
17.2.. 
(rréltndíu. 
Cw<kk¿é) ¿ o.-̂  <..- i o. Cne/Ui 3^j¡Tt^M^ri«l¿cáUt/ cut u>rr*,j$¡uL l¿ 
daíUf %tyojjvto fofos, Á/vlt t/twmçe cLtvtytnm/̂  ufa cfótf&fon^ ^ 
Lz.-ypvrtávnc; foi*, ( ^ r r J X í ^ ^ u > b ^ ^ ^ ^ / J < ^ l ^ ^ a . 
J * f i* j f 




\ . I i 
leedGip&.i-t) 
JdíüJtiaÁÁÍi. 
CihZm,^fíavj efó e t j^¿^{a i / e^ ori*Ji{p^<Mmf.jy/p*s0£vrsilo " 
Coyv /^Yfi^sjjJaxJL^se. eMuán Cjéyxrres Jíuryi^aí,^^ c^pyuix £it¿orr 
re'A 
t 
Oarr̂ xtcLí -toÀtWM-j ínffa. ticuna,, éambi 'w Z¿SOI*M¿>J Tftwtts/ytwia/j 
¿{(1 ayiAJL. dwncv} 
f jwvr¿u ^ y > ' , 0j>wh'rntMJJt¿nafí^rn&/I>y,oJ Ironía. u> /u j lo i í ru^^ 
él' á w w ahyi/t adt UgjMr «.AifouY ¿tjuvnftf P<ny. co/a. ef, alvwnotun^, 
J ff " •>. ^ / n 
f/fl&rito? Ceyy.díít êtífrutM mttca^.é-dtUiL]?- ^ V t p i u Á UTM^AÍX/I 





\ \ Ytr^j cjrrdo^/uí^ (ff^A;^*n<daJ> üm-tláj ^ / r r t / k fns^t^ro, ^r-cm,, 
W 7 > r o / / V > / / / , 
fyvjYlxi nuetthi xtmcâJ/fJLxj Jitw-ae ¿a^o^ numj. vena cUiitofn»} uHTiWiih 
rhd*.. a. <f t 
'lUra- ̂ .tuJwH <^unfw*l>t> i/ti/ajaüñtft^^(nystjalt*- f̂f1**, 
\Jwfi i i 'ôutWM S f ^ u w * a^unuvKO; IfrnwteñhL StpcuatfL om/JyiiunwM. 
alátun. wprS^ Stcvrmx oAvry^rijZj Mv#J*/, GrrfhrY* tl/tè* 
eidernvwi Cod*.) ^ ÍÍCLÍAÂycxMmtn, /jés^/enL 
^wr. «ynftv tát)c<im£¿*hLkwr* vn^ucU,, J t j . p v t ^ ^ , , ^ , K 
d j . íhu,£ii*tt c&ppAtç friACori ¿hr^Jiterno^udcb Jtuíàtv vw&rCtde/ij. 
^ y itfwlo vn,VriAÓ&L ¿a^cerneao^^^rtí carnfa^, 
/ ¿ i t t / a n i t í L / Jeca/%/ò£<rt t ^ W t v t w ã s ^/a****^ PnfayLíãÁ^i i 
*c 
'Tin 
4ziÂ Prx>jiim¿hxíj bfjwvfapcrt^fi***, í*jyrt<Mj-uiirty\tM<w(k card, 
I 6̂XÂ  <YYIAÍ /^wn> Je^ñ^y^.c^nn*- t/tncarrCtiè* majjwtsri*-, y /aéytlkt 
j cAanJj 3̂ .<rtw fdftuâf aftLdrlfáo,^Kr^.hf a/ucíeyt^y ¿nurrpffyetv̂  
i Tty^&fPj.&dwrl Si*w> ^eut^Yt are*, OL à̂uã/&oe&J ep-St/áurf/̂ e f 
OirífiÀh*- I G¡<Y™<¿t. tyvrdd^ei/hun) /^iM<w<fyMeJjy<^<3&M<¿> á t p v r q p d 
j cu/e a í w £vrU»**iC6v, fif^f"** cAi ri&tn. j . j ^ s J & w 
itirraj Jvt* 
T f 




Qpit a he . JiwMYuÁ c/otlmtúj jjojYaUCu an^el Corru? dsrnutffoTW 
^ t f - j ^ht^Lj^uraít/oj0#rru>j, ̂ .e/Iwn ¿Jajc JtL/c¿rtuhf, Sety^wiàs \ \ _ ̂  ^ 
CAP* 6 vMtá&l̂ rnoíh ÁaecrjroM^ 
tíu^tAwí Qa&ini/vríxj Cfr¿L¡ytsyue. ácn¿L<Lt> ^ u / ^ m H j ^ i J m á 
TtirriÁjTniyrAie.Ytr rtu^rrtbJrnAJeJ, cJ¿J<iuddhm<m wmrx-MJ, e/UfSondrM-l 
diñofícwt,Trwy ílv»4̂ A/¿v»̂ >n.iW/ e/hi£ot: Yno jtféri tín&vúrn.̂ dtlayu&̂ yíto 
íaĵp oLelaNuida j.(¿i„á.lue¿tzi ̂ e¿nrn̂ t**̂ A con̂ . /cattl̂ toeíĵ /̂ yt tAtaiuwim 
4 OTCOJ* 
tear Vnc^n^^ 
fy^J idrútcJ, ovnc/tJ&r our ce J %¿tya«ú>st aw^aw^Oetcanccurif/j vyJYasandilv 
awbe/pmwftiA.yc<m.el6>/ <jj. /¿mC/ áuL/ Jtfa/ rUrriks Se^ivrotj^^uíé^f à 
un •rruf Jo <Mtt I v r v t e ^ / K U ¿ T ^ e[^c¿£« ¿áu de.e/&iyTicuy%tr*jJutí¿fnm, 
^.fcftj •ndeUftcCadtdvitúí cáápreja., <*./hi lacada. </e/̂ néí¿̂ *J <pe/taMi acb 
Lnaynpõce altWjptrthij. entréncelo /-ifraJhly-rtjAj^poJ^ nvfiTsá&.iyuilí 
Vn torn¿eivíe*vht,^-¿^/ ca^du^fi¿e/ J¿aíts^(/e/cüaJu Á¿oi adra t/catff̂  
¿dmUzJ ma/mwchj <pS<>fó JM^ujm.y.AvndodíL^dtádridT^o.̂ ttJ^ydteî L-
hw*», ̂ udrh dcaus^deíéj Xoo^aJojddecrjo, «shdajirtiA, (lauvtâái 
, i . Z é . 
fcu. ttMXkruitydJoj, yrMdtJLS**. vUv, Á m % à M w o y U \ \ 
' n t i / ' / / ^ — ' I ' 
facta-J, p*r hdf eta-nthcxddTio, ec/u>ur>-dt> b^vv(n.yltm.¡ noffvntt ajfrtrr+t \ j 
dd^úij cvrvtti ed'seJpo, c^drwul* efifó e^^j^^yrM^èn-CocaS^/^ | 
dvitdw^ aitrtUjvLvrta.) bay t/aut-^^yae/hut&akLtHfyQanrioèéài^ 
ijtesmtLt) Omtnejj ^/'fude^ ¡uu wuMiathJ/uvrtt^ .̂Cialtv ôfe/Un/cdufiJ c| | 
'iuktit < x < ¿ í d J t ^ h < ^ d ^ c m - d u c í d r n e l w j 
iç^etúeJL, ¡u¿* vfixan, a l^decd^odt^fó jJ íra fJJ i ;^ 
¿o diylvm.) ayIemj¿..^ít/ddidtcc/ydeVna a-ofa- c/h^A.í-^lt, opíeyrn. ¿om* 
d^ddaJfffrrna- truaJaj ivda.i e/hu c/htc^/^^^a^vraíc^daj^Jcal^ 
4*rMKjrrwdc^icjJlovra: dda.fimrA/ /̂â rlYní̂ VYT- de/frwtec/c/gfi 
bfoxji.píajjutrra. dê uk'̂ r̂  ̂ w / ^ o ^ ^ ^ ^ n c ^ ^ j ^ ^ ^ echar 
bî yrnO^yCo/ír&lj díUi-Ada/, dtJorrMpbdt̂ c/htcadii.j tAauo. tcha^yiklai • 
'fí^jvwxhjyluifo de/dtd&&i[{&</dcAua.j£úftec&a-rî ^ 
e dra. JIMÍJ Á n ¿ha TMJzdAjtyjtortxdhfi ¿/?t¿, ilomo- huyvc^ajiy CorrwniJ>0 
it'jSvn cutn^/C/hyij l*. &la¿rtS<i.sy,^erSvirnudiA¿Ac&r>táctd<íc^Mt,Sed!t 
q i u i u a . j j r t b U d r 6 Y M / ^ á / . o ^ u U i - í ^ J i d T á f v t Ã M V A ^ d d f y d d k -
piedra.sec&j por a/hft Suelfa Swxrnoz-da-j S i é w p r e ¿ ^ £ a . a d < y p f a n ' > * 0 
e f̂eia tuaax• ¿ d t S a d í ^ h / W / y y e a u ^ 
t><n 
e^JuM, pert vfUx-hçvtJa- i r r u í / í ^ ^ d t l f f y ^ ^ ^ f f r t v y r u t o t i t lhy^ 
S c i f t o . y k j d u A x C o j o a n h f é t j fM.J»*jou4xLc <>¿ittí/h.trcu*j wjvvnebvr^? 
ICad-utv.} Ouufha. afttluij ¿î %ouiArurA <phfp<>JYt¿¿e/ dtla^cbdeyfi okbeutt fa 
j?n*¿ev cdpwrwi'pthftj, óédhdtM, eyi^í/ •ewfóàvyas c&hiiJftrrdylufl» 
Ca/ 
Gxica.eto.—• — 
6 A E > o.h-ccfa ohlot carfalonu,jyasra ta. 
/crntomtai, (pjMrfítar tíaxtí^icx, fpMJi-tn t 
*srMu¡ txhjvuçi •pfry.Corno joíc Ja^fnfmMvt, &ifiY)r&^Olifl{jr&fhf*G 
JO ourt dt•rrrt/kiyAin- dtj^dctlovunrilt) Lc^rn^c[theujo^lc.ifyJi(JmJL 




L.%UL t̂ ir vrdiÇw*0 M-.timjhiâ. ti.iv^maJ UnX.yculnrJtostfixlaL' 
Ñ ^ ^ ^ e d M ^ tpajLo. % Ja 
T ^ a / < m ^ 4 ttth-fã, (to*' 
')>> ' 
<̂ a-í) ¿do cl fa 
clt-í Cfípét£. 
^ í i c ^ S * Co. 
J 3 L , 
u>r\.tvrcvntr.; a. 
chi. pefY^Ctíma.ÁíA/ •fa*,baj<*rLj>°to/ Xa/i/tAdf/asrá/ &rUu/ âimj. d 
Guttiden-̂ M £ . e/huml̂ rh mwyõutna. oAm^àf-^ ^n^.rtva/íapi j j ^ 
ímjntjL cap, eAo/twdti/ ccrtM-nes J/ecartalw ÁZí- Á ^ J c i ^ 4í. 
Jno e/ccc&jOj hoi^.tlcartta-íwdÂ ¿4..rrv¿/t 4.VtçcJ/IfáUMV ÎMULL eltlt 
a_£: cinco, tut/, t/JeÀS. ¿Vece/ <$rC*Sipu/ívra rtontentut yn*/Mmx 
JòCvt tilo/ Ia-la. Jtlora.JlySdèrc tllat /ò/ «dialasH lojyio/e/, fuj^/a^J^Jt^ 
"̂ ĴÜ- fi-GShjjopás, yrciVrw diÓ?rc ¿4. yesâip*?clawvneloh yn-vyltt* 
itaíi SàlenTl/)y/ermri.-bMl*^Jjyl<^ Tlodt£4fp,Jo j , 
CaLtuLi A t / t iwn (ft'yen hjhtyltfoJj /^um.lihulfó^játp'í. y ti* 
C/h ajAÂvt aJotUrMVfc/, a4W<U} elerí¿<vnJ<>, 
eju/ 
e>JlSU7U>l 
eJian MiLif (íÍTit/}pejdt*SLrl>-styêra.l(wlã/f ¿utvu f̂anl&n, ugiupú (I 
fttfYrd<iu. ĵ no/ófos V-r&m*/ eíthrm>te/-̂ ffr̂ . t/hf iwuru â ií»rvtro loc&tnj> 
b'yhtaxr>™dLrw A^afcor*.* cdC^ Z tie uy*#f â roĵ Mftan. 
J^tiellá-lrãr hJ e*^rvpA.t/̂ yca4«rruui /<m,m ŷ ^6mc/*7M^^e 
e/ 
1 2 * 
<Y(\AVLtIu&) tufrcfiwrrtudux t&uá.^ amrrMolyo/ Jatfyrúwfot,^ •fipa/jan faia 
^luJÁd-j anffi-rntÁ*. <<ric/cÂ M« £n-%/í«^ tf/itdt^ afir&J VrHuteffúudUiàfa. 
jtrfía^^'tafiWA Xeí^cwed^bxdtjdw tntíedamj. 'U^^^^^3^') 
Qp/hvftJ. <>(.Jvri J^ri*^^<rf¿^^e< t̂/u.ou)fveIu f̂ ürrnorw &/tt¿Ci c/e S ô U 
ypttàira.j-Uhu.v* adentre Y - M . y v i r u g a n ^ t ^ j . ^ u ^ - w ^ ^ j • ^j^v,^ 
ÁcK.vSt^cemuvt i L x w » ' / c ^ J k J : ^ t f a u câj>t'M /e^^j 
alui 
l y^UMlpc^ ¿vrij; firma, cuadrada,^era, tívrnftyo d j ^ u a . /cAj^ua/.J^/^uwt 
s f t y ^/^^^^ o^dtJ^&fá e í ^ u A . htcÁo eídfc. tibmp tu>¡t 
i/rydttrru) e¡rfÚ 
ít.'xla.yJ./eAjüt /lem^rihru^arv eÁo^dój^^e/ c/cÁtá 
Cutumude/j (fedeq d a¿aÁj, y MrruMrn*^eeuJftn. dttoodada.* àhas 
ç t u l h j ¿ y ^ . ¿¿MIM jrh&ojo d í cuMuij fJUjh^yna/Items IY&WCL 
1 2 - 9 . 
5* e j t é t h 
ÔJXCL cerr<.Jtsfb>\ 
Jvn Tfxaltfíor. 
-e^ru* t/íwntía,?yajt^ w CUTÍ CUTA/ /tdfa ¿ /a^uie / úcc/fafriaj ¿¿t 
ozcaj. 
SaArui 
CAR > z. C u s m a ¿ v a m d u d e J t m ^ â 
H l / U ej Vn&JtJoí̂ fóiA q.yxt>£ecÁA cuhah aJtl¿/U}yajJdtkd>; aLtdaJijh 
i u u J u , ^ . J ^ t ^ c M ™ » " » * , c a l e c h a , tíanthdcal^^ 
^rt/lt/^ucLj <j ̂ ^̂ Z'̂ U"Us rtwrcwtĉ y hJÁr dfefovrf*Y¡£<^Srl/yii 
cturiySeafodo e¿b> efePna,/th€Arfjfcftpn^^rruL. ¿óp-yvrñy*^invww 
4-
> I 
ítwhdo cJelfaldtfiíá,^ z/k rrwJtti, t/nmatif^ cjjsutio, ÍTnoJ L j O ^ / a f ó 
' faeéã/> f<zmio^A ajxvrfatej/duoJAj fant»ddtfrv ¿a^j a e j p t m t t j y / i í i v n . 
^Jt lxJ^vüm ahupttJ , <xyj_ y l u ^ ^ t / a j í y A h m t j j ^ ^ f f n Á ) tniyJeti cerno 
(¿tlc^-ywr?, ¿rúa ¿rvtt^^ ¿nh vrá/ eekaruá e / k ^ m h c n ^ a ^ / n ^ J 
Jxut ^t/&<xsAyde*^tí"K],*J'&dl>uwftjyè<mu ú m u / ^ r i ^ á n j í V i t 
Púnfo. 
JacAm ¿a/ í¿r 
pYCce-c/ltitej StrrrA/&oíJ>atn/a,¿iH como 
1 
1 3 1. 
por ̂ iÂíaínrva/cíe/ÁA aS&t B en 
«WC 
f ^yoAvn, im^fáultiulSepAtdc/LXf&rí** 
yjd&yxfi- tduvnJ* caula. Vru*. sude/LU^jua^tmizi 
r f f / / 1 ^ 
J á ¿ * j c m y ^ C.O.J, t f i . y A . t . y ^ á ^ u r r a ^ ^ ^ 
Q<7í*í̂ Jĉ LrrJa¿/yyityBKv< airflb<xidtt*J JfCKtl<bT/ivfltemderf fófàe&mJjfy 
/M 4anee/; Y^eAsvrdCinjXAV / « T n ^ / í W ^ C ^ I L T U Á 
pSidti/'i* c/¿*p&f<it¿¿ii £Vft̂ /nví/rru> tdtfif**} (fhojtyift̂ owtjpiAsrUVj 
s^vUvhtej^"**., St/vá. drYLo<¿> d t / a c ^ ^ ^ u ^ ^ X j / a í t t Á ; 
i 
^hmLu M^e{t7n<i/rru*chyy^(^<rr ijtííe^la. dhfMJjL. C / ^ A M 
i/iUYítj! apa. Vn̂ t̂ winL cua-JreLĵ  '0uM<&<M?uh<£ĵ y£uf) hm (faàí/ft 
a, típvLmto <j. tJiA/h^a.Xstuiit Jt eouentrave-n / Í H * Yr̂ tvnfof e/b s&ubai&of 
ÕUjjJiri»nju.Cã*J e/¿*ftrrrwtj itWe/e, ©n -iVi.¿Mujo ̂ U ^ ^ o L À r 
StrcU- rnfíj ^V-ár ¿ y f y M t n á Josefa,^*,,, h L 
Jp* Ótrih /̂iCtoLe </eeja>rcc} S&CILULrrMwt^I^M^J«(çunJttt/uAÍáuJj^ 
dtíií*, C¿rm.e> alo ¿hro o/e/a.̂ lâ ito.f •(%*jid£p-*̂ .j>**t*irst hw- SeàcttJtuaJx 
1-3 3. 
limit íYitvnrt 
i / r n h e r ^ y t •* / / / / / ' 9 / o > V ' ~ 
)muL / e t â d*£t^t&'to*te/cni&mC-wti/ê/u* m J ^ M ^ A , 
n / / / / X / i / n / / , r f ' y j . 
%rfli /ftniwvM efe/rw'-ngfyue/o p£j¿4* á / fh^yy^j^iá / <¿%if hunt 
1 
¿̂L̂ tr̂ . Sth Ú̂ u&m Jjftrxnt«.ryt*/̂  
A 
J 
^O t̂UtiyyJtr»/ t / th* C&iYUllttjytt<VftU ÉktildllTiGj CcTM-tlî A/A l̂ĉ  
• f t r 
1 yioj ¿n/cfyan 
{t\edvíe^yMvY tArtt/uhj^n{*ntticMidcÍ^'<ímehe Jaca* 
i 
nfrrvrnvru) cena cú¿>. 
fes 
uto/j Can/tu 
ób&x^uloi QjWaleâ -̂tAm*! B . ^"n-^^ k^à-J^^te^yjttrre/fâro J 
* h ^t/crn-loJrnl imoi^hJti ÍÍCUAJVA ̂ / J^nhvntvd^j, p 
é/aurea t/cáfóó. cuadràa&j UJ^MIIJ aia. astea. JJpw&leharajma^prftsfÇj^ 
Orn,Sem/njf^<44.[t/^ti/wcmv^vfe^à/. 2̂*» úirn.eJÊi/A ¿e<*fi*J,(fl<K¿¡s 
Uè eLapt, JLA. v u t i v r C i l ^ f c * « d > elmeJt e í t medirhj.-—^ 
fóÍuifó>-^-¿4S ¿vm-cd^A.S-.^-J-hr^*-¿ó-hitA ô£o^ú<^.y^ttip<wd% 









ojo. yéi/h/a, wf*. {vnta. &Mec*r», y-fvmefrta. Cmlerutrvtt. ae/cuvt 
l&yjudo Jc^cJih Juntem*, JeñtiJe;y/ww^¿/^ ^hmli^rfj.Ctjii*. 
1 3 . / ^ -
V 
f f> 
cut'tdUwsna/o, tub. el/ue/o de&^fc jkíywi^yiinpvníj a/h/dfw ¿«/favttjy 
¿Aro cajtoj <fepwjitidiZ& 
à'****, 'Ui-mtiUziá. amnAí /upr<rf>r¿ií*U*(yyntj oúmJa tAU*¡MÍ 
¿/CLC/J YM/ e/eJáĵ . cvm/cen^tx eítrnunh a/trej c/tru&*v¿u¿£etoj%^u<f&^^*i 
•¡turü / u f ó h d j %in /tiip,¿í/ía) nutJí*/ e¿¿/ilu>/ ^Ui(d*>ntástAW/j^tu^.£ffYj!v/-
pit/ <L anJlâjy/a/tÁraoft. mAsJ./<t/e Lx/vnea. « < ^ * a r « « / t / d a ^ / l 1 ^ ^ y ^ csnct 
^ Ĵr̂ >cm(̂ br<k^ l̂m^ ĉ<rt̂ n^ Lu^aüJej dtLu(>(i/eu) Jthijictkt/hlt/Jché 
htptuteJt/, .fiiMtivrvd,/ / t c í l / a / Jtuadtrmj CtnMt/l̂ m j tñahÁ/ . , tnU&tfajhto <n 
«^omOoj^tAuJ^^^a^vuM e/kliaJleJiuo á i & L L w t o } ^ * ^ 
Çvn>.t d e l alto dtU^/itvma. urtnyx ddàfrrr^j.sixn. * i ¿ o ^ t í / J,e4»Âv̂  cewmdoi 
de/de ef/udo Jondejitt c/ejub ¿ffia-, fatre. ^/}ííd^.h^t/^ulvridtaItvcarnoM\, 
t4 o^^u/j tyitl<j:' vnitrtíaL/ydtíínmMAt /ta.-mn'Zi ULCĤOJJ ajoytun/ej duaj 
Ion tnc/^a^^ peYt/ernfro d e h ^ l f ^ S t *lcm VC^AJ» ede/turmlrt </t2/ày^$; 
/e t/ty^JjUvrJúm», cmfrrT^nMLf kjtuvoj, ami, ¿JUer*,,f'ty 
dásrJL teiru, A t/áj Su Orn+tv, fre/jdayjbTàpV'Seítiytwelw*; ene/xncL^ 
f u m y (ün stZkLd*/ *d*tr<u*. ~BrcLp JeaJvntre JtPtJrê vMr̂ wn tjxm 
úine/j^t^. sílvt etíej stçtriyvfl.l^íis^^«r/í^wjttvtm. cuwrnAJ apo/twtv̂ ŷ<*w 
^i>yp'rpf' ^t/ru^r^' hJ^*'red'tf $.£t*f «a^rwM/á envunuiutó, fyda Suprem» 





^xji*A^t» ^ j . h M . à leJZ ' CIUJÕJ, <pn4/f/jwW&atv tfĵ írâ a.̂  ( o ^ / t Â / tu-lnrxvri_ 
õticvrM. ef-t-L̂ f̂ ^ ad*/** um.tJ^TrujAy^r^T t̂tthi-cít ̂ /tmu-t/hra, tm/eUtiua ¿ 
Cu ÜrvLt ddat£MeJeJpyAstYiU/rM^r^-J^w^nÁ / U / O J ^ U Í J &asj>meJti, 
Çtwojrân. £xt dói fvtcinr̂ dt e/Áucofĵ tnrhp. de. nÁrtò-t̂ y-ŷ  ¿¿Mu^yperjuvro. Co 
/<MÁjLu/m? a.dtA7tí> <pt/Lya. J -dye ía .cef ry^a . j^ado a.dwvd*+i cleh/ dam. 
í c y n ^ y d t / j i e d i r i d ^ ^ ^ r r c d ^ o ^ 0^tl^t¿AJ) y tAxn. tn lo / oA^uh i , /¿L/cudu 
juvvto/jyràn. e n d c i a r v a ^ ^-«^ e<A dd&jpui^no u>m.a^<d¡ ^ é ^ V t é t d ^ t ) % 
Ohyeyvut, O ÓCLMÂ  hy¿t>*.do d í a ^ d u f ^ n J i . t r r A ^ ^ í t ^ 
Yrwier<L<j.j>*'"£i"*'»*>y£**tdi j d i n ^ p w , ys<d¿,Á-e/ítheco^ a/hJaxornyA^ 
c d í v c t v ^ d w t r o ^ f w t S td¡*¿ t ^ í u t á * , J t dtÁ.u>y<r¿ya.d/L. 5. 
^ i u , t U L ' s t á ^ t e l s g u n Á t t n d o , h*U*xd> M aJJi,J f i r f u r r A j , ^ ^ 
d tmfro j . fyMedyco^ruv, S u í l t i a & í e t n y + J . ^ t u ã y U t S t / 
U j ^ y f d i r i l s L . f a ^ f n ^ d é ^ ^ d t y d e ü t o y ôfcAwH»,.., 
./M/ÍW, de/dt ¿ c n j * d d L j j x w t d e ^ h / u h í f í ú m o d d ^ v t A r n U t ^ ^ 
£ t / * » ¿ c / c u y o deLtoyre, «njuLlU*/ty&mn a t o u r / y n p c u m d n ú á n 






1 3 ^ 
^ fi^tw. &nlej 4.<i"gptda', encima. dtl̂ còrjû A t̂ elê wa. ^^^i^jy^Juki^ma 
aJ*tyutofi.j ttuytriAyn?¿¿/h-foirréj yw^vrrà^^^nvw <̂ <̂ A/Carrt̂ afrâ j,iito 
UVn. efe arru/asr (̂u-tÁ^ Qrnui e/fon, vnt/. Ĵ íaírva. c/t/^^dj tfcfeciVj y /u e^'í 
&nhy CHAJÂ J ide/, (Uejttvr&in. YruujL lã/ôira., t̂l/Lrtitduh íj.auyajn eft* ittt/tienasi 
Cuf Cfl'tJ** a/ntro-fo.TtUnt̂ Ucj cudtntj J^AJDJ. 
(Jui/jjitdraj {a.*ya/j j.j)a./tiL L̂ Ane-J, ÂAUVHÂ cetra, ¿u/intrô j<t̂ tM̂ y vfĴ i**-
Ceî  trij al&J de edtwtroĴ a./tm,ttrnOj t̂̂ Jaj rnu yrtA/y {tubs ioMn, jfnÂ  ynoj hi 
/Jo./, t̂ . Sbfi-Sj c£t7i¡Mfier*^MÍñJ t̂u¿ra.Jl ¿vr̂ evyi rn<*i¿rr ftchĵ c&ra-j </tendc £t<JK 
a/thy L». <L>ij -=• "JPaylap,'«^e afu*raf bM-î tdra^yy^ ucádada-jy bnfaeh, &ma 
yeTn^^^^weYejyptf-câiUytjyTA- vcejx-Jo, ̂ «/íx^liuwí ¿MCepílí&fjyclealfc,'> 
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C A ü > €. C ^ o r f a e t ó n a í i a c n ç u n p o r J i m à r n a ^ e j c u j a 
tyieicL/J^WucSjizM^vrihtft lasanèe; enfturnas cáfvtwrvUJj £¿e. ht*me/isúmaJ mu 
awtJ, £l/Ài4uaIt/ L/LmrnlvtJ, Corrugacd*n»/ YUiuHalttj sfofóvhuvn e/^miluk 
V I / / / ' ' ' > ' /• y- y / 
¿urufa, UtiA run TMJA uvrycía^ ayuc&n /u^vru-o JevnclA-yuLz-e^o^mea^t a&L 4 
Can me. can/a cvrtpjietftvyoj <Áma,£(ytrrui/a. cieon-t̂ -̂ j â m̂ n kyjdanttM » 
cíuÁ 7mJj>r¿m,tx6J <^J,jya^j. eixnx* Sentó* vu>jty CUÍDJrn̂ /JaleyeeiÁ^ 
e/Ztju/h noynire^ CWruvntt t/iè&ij ^tutriyut/ccrt. csrcdíio cítoltMtifictj 
S¿pa, CoJ frvAxty<>ijjíu{̂ &/jj<!¿it£eh{¿ c/tà/̂ <rv¿¿¿u îtAfot\.'Tna.e/?re/Jy^u, 
aUyvLtvA. evr*MOJ,jhj.k¿vn yLui/o^y^eam. coyy^Jnt/ c/t-jirajj cem» A 
JUvrM* OWf^^i f**^" Juj<**«"!j noaÁneèhJdtoeáHuUjj J ^ a,^ 
$frfcyav>di><J<dt>s <x/yMt>fafjjfa./i hetn&nièvn rytaÁy/üzt/ Cenu/ele CaJaJu 
ĈIJW WS fori*** {ou^ío^^otJeLj no^/t/J^u/^e/aJíe/^^^f^ 
Jo^x J y e t J t & j j a Á aJuLum, câ*j.tt°J ff nevante/,̂ p&Uytjjr 
j^trr¿é>J «M^MJj/yru^tvtMveiptytfvytjj^err^.Jt oJj.thi, t*î .f^tt<ft\.Yn^aiyu>eu£}, j 
y j k m A j noj>oiJu./ rntteJn^'svnc^rr a/huutt^j w ^ U ^ j y / a i ^ ^ í ^ y i / e ^ u ^ r (o 
(fh*(J>ro íinuA^ odtYYia./dtftttnte/j ^Vttvtt^etójfirarfwo/ Awî n- ma/fofaru , 
«̂-/̂ nftvww ̂ / neJuia/e/j earn*/Utvo7it/i/e/írruíd>/j ^ylritójro^e/e^ tfe/w ŷ 
/Ua<nu¡3 • [e* t̂We£/¿ewi e/X,eeftti*eJ/ye*nJuwru*,Jit ¿VyjUtfa&S* /rí&Jlw 
Á OSt̂ wiertwrAj K/VTV7-1X4/ 










cda.iwnA.yJffmiva.l Art'b tpnrurrvntt/j l u k w dot dt&JjyxL Jtmlnra. dtJu 
rr^wjtdfas -enttu a^nouu, Ctmo Icbbrux íít^na, t/d^S., ^ 
C A P * > X C r i q u e s e d a n fybfid/ Jc>it&m^£> J e ¿ á ¿ j 
'^jiyobviedades ¿/e/+j£te¿1&o. 
£^e^ Jt/iiu ¿raya en¿Á/*£tc*. c/ecf> *Pr CreSjy.ftlarfiacaftttiw 
JLolf pcvrdXs , J/doo dYtmtfy ^ £ £ £ ¿ ¿0,/^^/^ ay0i iTufiJnc* St 
(Já /m*Xí- t^àteÇanm* Y-mpiedr* yutivna Civr* et^n^ivrva ajh^w 
7u> ayut* SJ>t*/6̂ <rr̂ »-<*& ^jiyt ^ a í i i y ^ j p ^ j ^ J o Utytk, 
(t.adfXQj X&rvtvnç*/ t/aJímffn A «mttnrOjy fót* S í in* e l Cipro í<Uum.pu 
y 
2/tytxftvTeftUt %iJe*>?rnmii'-e^i/kyseUo trdfc.UrryÂ¿3. "huUyu^y I*»}?. 
i r 
ti». 
<yt¿MtétrLty/ea e / ^ f . ^ J d M . L Á ^ ' t h J ^ , ÍTÍ^JM- Ij.rusJiríbc tLt*pya/li 
eth^y^ h t̂fn utyuciYrKc/l aAtoh^Mijyçlelo.t tMCLtcltttitio. ievi^ytfotutii^^Uclt 
dmm afaMiJlMjtctlfâ klt̂ hlMeaw^ Tau. 
/UÂ La.tnum â.e>. cieÃa/j>!altvJL, YXl(JMYVL̂ carafe* /̂ aíuatut̂ yriaî î l̂t 
Jt-I Crttl echĵ "Juzya* vncc-ntltsn"*, locameh<¿> "-t/i CL/holõyLn. t̂̂ rruiceK̂ y/â &f 
¿ ¿ A m*/ e/cê t̂- ílé,̂ -. Jjthfl. íê Ht% al¿tirp>< ê x̂ Mû â yie/ĥ karm-àx 
}TV>J uia. ^ÍWAi.fi^rt,ajydik^^y/cdw^aa/ctiiMCunjyq, st̂ twie ŷ vrwrtjpt'vrr. 
riàcLu^.wifa.tt*"* ^vLcunn tâunv/t yiutn, vr{/t¿»#tt> o^yuU&^/ ta r t . 
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s ; tj.tnh' tnjKjOJ "f^p-^^^nJa^or V)t° £• "¿«"^^a ^ L í - r i If-marê  u^l-J^^^ 
Ll-A t,Ut y*!t*m« át -Ji^yu+h à«M nuda/bu»*, ¿«rj. (*m* JM e/e/p»^ 
* . ¿ / ' • ^ 1/ , c , 
nuiy cu lJ>Ut. C/1-t.J. ¿rnun eJ eIJtíivru>iMa.e/íro ^híámrrt6crut^^aunkm. 
jS+£evt *CLCA LfJífícdhUeJjhrfiJM tlvntvnJim. arvlujutcr d dm* Jt 
f * r /«* /ty^ O êe/eç M/̂ J a man It, Jo h eh /*u<i/<*'«Jfy£sdbi-r*j, 
-•int. 
Aciti' tluie.vaç lux '¿le/cvue trmn'in.cíd 
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TABLA mios CAPÍTE-
C O i T E I Ò O S E N E S - E 
COMPENDIO* si 
t ' A t i í . fraM deLcom^onciori ÁeLs Templo'.Joí. i . 
CAP* "2*. tra.ta Je¿éiJ meMIai^ímr^ontn LiT&rn^iojJ*/.-^, 
C A R H-faofa <=¿^<7r/^¿t/t^ í?. 
jíCAP. 4.. btafa dtluLU, bnyetjycAitaaiLj.jvl.}, 
CAP» Ç. tY^t^JeHc^artnrn^e-LjTtAr^L^jtcrr í taraetr ía^t 11. 
CAR CjtraiT^joí^eLnTe^L/y/wJtwra^d^la^ènereclt^ix^ 
CAR >, S.OxJvn-ejlicw^tieílwaytfacjtuktõudaJejJéU), 
CAR irateJJ*iJ?vec^fojdeajryMte<fó 
C^p41 o.Li^Je&J.ealímtvt &nLu e J ^ u ^ j Jj4U(Ataj.Jils.^ 
.CAP^íI. delcSiilejCx fludet deÚaJdnwruaJoL S I . 
CAP* < Í ^ U ^ e r u * Á f pJurtunuí* ¿ú <xLru¡j,jz>¿ f yt 
7 
oco/ 
i À T o M ã A - M m f f ^ h c M t M ^ y h M ^ . .... 
CAP* X1. ttAta. JelrnoJo d&hatex ^ ^ ^ ^ T * / 
CAjR 2 2.. bmJhjLclJfii Cbf̂ JLjZtÁf/ íale tjvuftfuiWAjĵ ivra.̂  dtp 
CAR2.3. /maî i encctjo ^£<uvn, LuJ^wvaj^¿ma/ c<*¿un/cnp 
CAP»'24. ̂ <it/¡t JèítrwÁ JjíedLcvt ifinafjĉ uirâ  MutraJ^C £ >, 
¿Itlfvrculojjp¿, 
CAH 2 7̂  Aí^cíJi corno Seatudê &e/&ur fytiatfjj^ur*fdcftr<uj<>i} 1 
CAR2.^ ^ ^ ^ / c ^ ^ U ^ U e ^ f U ^ J ' . 
CAP* 3 £nsenà n m ^ ^ a ^ ' o A ^ t ^ ^ c r ^ / u y ^ ^ n e ^ ^ 
CAP 3 1 • truena adálhr tynwrtulc/p ̂ /naía.Áa.̂  íyemm, ísíiuj 
cot tule jepo¿fra.cue/t\ 
CAP. 3 3. ¿W* d e j t y o f t M f w w s ^ w d y / e ^ u d ^ f . ' ' ^ ^ 
CAR 34 , tnJt^^r^^LÁÍecrr^iria^ paxadúj>/ica,ry^wàrr 
I l l -
C A 3? 3 í. t/nJvjxoL aJa-cÀi [̂ m^ (MÍuaJtoho nvo^J/éiçjvY VnutadraJô  
cíe Vn,pvivbujono.Jvi. t l . -
CAI» 3 £ , On/erát. a.i>uJ tm Ivneaj ̂ xop̂ ncJoYhfiL̂ j al-wuMn [VYICCU, 
CAP. 3 V?. ÉVi/eñÁ OmeMn ancuLijypcrrdoneJ JecíiUuíoJ, -Çvl. ̂  ̂ . 
í f 9 Di ¿i i . i f r t 
CAÍ 35. 
•Q 'ernvnh, CQ^^yJaJtçt&.jbt.^^, 
CA.P. 1 1 . ^n/c^S ameÁ oíaLs, Jtu Mcm^e^cU¡^jajted^.^{^^ 
C&V. ± 3. ^ a ^ JÁrrtdícL del awtpo cuía^j^mcaaj.jtty o, 
CAP. A 4. bcai*. MxvxtMA Á Vtfer^fyydtAxmÇtm^rtojd. ? 2 . 
CARI $. 6-0^1 dela,nu Jlda, dê ecfvwui/yja/roô  consul¿e dri-J^C 9 3» 
CAR í 6. ZWtwcwed&QlerruxttJjCulàídecw».^^ 
Ĉ J» "i ktafcde/a.medt!dti. did aman delóieX ĉderrt̂ vmtii/Ved& îidcj 
^^jJorvdi),J^/.9^' j j -
C A P . i 9. bate cbLrtuJUa. dcUm. YhMwi^ dola^ycàmpaJ ejjvtwji 
ÍAP. 5 o . h<^^^a.rn&d¿Ia. Mía. (miliCL¡>ayda.*^ffli. o o . 
çy\J» 5 1 . ivahiJe^LnieJcda. dtla. Cabília. es^tAi/fadi^til, l o o . 
C^P. j "2-• ktáhídXimtJuLdeda. (̂ itU^OYa/riJhK^L^JitajJíd'. I o í . 
c á l P r ? 3 . ^eñk-AíTWw- JÍ/fancLM,^it* i ^ "2-. 
CAP 5 ¿. (liolawruucviaJ ptyfaneumtej aJu^dt^abbraxloj. $o¡. ^ <? ^. 
CAP. í Í • fatâ* 'J '{A/RIUV< dtcfvitbyauios. ^ L L o 9. 
CAR $ V . -fcafc- dÚflfa? de,^Ítr*M/.jb{, H e ? . 
CAP. 5 5' êtAtAátrruJiljiiuàif c u n ^ L r a J L t ^ L i l l , 
CAT. 6" i • ¿u/rnMj ?e/¿¡w I f t h d l & k w j J ^ f a p i n ^ ú najzt , 114. 
CAP. * 2-. bafacápYopffrcWnA¿¿¿̂ S.Jt)L 1 L $ . 
CAP. 6 3* dé e/ara. aue tj rúan ere aiadírad*, ó'jbúf.Jvl, 11 £, 
CA3> f 1. Cnsona. AJAMI ¿agj cuA-.ínxdZj p&r xucmvYoj, ^>L 11 >. 
CAÍ í & n s ¿ w z s * ^ % ^ ^ l M J p ™ ' r u ^ ^ 
(JJ> 6 ó", £n/eña OJM tlUÍov aĥ Utgt/htdoJ broJwnJojĴ ctoĴ ln̂  
CAP S i » d e l ôr ¡jen JtLíjtYBtatcwrul^útJ.enfjt.tneri. Vmí&nttrtqjtl 
CAE 6" V . decffrUum AiafUA^lantce/Mvii pana, eao foi, Í Z 2 , 
. ' / / / ^ y S >' / » / 
CAP. ^ a . ¿¿fi^/ cmisiborie/pafra.L/mrrt&.c¿A âj.fe¡(t ¿.2.6. / ' 
CAP, > 3 . d e d y u m u coyétoUr/Lu^ rfcírt SacM tâh.pttnéo.fif.L-i-s,. 
CAP. > < 4 ^ ^ / * ^ ^ ^ V ^ ? * 4 ^ / * W í ^ V { ^ 
CAP. 7 í . ^ Conduánej <U>in.vraIefJ¡rf, ± 3 j - . 
CAR I ¿ . € o ¿ w í a í t w t d ^ r y L y g j M o . c l m *meJujjk«f i>f jd , U ) , 
- ^ ^ U u s ü t o . C ^ ^ - ^ ' 
